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TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A K I O D E L A M A K I N A . 
Ar, Pr.MiTO DR r,A M A H I K A . 
Uubana. 
V E ^ E O - R A M A S D E H O T . 
landres, 5 de febrero, á las ) 
10 de la mañana. \ 
LOM r o b o l d o B so han apoderado de 
Kaztuxu. 
S e ignora el paradero dol general 
Gorlon, ol cual se supone que esta-
rá priaionoro en poder de los re-
b a l d o s . 
landres, 5 de febrero, á las 
2 de la tarde. 
Dlcose que Kartum ha caldo en 
poder do los rebeldes, merced á la 
traición do las tropas naturales del 
paí«. 
Algunos cróon que las fuerzas 
blancas que manda el general G-or-
don puodan continuar la resisten-
cia un la ciudad y que á dicho gene-
ral lo acrá posible a ú n ocuparla ciu-
dadola. 
Esta noticia ha excitado intensa-
monto ol án imo en Inglaterra. 
T J L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Berlín, 5 de febrero, á lu 
B de la tarde. 
L,a. yftiiDiiiil '/.rilnmi dice que cada 
día aumenta la posibilidad de que 
Inglaterra realice su alianza ccn I -
t&lio ¿on el designio de extender las 
opsraciones en el Sudan. 
L a Fuorta hapadldo explicaciones 
á l U l i a por la presencia de s u es-
cuadra en el Mar Rojo, 7 conf ía en 
que Italia no dará lugar á que pue-
dan romperse las relaciones de a-
mistai quo entre áxnbas nacionez 
oxisten. 
Hueva York, 5 de febrero, d í a ) 
4 y 15 ms. de la tarde. S 
K a ocurrido un gran incendio en 
la calle do Wooster y so calcula que 
las pórdidas sufridas por varios co-
merciantes allí establecidos ascien-
den A la suma do 5 0 0 , 0 0 0 pesos. 
Otro fuego ocurrió t a m b i é n en la 
Plaza del Colegio y los d a ñ o s cau-
sados so estiman en $260 ,000 . 
Constantinopla, 5 de febrero, á las i 
fj y \0 ms. de la tarde. \ 
E l gobierno do Turquía sigue pro 
testando contra la prosencia de la 
escuadra italiana en el Mar Rojo. 
I I O T Z C I A . 6 C O M E R C I A L » » 
Nueva York, febrero 4, <í Uis 
de la tarde.) 
OMM ospaflolas, á $lt»-N,>. 
Idem mojicauas, A $15-56. 
DMenento pnpol comercial, «O div., 4 íi 
fñpor 100. 
CtunblMiobre Londres, ()0<1[T. (bauqueros) 
<|Í>84 cts. £. 
Idoni sobi c Parb)60d[V. ( banq i i c roK) íi ü 
t r m w m 21 /» ctK. 
l>h'm Mbre Hambargo, (>t> <liv. ( l i anqneros) 
B ^ B M registrados de los Estados-IIi/Idos, 4 
por JOO, íí \ i 2 ox*Inter¿s. 
Ccntríriî nx Ddinero 10, pol 00, ó!^, 
Rc^nlur & buen reflDOj 4% á 5. 
Azflcur do miel, 41:, A 4Jg. 
í?f Vendidos: 150 saeoí do azdcar, 
Idcn: M»() bocoyes de Idem. 
Mieles, 20 cts. 
Manteca (Wllcox) cu tercerolas, A 7!i ecu-
taros. 
Tocinctn, long olear, A {\%. 
Nueva OrleatMi febrero 4. 
HaHnnH ciases superioreSf & $4.15 cls. 
barril. 
Lómlrcs, febrero 4. 
Azdcar coutríniga, pol. 00, 14. 
Idem recular rcllno, líi-'l d 15¡|0. 
Consolidado.'', A !»!> ."ijlO ex-intorés. 
Bonos de los Kstados Unidos, 4 por 100, 
& lllBi, ei •cupón. 
DoRcuento, Hanco de liifjrluttírra, 4 por 
100. 
l'Uiin en barras, (lu onza) 40 V. pon. 
Liverpool, feltrero 4, 
JSgóáon u i U h U ' n n i uplandSf A 5 15|10 
Uhrn. 
Varis, febrero 4. 
Renta, | por 100, 80 fe. 55cts.ex-interés. 
0OTIZA0IONES 
c o L u a i o 
E S P A Ñ A . . . . 
D E C O R R B D O R B B . 
Í ' A M B I O S 
2 á 4 p g P. p. i . y o. 
t N ( í L A T E R E A . _ ^ 10 á IRJ p g P. 60 dtv. 
FRANCIA 
A L E M A N I A . 
KSTAUOS-UNIDOS 
OEKCITENTO M E R C A N T I L 
5 2 4 2 * ] 
^24 4 5 ] 
j i p g D 
^ 6 é 4 7 
í 
t P. 60 drv. P. civ. 
4 Í p 8 P . 6 0 d i T . 
p g P. 60 div. 
p g P. otv. 
H p g hta. 3 mesen, 9 pg 
tita. 4 
y 12 p g hta. 6, oro y p . 
f Queda proMMda I<I i^produodon dv 
los telegrama* anfrcfídeti,'ro}t, arrr -
glo al artículo 3 1 ta Ley de Propie-
dad Jtifelrrt iutL) 
OOTIZAOÍOV^S GE i . A BOT.S > 
ol d»/. 5 h fthrero ' i * 188ó. 
«»iin niri i Abrió n 884^ por 100 j 
f ^ B f t V H P A ^ n i ) cierra de 231 ¿ 284'., 
FOMDO» P I T B M Ü O » . 
R«TiU:t pg Intoréo y ano de aninrtliüKiioii snaal: 78 4 
7 « pg D. oro. 
Idnm. Idem y don Idem: Nomina). 
Idem de annnUdales: 03 4 62} pg ü . oro, 
BilInAft hlnotocaríni: Nominal. 
HOMO i del Tottoro: Bln operaciootw. 
Bonnn dol AyirnUmionto: M A ro i"? D. oro. 
línnco EnpaflDl du la IHIB do Uuba: 16 & U pg D. oro» 
BHIKO Induntrlal: 04 A 03 pg I ) . oro. 
n»noo f Conipnnta do AhoncouoK de RodA y del Oo-
WBTcio; M i .12 pg P. oro. 
Itanoo y Almki-.nnoii do Sania ('at&Univ: Nominal. 
Banco AmrlooU: Sin oporadoneii. 
Cala de Aliono*. Uenoitentofl y Depóglton de la Haba-
na, nomina). 
Orédllo Territorial Hipotecarlo de la l i l a de ÜTiba: 
F»í. 
Empreña do Fomento y Narofladon dol 8nr¡ 4 84 
pS D. oro. 
Prlmwa Oonipafita de Vaporei ilo la Habla: Sin oper*-
rlono». 
Oompallla do Alraaoono» do HaflendadoR: (11 ti 60 p g 
1). oro. 
UoiauaQia de Aimacenee de DopAalto de la Habana: 58 
i 57 pg p. oro. 
Compartía Española do AJnrabrado do Ga«: 76 4 75 pOO 
D. oro. Hlu oporaolonoa. 
üompallta Cabana de Alambraflo dn Oas: 42 4 41 pg 
O. oro. 
OompaAla Eiipanola do Ahimbradn dn Qa« de Matan •M: 70 4 l't pg D. oro. 
Nneva CompaMa de CÍM de la Habana: 83 4 R2 p g D. 
oto. 
Oompafii» do Caminos do Hierro do la Habana. 72 4 7J 
pg'D.-íoro. 
OompaOla do Caminos de Hierro do Matanzas 4 Saba-
nilla: 54,4 53 p g D . oro. 
GompáSla «lo Oaminos do Hierro do CArdenae y Júo»-
M: B A 7 pfc I>. oro. 
Compañía dé Caminus do Hiorro do Uionfneffos A V I 
Uaolara: 53s4 52 pg J). oro. 
OomnaAla d« Caminos de íII«rro (te Sajfofl Ja Orande: 
f0 4 49pg I». oro. 
Compañía da Gamlnua do Elorro do Oalbaríon A Sano-
«-Splrltns:'».'! A 54 pg D. oro. 
CompaBladel Ferrocarril del Oeste; 05 A M p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahia de la Ha-
bana A Matan HIH: Liquidación. 
CompaBla dol Ferrocarril Urbano: Sin operaolonea. 
JTerrooarril del Cobre; fiO A 70 p.g D. oro. 8lu opera-
«iones. 
Ferrooarrll del Onba: SO A 70 p.g D. oro 81n opora-
dones. 
RnBnorla de CArdonas; Sin oporaoloDW». 
TKKTiif* H>K V A L O R E S H O Y . 
Ayer, 4 última bora. f10,400 KvntA del 3 p g y uno de 
Miortiraoion, al 76 pg U. oro C. 
lOCOédulaa del Crédito Territorial con oí 6 pg de i u -
r*B, 41 23 pg D. oro 0. 
SSFRCADO NA4JI1>KAL 
Slanoos, trenes de Deroane y 
Ellllenz, balo 4 rogoiar ' 
Idem, Idem, Idem, Idem bneno 4 
superior. 
Idem, Ídem, Idem, Idem floróte. 
Oojfuoho, inferior 4regalar, nd-
mero8 4 9 (T. H.) 
Idem bueno 4 superior, número 
10 411, Idem 
Quebrado inferior 4 regolar.nú-
mero 12 4 14, Idem 
Idem buono, número 15 4 16 Id. 
Idem gaperlor, núm? 17 4 18 id . 
I lem florete, nrtm? 18 A 30 Id. 
M I I R C A D O E X T R A N J E R O . 
nCNTRIFUSAS DK GUARAPO, 
Polarización 94 4 96. De 4 | 4 .r)j ra. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUOAH DB m«x. 
No hay. 
No hay. 
Ar.U0AB Dg 2SABCABAIK'. 
OOHOKHTKADO, 
No hay 
SKfdORB.H C O R R E D O R E S D E HEIttAHA. 
DK CAMBIOS.—D. José Díaz Albertini . 
DB FRUTOS.—D. NicolAs de CArdenaa y Cbappo-
tln. aulllar do corredor, y D. Pedro Pnlg y Marcel, au-
xiliar do corredor. 
Es copla.—Habana 
dluo, M. Nuñtt . 
de Febrero de 1885. - E l Sln-
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA DE M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PDXBTO 1>E L A H A B A N A . 
Habiendo extraviado su cédula de inscripo on el indi-
viduo Fernando Miyarus y Caso, hyo de Francisco y 
Antonia, natural do A s t ú ñ a s y perteneciente 4 la ins-
cripción de la provínola de Remedios, se avisa por este 
medio, para que la persona que la hubiese encontrado, 
se sirva entregarla on esta Comandancia en el término 
de quince diaa, contados de esta fecha, en la inteli-
gencia que si asi no lo hloiere, el expresado documento 
quedara núlo y de ningún valor. 
Habana 24 de Enero de 1885.—Jtian Homero. 
3-27 
COMANDANC IA DK i t l A H I N A Y C A P I T A N I A 
D K L PUERTO DE LA I I A RANA. 
HalIAndoso vacante una plaza de cabo de mar do 2f 
oíase dol Puerto de San Cayetano, correspondiente 4 
esta Provincia, ae hace saber por este medio, para que 
los inscriptos que reuniendo los roquisitoa prevenidos, 
deseen obtener dicha plaza, presenten sus instanoiae re -
bldainonto doenmontadas en esta Comandancia 6 en la 
Ayudantía do San Cayetano, promovidas al Exorno, é 
Huno. 8r. Comandante General de este Apostadero, on 
el término do 30 días. 
Habana 12 de Enero de 1885.—Juan Romero. 
3-14 
Administración Principal 
de Hacienda Pública de la provincia 
de la Habana, 
o u axr s o s . 
Kxtcbdidos los rtoibos do réditos do C. nsos de Rogn-
laros, vencidos en ol mei do diciembre préximo pasado, 
se avisa A los censatarios, para quu se presenten A in -
gresar su Importa Antes del «lia primurn del ttilranto 
tuos dn marzo, en la oficina del Rocaudador, situada en 
los entrosuelu.i do nsta Administración; «a el concepto 
de quu, desdo dicha fecha, se proooderA A su cobro por 
la vía do apremio, conforme 4 instrucción. 
Habana 4 de febrerode 1H8'>.—íl Administrador, tíi/i-
Ittrmo l ' i r innl , 10-0 
BANCO 1 E S P A M 
DB LA 
I S L A D E C U B A . 
KM. ArDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Eidiadiozdol actual ae abrirA el cobro do la contri-
bución dlreota del torcer trimestre del vigente ejerciólo 
HCon̂ miOO por lM conceptos do fincas urbanos y rús t i -
cas y subaidio industriái, on el término municipal de 
otita ciudad. 
Loa contri buyon tes podrán bacor el pago de sus cuo-
tiiB sin recargo algnr.o basto ol día onco inclusive do 
nano'prdxlmo, cu la Ollcina do Rocsudnc.inu dn este 
K«i^bloniuiicnto. Uníoslos dianhábiles dn diez de lama 
íinua A tros de la tarde: pasado dicho dia incurrirán los 
morosos en el recargo do dos por ciento; se procoderA A 
la notillcrolen A los deuiores y pagarán otro dos por 
ciento de recargo por el primer grado do apremio todos 
los qut hayun sido notificados. 
Lo que so anuun'a para general conocimiento. 
Habana 3 de Fobrein de 18H5.—El Snb Gobornnílor, 
B, Moynnn. I n. 17 8 4 
faptíanta del Vuerto de la Habana.—T). JOBÉ MAHIA 
CAUO Y KKIIXANDKZ, teniente coronel de artillorla 
de la Armada no la escala do roserva y Fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta Provin-
cia. 
Por la presento mi única carta do e.licto y pregón, 
cito, llamo y emplazo A los tripulantes quu fueron do la 
enlota mercante oapafiola Emjracix en ocho de Enero 
did afín antoiior en quo se dice nanl'ragi) y 4 los demás 
personas quo puedan Informar como tuvo lugar el si-
nipstro, vara que se presenton en ohta Fiscalía en ol 
término do quince (lias, contados desdo la primera pu-
büoaoion, en hora bAbil de despaf^hn, á deponer lo que 
los constare, en lo ((neobsequiarán la Administración de 
j l l i t ic i l l . 
Habana, l de Febrero de iw:..—El T. C. fiscal, José 
María Caro. 3-6 
Ordinario. —' o.i JOSÉ MAIUA LAHII.VZÁHAL, juoz do P i l -
mera instancia e:i propio la I di«l distrito del P r » l o 
«le la Hab kna. 
Por ol prasontD seauuncla al jiúbUoo quo 4 consoenou-
nia do los actos ejecutivos seguidos por ol presbítero don 
José de Castro Arés contra I)'.' Carmon lienltoz en co 
bro do pesos, se ha dispuesto el remato on Pública su-
basta do la casa sita on ol Vudado sofialoda con ol nú -
miro sois do la callo B. esquina 4 la callo (jiiinta, tasada 
H$U uMwtW>Unto$ Mwnftl y ocho penun cineuentg y 
'o y medio ecnlai'os moro, cuyo acto tendrá lugar A 
docn dol dia dio/, del entrante mes do marzo en las 
puertas del duzgado silo en la callo de Encobar número 
ciento cuarenta y aela, advirtiéndoso que no seadmitirln 
pioposicionos quo no cubran los dos I. jiciosilo la tasa-
i:ioii. V para su piiblionciou un tres nútnuros conMonti-
vos del periódico y^dcío i/'-'a iVfimmt. libro el presnte 
on la Habana, A cuatro do febrero do mil ochocientos 
ochenta y cim-o—fosi^arl i larras áhal.—Por mundatu 
do su seooria José Ti. F.yea 
L084 3-0 
Oomandanña Militar rfe .Ifariua |f VonUMniW dfll vtfMta 
de la HaJ^ia.—ComUiou Fiscal.—-Dox JOSÉ MAKÍA 
CAUO V FKUNAXDE/., tunionte conmol de artillería do 
la Avinada en la encala do rosorva y tlscal en co-
misión dol» Comandancia de Manmi doostapro-
vlu la. 
Pof l;i pnun toml primera carta de edicto ypregon ci • 
to, Ilsnio y emp'a/.o puraque en el téimlno de <iulnce dina 
MnttHM dosd < la piimura pablicao on, se presente en 
Mta I 'IH 'alia A bora bAbil de dnapucho 4 D. Diego Pérez 
Cuno, un toral do Canarias, casado, de cincuenta aDos 
do odad, vecino do Pocito, número treinta y cuatro y 
tripulnnto que fué on volóte de Marzo del ano anterior 
do la goleta ninrcanto espaflolu, Enriqueta Lorelo, b 
de ovacnar un acto en la eauaaque instruvo, con motivo 
do la huí lila quoon la citada fecha recibiera A bordo de 
la oxprodiida oiubarcacion, en lo > un obaoquiará la IUI-
ministrrclon dejiisticiu que en nombre de S. M . cierzo. 
Habana 8 do febi orodo 1885.—El Teniente Coronel Fia-
cal. Jont Mario Varo. 3-5 
<:„tii,iad.i>fin militar de marina y Capitanía del puerto 
de l,i Ifolnna —"omiaion Fiscal.—D. JOSÉ MAKIA 
CAIIH I KI IINANDKZ, teniente coronel do artillería 
do la Ariotda de reserva y tlscal en comisión de la 
Comnndaucla do Marina de'esta Provincia. 
Por la proHuntn mi primera y única carta de edicto, 
cito, llamo y om plazo, para quo en ol término de quince 
días, contados desdo ta primera publicación, se presen 
ten en esta Mayoila A n o n hábil de despacho, A los i n -
dividuos uno tripulaban la goleta Enriquria Lonto en 
veiutu do Marzo dol alio anterior, para evacuar un a'to 
de justicia. 
Habana 3 do febrero do 1885.—El T. C. Fiscal. Jost 
María ('aro. 3-", 
Oomandancia Mili tar de Marina y Oapitanía del pwrto 
dt la. iTo^ano.—Comisión Fiscal.—D. EMILIO DI 
ACOSTA v EVHKMANN. comandante graduado do ejér 
cito, tenionto do navio de la Armada, ayudante de 
la comandancia de marina y fiscal en comisión. 
Doblondo procodnr A rematar on publica subasta loa 
equipajes de 1.) Domingo Martínez y Cosme y D. Nico-
lAs Sardina, tasados on setenta y c'nco centavos y dos 
posos setenta cont iros oro respectivamente, se cita por 
este medio A todas las porsonns que deseen asistir A d i -
cho acto, so presenten on esta Fizcalia (Capitanía del 
Puerto) 4 las doce del día 13 de Febrero próximo, «n 
donde He procoderA A su remate, bien entendido que no 
sa admitirá proposición que no cobran las tasaciones 
expresadas. 
Habana 28 do oneao de 1885.—El Fiscal, Emilio de 
Aconta y Eyermann. 3-30 
Oapitania del i'íícr/o de la Hofeana.—Comisión Fiscal.— 
I)o\ di-\N DK DIOH PI; TJKKIIA, teniente de navio de 
la A miada, comaiulaiito do infantería de marina, 
ayudante do la conandancia y fiscal en coraiaion de 
la misma 
Por cata mi primera carta do edicto y prepon, cito, 
llamo y emplazo para que on ol término de treinta dlaa, 
coinparozca on esta Fiscalía ol marinero Juan González 
y Rodríguez, que so fnó al agua desde lu verga de jua-
note de proa del vapor Magallanes en la noche del dm 11 
de octubre de 1881 
Habana 28 de enero de 188.').—) uan de Dios d* Usera. 
3-30 
Oomandancia de marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Coraiaion fiscal.-D. JUAN VK DIOS DE 
ÜBEIIA. teniente do navio de la Armada, coman-
dante do infantería do marina, ayudante do la co-
mandancia, y Fiscal en coniision de la misma. 
Por oata mi aegundu carta, cito, llamo y emplazo, para 
que comparezco en esta Fiscalía el individuo Manuel 
Fernandoz Cnnogal, b^jo do Ignacio y do Juana, inscrito 
de la Coruflu, para ovucuar un acto de Justicia en oí té r -
mino do veinte días 
Habana 28 de Enero de 1885.—Jtíon de Dios dn Vaera. 
3 30 
HBflOBE* < ' O R R K » O K R 8 NOTARIOS 
r»> LA n.ir.riA 'IPIOIAI. 
O. Itilvif'.' li'.ini»n/'. 
,. .ínat Saavodr». 
tilfté Mtlllixi \'.T¡ 
.. i iHeV VUnt < • 
-. tM*UK» i •": Tfiv.o. 
u -ioi Valií. 
.. Caal/or Llama y Agalrr?. 
. . Bernardlno Hamos. 
. . Andrés López fclaBor. 
Emilio López Miznn. 
_ Pedro MatilU. 
i, Hisnel Roca. 
„ Antonio Floro* Ksvfftd». 
Vsdorloy'lrn«r»n 7 ROTDIII. 
DíruNDIKIÍTBS AUXIUAEZS. 
D. Delmlro Vleytea, 1>. Pedro Artidiello y D. Kdnar-
do Aatran y Pioauia. 
tf0 TA. —Los demáa aonores Corredores notarios que 
tnbiian on fiotos y cambios, están también atoriza-
IVM prrs operar en Ja eupradicha Bolsa, 
Oomandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del ¡mer-
t.o de la Habana.—Comisión Fiscal.—DowJosfcMA-
KÍA CAUO r FKRNATOKZ, teniente coronel de artille-
ria de la Armada de la oacala de reserva y fiscal en 
comisión do la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi primera y única carta do edicto y pregón, 
nitu llamo y emplazo pura que en ol t é iminode diozdias 
se pre?oiite on esta Fisoullu el inscripto de esta provin-
cia Josó Torcuato Grovas v Lop. ?, A fin de enterarle 
de lu rosoluolon de un» instancia quo presentó por ex-
travio de varios documentos. 
Habana, enero 28 de 1885.—El Teniente Coronel Fia-
oal, Jost María. Ooro. 3-20 
Oomandancia militar de marina y Capitanía del puerto 
. de la Habana.—Comiaion Fiscal.—D. JUAN DB DIOB 
DK ITHBRA, teniente de navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia do marina y fiscal en comisión de la 
misma. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto, y pregón 
cito, llamo y emplazo por el término de diez «lias, oon-
tadoa desde la primera publicación, 4 Eusebio Castaño 
Vázquez, hijo de Felipe y Rosa, natural de Santa María 
de Bares, desertor del cuerpo de voluntarios de la b r i -
gada de Vivero, para que so presente en esta Fiscalía en 
dia y liora hábil de despacho, 4 dar sus descargos en la 
sumaria que se le instruye por taJ motivo, seguro de que 
se le oirá y administrará justicia y de nó será Juzgado 
como rebelde y contumaz. 
Habana, 2? enero de 1865—Jnm d* Dio» <u deV* 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia l 
De Nueva York en 4i días, vnp uraer. Newport, cap. 
Curtí», t r ip. 60, tona. 1 800; con carga general, A 
Todd, Hidalgo y ^ 
Kueva Orleans y escalas en 17 dias, vap. mej. M é -
xico, cap. García Mata, t r ip . 120, tons. 2 251: con 
carga general, A J. M . Avendaño y Cf 
Puerto-Rico y escalas en 12 dias, vap. esp. Mortera, 
cap. Villamil, t r ip . 40, tons. 848: con carga general, 
A R. de Herrera. 
—Veracruz en 4 dias, vapor ing. Edén, cap. Mo. 
Konzio, tr ip, 60, tons. 2,144: con carga, 4 Qeo R. 
Ruthven. 
S A L I D A S . 
Dia 4: 
Para Kunva Orleans y escalas, vap. amor. Hutohinson, 
cap. Baker. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
Do N U E V A YORK y SAN A G U S T I N (Florida) en 
el vap. amer. AVirport. 
Sres. D. Félix Govin—Srlta. Buzzetti—Joan Thuzet, 
Sra. y niños—F. Barrera, Sra. y niños—Thomas E. 
Deeley—Thomas L . Rioart—Salvador Rodríguez—D. R 
Peoti—W. J. Soott—-James O. Parker—Rafael Mora— 
A. W. Ortorn y 2 niños—N. Huerta—Srta. E. Berbeek 
—J. M . Muro y 2 niños—R. ^Escobar—S. Rottschild—F. 
Rottaechild—Ó H . Fltz—Lino Reyes—Octavio Reyes— 
Julio Reyes—R. Barsdorff—Aurelio Sánchez—R. 
"Wilhelm—Camilo Guiral—H Greem—J. de Calvo y 
Sra.—A. 6 . Hesslein y Sra.—W. E. Benson y Sra.— 
Srta C. P. Johmson—Eduardo Limn y Sra.—E W . 
Pratt y Sra.—T. R. Toscano—C. E Fnrmau—O. W . 
Lee y Sra.—A. E. Rateman y Sra.—H. Nichalls—G. A . 
Pemberton. 
De N U E V A ORLEANS y VER ACRUZ on el vapor 
mejicano México. 
tires. D. Antonio Area—José M . Camoilan—C4rlos 
Gal Garmendia—J. Barkley—Franck Flint—\V. H . 
Taylor—Chas Zngrahan—Grayson 8. Pierce—John 
Fawol—Joseph Mack—W. Smith—Arthur Pape—Frite 
Haasae—Louisa Haaaae—Henry Sohoeohtin—Enrique 
Charles Rochs—James Flawaon—Además 8 de tránsito. 
De VERACRUZ on el vapor inglés .Edén. 
Srea. D. E, P. Heatt—a. Mora y hermano—N. Ba-
rrica, Sra. 2 niños y 2 hermanos—Sra. C. Melgar—Se-
ñorita Linsadas—R. Piña y Mellet—Maria J . Martínez 
—José S. González.—Además 11 do tránsito. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Caibaiien vapor Alava, cap. Romero: con 1,050 ter-
cios tabaco y efectos. 
De Coba y eacalaa vapor Mortera, cap. Villamil: con 
137 sacos cacao, 100 cajas aceite coco, 20 tercios tabaco y 
efoctos. 
Do Malas Aguas vapor Bahia Honda, cap. Unibaso: 
con 478 teroios tabaco 
De Cár.lenaa (fta. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
100 pipas aguardiente y efectos. 
Le Cabanas gta. Ntra Sra. de la Caridad, pat. Vich: 
con 430 sacos azúear. 
Do Sierra Morena gta. Tres Hermanas, cap. Joey: con 
000 sacos carbón. 
De Cabana* gta. Esmeralda, pat. Juan: oon 818 sacos 
azúcar y 19 tercios tabaco. 
De Teja gta. Gallego, pat Roca: con 800 sacos carbón. 
I)o Tej» gta. Isabel I L pat. Pujol; con 800 sacos car-
bón. 
DBKPAOHADOS DE C A B O T A J E . 
Pura Sierra Morena gt». Sofía, pat. EnneDat: con efec-
tos. 
Para Sierra Morena gta. Brijrida, pat. Mir : con efectos 
Para Puerto Escondido gta. Nomancia, pat. Hernán-
dez: con efectos. 
Para Teja gta. Gallego, pat. Roca: oon efectos. 
Para Borrneos gta. Antonia Habana, pat. Blanco: con 
efeotos. 
Para Cabanas gta. Nuevo Hilario, p-t. Arocha: con 
efectos. 
Para Dominica gta Dominica, pat. Bosch: con efectos. 
Para el Mariol gta. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Montevideo berg. esp. MaT1a Torosa, cap. Ferrer, 
por J a r é y C? 
Santander fragata esp. Don Juan, cap. Gargoitia, 
por J. Rafees s v Comp. 
Delawaro (B. AV.) gta am. Cephas Starret, capi-
tán Poarson, porFrancko, hijo y Cp. 
B;ieceloiia berg. esp. Gratitud, cap. Roses, por G i -
neréi y Cp 
Filndolfia via Matanzas, gol amer. GcoW. Loch-
nor. o.".p W'it'iai k, por J. '"onill é blio. 
— Progreso y Veracruz vap m^j. Tamaulipus, espiten 
Ojinaga, por J. M . Avendaño y Cp. 
Coruña, bautauder y Liverpool vap. mej. México, 
cap García Mata, por J . M . Avendaño y Cp. 
Halifax. barca ing. Sacramento, cap. Reed, por 
Todd, Hidalgo y C? 
líircelona berg. «mer. Angela, cap. Pagéa; por Nar-
cis'i Oelats y Cp? 
—Baei os A iros b'-a cap. Barba Azul, cap Riera: p r r 
C'aii'lio G. S.»enz y Cpí 
Santli nia^ j eso»las vapor inglés Edén cap. Me 
Kouzi ; ñor Gco R. Ruthven 
-Pnei t i -Rii o v erícalis vapor esp. Ramón do Hetro-
i a, cap. Urrntlbessooa¡ porR do Herrera 
P I QUES ¿ V b SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Delaware (B. W.) gta. am. W. A. Martmre. capi. 
tan Pillmbiirg: por J . Conill ó hi,jo.—Con 137 boco-
yes j 5708 sacos amfioar, 
GIJo» borg éspand iKabolita, cap. Pifiena, p o r j . 
Raf< cas v Comp?—Con 500 sacos y 2 cajas a-.úcnr, 
10,000 tabacos torcidos y 425J pipas aguanlionte. 
Pnorto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo eapa-
ñol Cindad de Santander, cap. Cimiano; por M. Cal-
vo y Cp?—Con 223 . ajas y 500 sacos azúcar, 1,093 
tercio'* tabaco 121 325 tabacos torcidos. 86,234 caje-
tilla» olBarrc*. B.'ij kilos pinadnrai, 3.221 kilos cera 
amarilla. $2.400 m tálioo y efectos. 
Nueva York vapor amer. NiágAra, c»p. Backer; por 
Todd, Hidalgo y Cp?—Con 200 bocoyes, 860 « d U y 
2 559 sacos azúcar. 782 ter.-iím tabaco 553,725 taba-
coa torcidos, 02 kilos picadura, 4 166 galones miel de 
abeja y ef otos 
-Voruniviz vapor iiglóa Capulet, cjipitan Thompson: 
por Todd. Hldalco y Cp?—Con carga de t ránsi to y 
efootos sin adoud ' 
-Uolawaro vía Cárdenas, eta. amer. BeUe O'Nee 1, 
cap Mo, Lunghlin; por Todd. Hidalgo y Cí—Con 500 
sacos azúcar. 
B U Q U E * Ql B H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
ParaDelawaro (B W ) gta. amor. May Munroo, capi-
tán Hall; por Todd, Hidalgo y Cp? 
can (,"F*F D5i !-A CASCSA DE BOUDB OKSPACHADOS. 
Adúcar bocoyes.. 
Azúcar . ,;;.•. . . . . . 
Arrócar aacoa . 
Tabaco loroios.. —. 
Tabacos tercidos . . 
íjlgi'ii'.i- \ajetfllar.—.. 
^<c..»,dura vilo» 
Cera amarilla kilos. 














P O L I Z A S C O R i n n A S E L D I A 4 DE 






Clgarroo oalettlU* — 
Picadura kilor. 
Cora «maiiüa kilos 
Aguardiente, botas 
ídem cujas 














L.&NJ.A 1>E VIVERES. 
• trufa efenuyáas ó deftltrero riel885. 
250 sacos bai ina americana $11J saco. 
150 sacos harina española Rdo. 
200 sacos arroz semilla.. 7 i rs. ar. 
70(8 vino eeco J6i uno. 
100,10 vino mistela $6| uno. 








6 Edén: Voracruz. 
6 México: Progreso y Veracruz. 
7 P do Satrústogui: Santander y escAlas. 
9 Villo de Breat: St. Nazairo y escala». 
10 Cltv ot' Puebla: Nueva-York. 
10 Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
12 rtaraioga: Nueva-York. 
12 Carolina: Liverpool y Santander. 
12 Cuidad Condal: Progreso y Veracruz. 
15 ManiiolitA v María: ísanthomas y escalas. 
15 Serra: Liverpool v Santander. 
1Q Antonio í.iipez: Cádiz y escalas. 
10 Asturiano: Liverpool y Cádiz. 
17 Hntchinaon: Nueva-Orleans y escalas. 
'7 Principia: Nueva-York. 
19 Niágara: Nuevo-York. 
22 Rbro: Puerto-Rico. Colon v esnalaa. 
2i Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y eacalaa. 
23 Enrique; Liverpool y Santander. 
21 City of Washington: Nueva-York. 
SALDRAN. 
7 México: Coruña, Santander y Liverpool. 
7 Broomhaugh Nnova-York. 
7 Edén; Santhomas y escalas. 
7 Cltv of Alexandriá; Nnova-York. 
9 Ville do Brest; Veracruz. 
10 Clt> •.>! Pnehltu Veraorui y escalas. 
10 Ramón do Herrera: Santhomas y escalas. 
11 Morgan: Nnevo-Orleans y escalas. 
12 Nowport: Nueva-York. 
17 Principia: Veracruz y escalas. 
19 Saratogiv. Nueva-York. 
20 Mauuelita y Maria: Santhomas y escalas. 
22 Vapoi inglés: Voraoruz. 
27 Ebro Puerto-Rico. Colon y escalas. 
27 City of Washington: Veracruz y esoalaa 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
1 0 Guanigiianico; de Verracos, Fe, Guanes y Mán-
tua. 
15 Mannelita y Maria: de Cuba y escalas. 
2¿ Ebro: de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
6 Avilés: para Nuevitas, Puerto-Padre, Gibara, 
Ma« url, Baracoa, Guantáaamo y Cuba. 
7 Adela: para Sagua y Caibarion. 
7 Babia Honda: para Rio Blanco, Verracos, San 
Cay< taño. Malas Aguas y Bahia Honda. 
10 Mortera: para Cuba y escalas. 
G I R O S D E L E T R A S . 
J -
HAOEN PAGOS 
Facilitan cartas da crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lúndres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gónova, Marsella, 
HavreLLille, Nántes, St. Quintín, IMeppe, Touloao, Ve-
neola, Floróncm, Palermo, Turin, Mesma, i ? , asi oomo 
•obre todas las capitales y pueblos de 
ISLAS GMAEIAS. 
N . Í J e l a t s y O a . 
J . í l Y C. 
O-REILLY N. 4. 
G i r a n letras á corta y l a r g a vis * 
ta, sobre los pantos siguientes: 
Barcelona, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A 8 , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , CORDOBA, CORO 
NA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z DE L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A DE M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE SANTA M A R I A , SAN FERNANDO, S A N L U -
C A R DE B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
SANTANDER, S A N T I A G O , S E V I M Í A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R U , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa C r u z 
do Tenerife. 
L BiliOELLS T C» 
CUBA 43, 
áüKTES O B I S P O ¥ O B R A P X A . 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas laa oapt-
tales y pn^lilos más importantes de I» Peoinsnla, l a l v i 
R»l««r«« T n«n*r)*> On. IM. o» 
6V O - E B i l L T 6 . 
\ m m p a g o s p o r e i c a b l e 
Facilitas cartas d« orédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, Now-Vbrk, Ne-w-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Venooia, Florencia, NApoles, Lis -
boa, Oporto, Olbraltar, Brémeu, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, N4utesl Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraoruí, Saín Juan de Puerto-Eioo, k, A. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm» de 
Klalloroa, Iblza, Mohon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA, 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarion, Sagua la Orando, Clenfuegos, Trinidad, Sanc-
tí-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Olbara, Puerto Principe, Nuer l -
IJ 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nw-
va-Orlecms, con escala en Cayo-Hueso 
y Tanvpa. 
Loa vaporea de esta linea saldrán de Kueva-Orleani 
los jué\efl 4 las Sdo la mafiana, y de la Habana los 
miéroolrs 4 las 4 de la tarde, an el drden siguiente: 
)aUT<;eiNSON. Cap. Baker. ml6rcole« Bnr? 7 
M O R G A N . . - Staples. . . . . 14 
H U T C I l l N B O N . . . Baker. . . . . 21 
M O R G A N . . - Staples. . . . . 2 8 
n U T C í H N S O N . . . Baker. . . Pebr» 4 
M O R C A N — Staples. . . . . 11 
De Tarapa salen diariamente loa trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasteros y carea, además de loa puntea 
arriba mencionados, para SRU Franoínco de California, y 
ae dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n9 38 , aua 
amtalgnatarios, LAWWiíM Í ' l ' ^ - Í ^ X O H , 
O n. O}) R ms.-M R 
M U * A DB V AFORKS-CORRBOS, DK A C S K « . . 
DB 4 ,130 T O N E L A D A S . 
i m n 
V E R A C R U Z y 
l i l V J S R P O C K U 
OOM X80AI.AB BN 
KOGBESO, HABANA, Ot)«üRA 
Y SANTÁNOEK 
VAVOSM. 
V A M A ü t J P A S Lnctaao Ogínftge. 
^ íAJCACA . T'burcio de Larrabags. 
í f A Í Í X I C O . - . M a n u e l » , de la Mata, 
t 





Agust ín Gutheil y Opf 
—.. Barlng Brcters y Op? 
. . . . Maridn de CarrioarM. 
Angel del Valle. 
Ofloios «O, 
SU AVKMDAfUI 1 t i 
I IWa 
VAPOR 
nacen p^os por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orloans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Rarcelona y demás capitales y ciudades impor-
tuites dolos Estados-Unido» y Europa, asi como sobra 
tidos los puohloa do KKpíir.» v un» v t -n . 'Ko lac 
1JIHAM L E T R A í» cu uxlas cantldMtea *. cor-
ta y larga vista sobiM todn" las pn/iolpaíos nl*-
xan v pueblos do esta INIJA y U d e P L ' K K T G . 
R T r O , SANTO |kOMING<^> MT.TnOIWAW, 
íxim» ^••KU-Jí.r*-.'.», 
S S ' Í Í . ^ s •ó.iiíiriíj.ni. 
Tsinbleu aobra Uia i-ri.i--.;-.i'w pl»**a 
yu. 
m m p m m m bl cable, 
%3 
glratt l e t r a s A « o r t a y larga v l s t» 
SOBRE N E W - V O U K , í iOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
ITÍÍJ ICO, SAN J U A N DE PUERTO R I C O , PON-
C E , njcrxinViíZ; L O N D R E H , P A R Í S , B U R -
DEOS. «.YON, B A V f K t N E , H A M B U R G O , B R B -
« E N , HKHi.tr.. VtJSBA; 1.?ilSTKR?JA!«, R R l ? . 
^ B L A S , R O M A . K . Í P O L S S , M I L A N , GÉNOVA. 
* • * \ A S Í <,<,.».:!<> :*03RB VOÍIAA l.Af* r * P I . 
*AJ,EH V PDVBÍ,oá DE 
E s p a ñ a 6 i s l a s C a n a r i a s , 
»DE>IÁS. COIRPÍlA'n V VENDEN R E N T A » K * . 
PANOLAS, P B A » ( ! E S A S É INOIJESAS, BOHOS 
D « LOS E9TAOOS .UIiriDOB Y C U A l . Q U I S B A 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PARA BARCELONA. 
Saldrá dentro breves dias la polacra goleta española 
ANCíELA, capitán Pagéa. Admite un resto de carga 4 
Hete. Impondrán su» (nnHignat.irios A G I J I A R 108, 
N . G E L A T S Y COMP. 
Cn. 143 8-5a 8 Od 
M A R I A D E L A S N I E V E S , 
C A P I T A N D . J U A N O R T E G A . 
Se espera de Canarias y regresará á la mayor breve-
dad para diebos puntos; admite carga á flete y pastiije-
ros dando á estes ol buen trato que tiene acreditado al 
referido capitán, quien impondrá abordo y en la calle de 
San Ignacio n. 84:—jLfUotiSb Serpa. 
<' n Bfl 2(1-2111 
B A R C A ESPAÑOLA 
Capitán I ) . Miguel Sosvilla. 
Saldrá para Canarias del 2 0 al '25 de febrero; a 'mite 
carga á flete y pasajeroo, orrociendo á éstos el buen tra-
to de costumbre. Impondrá el capitán á bordo, y en la 
calle do San Ignacio número 84, Antonio Serpa. 
C n . 110 20-28 E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 9 de Febrero el vapor 
VILLE DE BREST, 
su capitán N O U V E L L O N . 
C A M A R A . ENTREPUENTE. CUBIERTA 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San I t n a c i ó n . 23, sus 
oonsignatarios B R I D A T , MONT'ROS Y C? 
1505 10-4d 10-Sa 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
D E N , 
capitán B. Me Keneie. 
Saldrá el 7 de febrero 4 las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Southamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
NfiOO. 
La carga pura los Antillas y el Paoifloo tiene que ser 
entregada el dia 5 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser oertiñeadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
oifleando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser cortifleadas por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y A m -
beres con oonocünientos directos 4 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación oon la llegada de los vaporea 4 
Sóuthampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A 4 8 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de t ránsi to que 
no tengan 80 libras netas. 
La oorrespondenoia ae recogerá en la Administración 
General de Correos. 
De más pormenores infonnarS—G, R- R U T H V B W i 
Aíente-Of lc ioe 16 (títOBU 
1305 1 a-so 
M E X I C O . 
Saldrá el dia 7 de febrero, á las cinco de 
la tarde, para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
T J V E R P O O L . 
Mmiíe piiáAjor- td y w. rga ligora hasta el P i ti. 
.} M, AVKNDASO Y CP* 
561 25-14E 
VAPOR 
I TAMAU LIPAS. 
Procedente de la Coruña se espera en este 
paerto háciael 5 del entrante febrero y sal-
drá seguidamente para 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z , 
.Admite c; rg.i y pasajeros. 
.1 M. A vEXDAÑO Y C8 
i U J lO-'rz 
COMPAÑIA CATALANA 
DE 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s . 
Aviso a l Comercio. 
El vapor JOSÉ BARÓ saldrá do Barce-
lon-i p.;ru este j)uerto el dia 15 de febrero, 
con escalas en Malaga, Cádiz y Canarias, 
admitirá carga hasta la víspera do sus sa-
lidas. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G í n e r é s y C 
Cn. 131 12-3P 
Malí Bteamskip Oompany. 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
C.I.NKA OÍSEC-ÍÍTA. 
LOS l í E R M O H O S VAPORES DE H I E R R O 
aapiUn T. 8. CURTIS. 
aapltan J. M. INTOBH. 
o»pitan 9. ti. 1-AKER 
Con magn) iic.1» ( fimnraa para pastero*, s»!dr&n 
dichos puertos coi:«i sijene: 
K ^ K 
A ^ S-g 
o S | 3 8 
05 (Q M: Qi OO —4 ¿O •—' ^ 
i i i I i I :• I i 
K > 
SP - - - - r -
t — I-
I i : i : i : 
. - . c . . . 




NOTAS.—En San Agnstin, las conexiones están he-
chas con todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago do Cuba, las conexiones 
estAn hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico. 
Santhomas y Jamaica. 
Batos hermosos vaporeo, tan hien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus "riajes, tienen excelentes oo-
nodldados pari> pauajoroH en sus eijpaoiosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la solida y se admite carga para I n -
idaterra, ECamburco, Brémeu, Amsterdam, Rotterdam, 
navro y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá dnioamente en la Ad-
Tilnlstraoion General de Correo». 
8e dan boletas do viajo, por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthamptoiKHa-
vre y Parie, en conexión con las lineas Cunard, White 
9tar y la Compagno Generóle T i asatianlique. 
Para más pormenores, dlrifrirse á la casa conalgnata-
rla, Obrapia n? 25. 
Línea entre New-York y Oienfnegos, 
OONESCAI iAS E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUBA. 
Ijoa nuevos y hermosos vapores de hierro 
aapitan FAXRCLOTH. 












Stg? de Cuba. 
Sábados. 






Pásales por ámbaa líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
XJVIS T . P L A C E , O B R A P I A ¿ 3 . 
De más pormenores impondrán ana oonalgsfttariM, 
OSRAPTA n? as, 
T O D D , H I D A L G O & C? 
I n . 11 18 E 
i S l - Y O R , HABANá AND 
HBXIGAS MAIL STBAMSHiP LINfi. 
Loa vapores de esta acreditada linea 
C i t y of Puebla. 
Capitán J. Deukon. 
City of A l e x a n d r i á . 
Capitán J . W . Reyuolds. 
City of Washington, 





Safen de la Habana todos los sábados á ¡OÍS 
£ de la tarde y do Neto-York todos los 
juéves á las'á déla tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y OF P U E B L A . - - ™ . . . — . . Juéves Febrero S 
í I T Y OF W A S H I N G T O N ^ , - J2 
P R I N C I P I A — 19 
t - I T Y OF A L E X A N D R I A 20 
S e b l e x x c í o l e a , 3SCsa.Tc>ct.axcb. 
B R O O I H H O U O H Sábado Febrero 7 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . - U 
CAPIJÍ^KT . . . al 
C I T Y OF P U E B L A ^ . 28 
AVISO. 
Queda rebajado el pasaje de ésta á 'a 
Florida, á $34 oro. 
I TODP. H I D A L G O Y CP» 
Se dan boletas de vifl,)e por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibrcltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vaporea franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Sedan pasajes por la linea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency; y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio dol ferrooarrll en $140 Curren-
cy desde New-York. 
Comidas á la corto, servidas en mesas pequetias en loa 
vapores C I T Y OF PUEIIT.A, C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas l i te -
ras colgantes, en loa cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muellie de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Ameterdam, Bottor-
dam, Havre y Ambéres, oon conoolniieutos directos. 
Su» ooneignatarioE, Oficios n? 2S, 
w o n n . n n » A L « o v c» 
I n. 11 F 4 
LINEAS CAMPO. 
El vapor e s p a ñ o l 
A S I A , 
capitán D. J A I M E BASTÉ. 
Saldrá para CÁDIZ, CORUÑA y SAN-
TANDEE, con escala en NEW YORK, ol 
le febrero. 
Admite pasajeros á precios módicos ó im-
pondrán 
Twiíüoisto- . í í . t tV u " 
C n. 118 0 V 
V A P O R E S C O S T E l l O S . 
VAPOR VILLACLAEA 
Capitán CRESPO. 
Con motivo de H T din loatlvo el próximo lunfa, opte 
buque demora su salida hasta el miérooloa 4 por lanoohe. 
R E C I B E C A R G A E L SABADO Y ni A R T E S . 
Los Sres. pasajeros deberán tomar el tren que sale de 
la estaoior. do Villanuova á l a s 2y 40 minutos do la tardo 
del c tado mióicol' s 
Para más ponnenon<a, SAN I G N A C I O S-i.—El con-
aígnatnrio. i;i48 5-80a 4 31 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON DE HERRERA. 
VAPOR 
5 
Capitán D. FAUSTO AI .BONIGA 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de oate puotto ol 
dia O de febrero á las cinco Ocla tarde para loo de 
Nuevitas, 







Nuevitas.—Sr. D< Vicente Rodríguez. 
Puoito Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Oibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Maynrl.—Srea. Oran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Gusntílnamo.—Sres. J. Baono y Comp. 
Cuba —Sres. L. Hos v Comp. 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A , SAN 
PEDRO N . SO, Plaza do Luz. 
I n . 14 I 
VAPOR 
• ;apltan D. MODESTO V I L L A A M I L 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de esto puerto 




C u b t ' , 
P u e r t o - P í a t a , 
Pmice , 
Mayaguez, 
Aguadi l la , 
P u e r t o - R i c o y 
Sautbomas. 
E ^ N O T A . — A l retorno esto vapor hará escala ou 
Poct-au-prince (Haití). 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dio anterior al de su salida 
CONSIGNATARIO!,- . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez, 
ultwra.—Sres. Veotno, Torro y Oomo' 
•.íaracoa.—Sres. Monís y C? 
(htMi—Sros. i*. Boa y Comp? 
port-an-Prinoe.—Srea. J. E. Travieso y Cp; 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marqtte?. y Comp* 
«ayagües.—Sres. Patehot, CasteUrt y üompí 
Viruadllla.—Brea. AroeU, Ju l i á y Cí 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte Hno. do Caracnua y Cí 
Santhomas.—W! Brondsted y Cpí 
Se despacha por R A M O N D E HERRERA.—SAN 
PEDIIO N tío.—Pl.AZA DE L u t . 
I n . 14 -4 F 
VAPOR E S P A Ñ O L 
DE L 
su c a p i t á n GOTíA 
Saldrá de la Habana t odoe los s á b a d o s á 
las cinco do l a tarde con d e s t i n o á Caiba^ 
rien y odcala en Sagua la Grande, rogre 
sando do aquel puerto con e sca la en Sagua 
para llegar A la Habana p r e c i B a m e n t e loa 
Jueves. Para loa tres p u e r t o s admito carga y 
pasajeros, y para m a y o r comodidad, despa 
cha á bordo los o o n o c m i l o n t o H y boletines 
fin. 7 1 » 
T I T U L O S 
D E U D A 
DE L A 
O B R A P I A N? 14 , B A J O S . 
En esta antigua y acreditada casa, única en mi clase, se facilita la compra y venta en 
pequeñas y grandes partidas de TÍTULOS DEL 3 p.g y do ANUALIDADES, así en comíeioft 
como directamente, garantizando las operaciones & satisfacción do los interesados. 
Asimismo se hace cargo en todas cantidades, de la compra y venta /le Bosroa 
Y CUPONES DEL AYUNTAMIENTO y de los diferentes valores que se cotizan en ceta plaza. 
Se reciben órdenes:—Obrapia n? 14, bajos, entre Mercaderes y Oficios, de onco é 
cuatro de la tarde. 61G 2G-15 E 
E S T A D O que p r e s e n t a d Sindicato de la C o m p a ñ í a de Almacenoa de De-
p ó s i t o de Santa Catal ina, & los s e ñ o r e s acreedores y aooionistas de la 
mi sma , de las operaciones efectuadas por este hasta la presente feche: 
Importe de los valores de cartera que este Sindicato recildó del Sr. Director de la es-
tinguida Empresa, Banoo y A Imaoenes de Sonta Catalina, segnn inventario f o i -
uiulado al efecto — $ 778.658-84 
Importe de las obligaciones hiiiotecarias que este Sindicato recibió de la Compafiia de 
"Almacenes do Depósito de Santa Catalina" con la garantía do primera hipoteca 
de'sus attacenes, terrenos mueUes y terraplenes que poseo la Comptfila en l i to-
ral de la bahio do este puerto, sin reconoosr grovAmen alguno anterior estas pro-
piedades . «08.100 
Importe de los dooumentos do cartera cobrados y traspasados & acreedores en pago de 
su cródito, para que estos los cobren 6, su riesgo y ventura...? 11.107-56 
Importe de los pagos efectuados por todos conceptos, incluso los hechos con documen-






Importo de los oróditos arreglados, y que se hallan pendientes de cobro 45.209-60 
Importo <le los crónitea, de que hay hecho proposiciones de pago, y que están pendien-
tes aún de lo aprobación do este Sindicato 290.761-30 3 000 
Impago de las obligaciones hipotecarios quo no se pueden entregar á los acreedores 
d é l a Compafiia, por ser & la vez deudores por mayores sumas 21.215-70 4.067-54 
Importo de lus obligaciones hipotocarias entregadas hasta la presente fdcha, en canje 
docróditos contra la Compafiia ~ 214.410 27 124.713-24. 
Importo ^e lo dendo do lo Compañía, según escritura pública otorgada ante ol notario 
Sr. Nuno, en ¡ti de octubre lUlimo ~ 668.100 290.300 
NOTA.—El importe de esta deuda se pagari oon obligaciones hipotecaaias al portador, con el interés de8r 
por 100 anual, pagaderos por semestres vencidos los dias 30 do abril y 31 de octubre de oadaoCo. y amortizables es-
tas obligaciones en 25 anos por medio de sorteos públicos que se harán los dias 31 del mee de octubre, de cada un 
afio, teniendo la compañía obligación do amortizar la cantidad de cédulas que sus fondos le permitan, después d» 
la celebración do cada sorteo. 
Hnbana enero 31 de 1885.—Por acuerdo dol Sindicato.—El VooaJ S«cretario, Ramón García Ron. 
Cn. 148 1-6 
Real y Muy Ilustre ArcMoofradía del 
Santísimo Saoramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 
El Excmo. Sr. (iobernador (reneral, en su elevado ca-
áoter de Vice Eo.al Patrono, so ha servido aprobar el 
acta de la Junta fíenoral de elecciones celebradu el dia 
8 de enero ú'tlino, en la que fueron nombrados, por 
clamaciou. para dt aempehar los cargos de la Junta do 
loblerno do ostoKeiil y Muy Ilustre Ari.hicofrndla, en 
ol bienio de IKSTul iK-fi', los Sres. Cofrade» q u e á c o n t i -
unaciou se expresaii. £n dic-iH Junte fueron reelectas 
como Cauiaimns Ion Srat. Utunianas que al tinal so de-
signan. T * "¿ 
I t E C t O R . 
Sr. D. Teóíilo do lladilio y Bnohoui. 
M A V O t t D O l U O . 
Sr. D. Josó Forns y Gonzale/.. 
C O N T A D O R - T E S O R E R O . 
Sr. D. Andáis Stgara y Llópiz. 
D I P U T A D O S . 
19 Sr. D. Joao Agustín do Miranda y Ayalu. 
29 " " Prancisi o HernandOK y Herrera. 
3? " '• Enrique O.trcia y Garda. 
4? " " Antonio Lladonosa y Giien. 
¡Vi " " Francisco Cércelo y Brlto. 
0? " " Augusto de Eosnles y Vallterra. 
R E V I S O R E S DE CUENTAS. 
I1? Sr. D. Juan Bautista Barrios. 
2? " " Josó Uernondez Vega. 
M A E S T R O S D E OBRE9IONIAS. 
1? Sr. D. Nicolás N . Molina y Alvarez. 
2' " " Angel Kndlllo y Cerecio. 
yo i> • 'Antonio Kadlllo y Cerecio. 
S E C R E T A R I O . 
Sr. U . Fernando Fernandez del Toro. 
V I C E - S E C K E T A 1 M O . 
Sr. D. Ildefonso Gutierroz y Ceballos. 
S E Ñ O R A S I I E R I U A N A S C A M A R E R A S . 
Sra. D? Encarnación del Pino de Bassabe. 
" " Josefa F. rnandez de Velssco de Rodríguez. 
"' " Agueda Malpioo do Kosell. 
" " Munuota Picabio de Pili. 
" " Pilvoria Palao de Haro. 
" " JoaofH Cerecio de Ka l i l lo. 
" " Mario Josefa Herrera, 
" " Cecilia do Porras-Pita de Valdés. 
" " Eulogio Garcia de Cuesta. 
Lo que se publica p i ro general conocimiento.—Hoba-
i . 5 do febroro de 1H8.").—El Vico-Secretarlo, Ildefonso 
Outierrcz y Ceballos, 1050 .'1-6 
'AFOB 
Capitán ROMEEO 
S A I i t U A 
De la Hobona, muelle de Luz, los dias 10, 20 y 30, á l a s 
SEIS de la tarde, llegará á Cárdenas y Sagua los dias 
11, 21, 31 ó 19 y á Caibarien los dias 12, 22 y 19 ó 2 de ca-
da mes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para a Habana los dias 
4, 14 y 24, á las once de !a mafiana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas 
Saldrá de la Hobono los dias 5 15 y 28, á las seis de la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A C Á R D E N A S . 
Viveros v ferreteria... 35 ots. oro con lanchaje 
Mercancías —~ . . .45 " " con id . 
P A R A S A G U A . 
Viveros y ferre ter ía . . . 36 ots. oro con lanchaje. 
Morcancías. . — 50 " " con id. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y í e r re te r í a . . . 40 cts. oro ccn lanchaje. 
Mercancías 50 " " con id . 
Lo despacha á bordo 6 informarán O - R R E I U . T 5 0 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
de S ierra v Gómez . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 0 
ESQUINA A J U S T I Z , 
B A J O S DE L A L O N J A DE V I V E R E S . 
E l viórnes 0, á las doce, se rematarán en esta Vendu-
ta 71 piezas cotin de hilo con 4,040) yardas y (¡2 pulgadas 
15 piezas psfio de 37 yardas.—Sierra y Gomet. 
1637 • 3-4 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Real Arcliícofradía de Nuestra Señora 
de Moaserrate y Caridad 
Se recaer Ja rt los socios que el domingo próximo H del 
coi rionte, tendí á efeeto la junta general para elecciones 
en la casa número 32 de la callo ue Compoetela esquino 
á Empedrado.—El secretario, Manuel OryalUz. 
1017 3-6 
E M P R E S A U N I D A 
de los ferrocarriles de Cárdenas y Júoaro. 
Las oflclnae de esta Empresa se han trasladado A l * 
casa n. 22 calle do Mercaderes. 
Habana, enero 27 de enero de 1883.—El 8ooretartr>, 
OuiUormo Fernandeide Castro. 
Cn. 111 10-28 
CIRCULO DE HACENDADOS 
do l a I s l a de Cuba . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente de esta 
asociación y en cumplimiento A lo acordado por la Junta 
general celebrada el dia 20 del corriente, se convoca á 
Jes Sres. sócios del Circulo para celebrar Junte general 
extraordinaria ol día M de tebroro próximo, á los dos de 
la tarde, en los solones de la Institución, Mercaderes J?. 
con ol objeto de tratar de las reformas que ee crean ne-
cesarias introducir en el Reglamento vlgents. 
Habana, enero 22 de l?85.—El Secretario, NicotnriTs* 
P. de Adán. Ou. 112 10-25 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
DE 
deposito m mn 
Loa azúcares y demás efectos nue en el comen le aflo 
se depositen en los Almacenes ae esta Empresa, están 
asegurados de Incendio en las siguientes Compañías: -
North British &. MeroantUe.—Liverpool, London A. 
Globo.—Norihom Assuranee.—Sun Fire Office.—(ruar-
dlan Assuronoe.—Imperial Flro Assuranoe,—Boyal I n -
surance —Noreo'.oh Union.—Commerolal Únlon y 8oo-
tlsh ünlon, cuyas pólizas so encuentran yo «n c í t a D l -
reocion por importe total de $í00r000 con faculted de 
ampliar el seguro en caso neceeario. 
Esta Empresa no admito á depósito efecto» mfláraa-
bles ni de fácil combustión. 
Habonn, Enero 23 de Ifiín.—El Duector, Nieometlee P. 
de Adán. C n. 101 15.2fiE 
A V I S O S , 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
SECRETARIA. 
Lo Junta Directiva do osla Compañía en sesión de 
esto fecha ha acordodo un reparto de dos por ciento on 
oro sobro el capital social, como resto de las utilidades 
del afio ont rlor y á cuente do las dol presente. Los se 
floros accionistas podrán ocurrir á la Con teda ría, en la 
Kbtecion do Villanueva desde el dia 11 del próximo fe-
brero para temarlos recibos correspondientes que satis-
fará la Tesorería. 
Habana, enero 28 do 1885.—JOÍMÍ Eugenio Bemol, Be-
otario. Cn. 117 15 31E 
¡ C O M E J E N ! 
DNICO l ' K O C E D I l l U E N T O I N F A L I H L E 
t S r P O R l i U Q U E , 
Me encargo de matar C J c a X T O L O j o M L en fincas de 
campo, cusas, piano», ciuruajts. muebles, embarua-
oiones y donde Quiera que sea, < JARAMTIZANDO 
L A O P E K A C I O N . 
Tengo 40 aflos de práctica y pereonns que lo acredi-
ten. 
R E C I B O ORDENES 3VC-u.xret.ian. Ó B , 
papeleila PRTtyTBU A DB PAPEL y en mi can» CO-
R R A L E S ISM. r. Ll (.ICE ¡ Of, Habana. 
1628 4-6 
Comisión Liquidadora de la Caja de Aho-
rros, Descuentos y Depósitos de la 
Habana. 
i ) ETranolsoo Cantarera ha participado el oxtravio de 
la Certiflcnclon do Depósito expedida á su favor con el 
nV 48,807 y solicitado se le provea de dnpllcado. Lo que 
ee anuncia por este medio y durante aulnce dias, A fin 
dn que ei alguna otra persona se considera con derecho 
al depósito referido, «curro á manllestnrlu; enla inte l t -
gencla de que si dentro dol término indicado, no se pre-
sante reclamación, se procederá á expedir vi dupllrsdo 
correspondifMite, quedamlo en ese casa la certincaeioh 
primitiva nula y de nMiniin valor.—llábana, Febrero 4 
de 18*>.'.—El Secretarlo, Manuel de JctiusPonce. 
1022 Ui-flF 
A L COMERCIO. 
El Centro do Negocien, sito Obispo Hi B, se hace car-
io de las diligencias de habilitación y rehabilitación de 
IIM libros Diarios mediante una pequeña comisión. H o -
rasde otidno de I I á 4. 1664 4r6 
[ * O K E S C R I T U R A OE ÜS D E E N E R O P R O X 1 -
l mo pasado otorgada unto el nclario D. José S. Ba-
rrera, hn sl'lo dlHiiolta In Sooiednd que giraba en reta 
piara y en la ciudad do Cárdenas bajo lo rszon de Gu-
llorrei , MartloesyOf. en elramode pelcteiia, mediante 
haberse neparado do dicha Socledáil el gerente X). Fél ix 
Martinej'. Patrón, quedando lo liquidación á cargo del 
o t r o l ) Josó Cutierrez y comanditario D. Francisco 
Gutiérrez. Habana y febrero 1 de li?S.").—José Gutie-
rrer.—Francisco Culierre/,—pn> Mariano Din/. 
15!)7 8-8 
A V I S O . 
i P R B S A DEL ^¡BIIOMRBIL lütBAÍlO 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directivo, se convoca á los 
Sres Accionistas para lo colohracion de la Jnnta Ge-
neral ordinaria qno previene el articulo 22 del Regla-
mente. 
En esa reunión, que tendrá oléete el día 11 del mee de 
Febrero próximo, a las doce, en lo coca calle del Empe-
drado n. 34, además do tratarse do Jos pavtloulares que 
expreoa ol citado articulo dol Iteglamentn incluso el de 
acornar «l dividendo de la» uti'idado» quo propone la 
mita Directiva, deberá leerse la Memoria da I M opero-
iones del último ftóo social .\ procedeiee al nombro-
intento de la OODÜsion de exámen y glosa de las cuentas 
rolotivas á ese período y á la elección de seis Concilia-
ios en reemplazo do los quo cumplen el término de su 
encargo.—HÍvbana 24 de Enero do 1885.—El Secretario' 
Praneítao N Maeían. 0 u. inn 10-37 
Por renuncia del Sr. 1> (Librlel Lombllio. conde de Ca-
sa Lo:nblllo, se ha hecho caigo celos bienes de la Sra. 
DoDa Monsorrate Pedro so, condesa viuda de cas» Lom-
blllo, D. Manuel t-algrtdo y Rosendo, que tiene su escri-
torio en lo callo de lnn Animas número " l i . 
E l mismo Sr. Conde de Casa Lombillo cont inúa ejer-
ciendo el poder de la misma selíora su madre, como al-
baceo administradora de los bienes del Sr. D . Blas Lom^ 
billo, conde de Casa Lombillo, y tiene su escritorio en 
la callo del Empedrado n. 5.—Habana 31 do enero de 
1885.—El Conde de Casa Lombillo.—Manuel Salgado. 
1541 3a4 3 d 4 
II 
w m u m M AZUCAR 
D E C A R D E N A S . 
Por acuerdo do la Jnnta general ordinaria colobrada 
el dia 25 dol corriente se c i taá los Sres. accionistas para 
la extraordinaria que deberá tener lugar á lasdocedel 
domingo 8 del entrante cn la calle Real n. 24 non objeto 
de ratificar el acuerdo tomado por unanimidad en aque-
lla, paro adicionar el articulo 9'.' Ti tolo 5 de los Estatu-
tos, que trata do la Administración y i f-glnien de la So-
ciedad. 
Cárdenas, enero 28 de 1885. — E l Secretorio. P. J . 
fíondte. Cn. 120 8-31 
Compañia de Almacenes de Depósito 
D E 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por disposición de la Junto Directiva se recuerda á 
los sefiores exportadores do azúcar, que los buques que 
atraquen á los muelles de dichos Almacenes para car-
gar dicho fruto, no tienen que pagar nado por el referi-
do atraque y carga. 
Habana, '22 de Enero de 1885 —El Secretario, Andrés 
Sánchez C n 04 15-2S E 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Pi.r acuerdo do la Junte Diroetiva se cita á los setlo 
res accionistas para celebrar Junta general extraordi-
nari» el dia seis de febrero próximo, á las doce de la 
mafiana, on la casa del Banco, calle de Mercaderes n ú -
mero 36, con objeto de proceder á la elección de Direc-
tor, por renuncia dol actual: y se advierto que según t i 
artjoulo 59 del Reglamento, son válidos los aonerdos 
cualquiera que sea el número de socios concurrentes. 
C n. 113 10-28 
Compañía del Ferrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaría. 
De órden del Sr. Presidente so convoca á los señores 
accionistas á Junta general reglamentaria para el do-
mingo ooho de febrero próximo á las doce del dio ei 
salones de la casa nV 5 de la callo b^ja de San Gerónimo, 
para enterarles de la contabilidad del afio social de 1884, 
cuyos trabajos quedan desde la fecha expuestos al exá • 
mén de loa socios en la Contaduría de lo Empresa, de-
biéndose además proceder en el acto á l a elección de los 
cargos de Vice-rresidonte y de tres Conciliarios de la 
Directivo, o^n la advertencia de estar prevenido por el 
articulo 21 del Reglamento, que tendrá lugar la sesión 
con el número cualquiera de Accionistas asistentes. 
Santiago de Cuba, enero 8 de 1885. 
E l Vocal Secretario accidental, 
Dr . Magin Sagarra, 
NOTA.—Pueden los Sres. accionistas ocurrir por las 
dos úl t imas memorias á la colle de los Cuarteles n . 40 
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COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS. 
Lo Junto Directiva de ¿sta Empresa, en eeslon cele-
Mda" brada ayer y en vista de las utilidades realizadas en el 
29 semestre del afio próximo pasado, ha acordado se re-
parto á los Sres. occionistas un dividendo de 3 p g en 
oro y que se ponga en conocimiento de los mismos por 
este "medio, como lo veriüco, asi como que pueden pasar 
á recoger sus cuotas respectivas & la Administración 
c h l T c ^ ^ ^ ^ ^ 
LOS ACREEDORES 
CAJA DE AMEOS. 
So encarda á los que no dejaron su nombre en la jun ta 
celebrada ol dio l ' . ' del corriente en el Centro de Depen-
dientes pasen á ver iñoar lohasta el sábado de CHI» se*-
mana cn la Notarla deD. Andrés Mazon, S. Ignacio 24, 
plaza de la Catedral, de B do la manaíia á las 4de 1» t a t -
ué Puo-leu adherirse en la misma Notarla los sefiores 
acreedores que no habiendo concurrido á la expresada 
Junta acepten el «ciinrdo adoptado por unanimidad de 
nombrar nna comisión investigadora y gestora. 
Se advierto que desde el jnóves do eeta semana es ta rá 
cn dicha Notarla á f'i<poBicion de los Sres. acr íedoree la 
listo de loa quo conoarrleron A la j un t e mencionada. 
NOTA IMPORTANTE.—Se advierte á los •eí torss 
acreedores que lo .Tnnte Qenerol ae r eun i rá precisa-
mente ol domingo 8 dul corriente, á las oncede sn roafta-
ua, en el CENTRO C A T A L A N , Prado frente A la Pi l» 
de la India para ultimar en definitiva lo acordado «n 
la junta del dio 19 del corriente, 
l l ábana v febrero4 do IHrt.').—//!» Comisión Interina. 
Cn. Í;i9 4-.> 
C O l E J E N . 
Se extirpa por un nuevo procbdimiento y á precios 
módicos 
Se recibí n órdones calaada dol M o n t e n . 20, altes, v 
Campanario n. 117. 1190 ft-i 
C O M I S I O N I J I Q U I D A B O B A 
de la Caja de Aborros, 
Descuentos y Depósitos de la Habana. 
No habiendo tenido efecto lo Junta general (ofialada 
para el dia de hoy, por falta de suficiente número de 
Sres. accionistas, se convoca de nuevo á óntoa, para la 
Junte general que ha de celebrarse el dia 9 de febrero 
próximo, á las doce del di», en el edificio calle de O-Rei-
lly n9 Ü5; en la inteligencia de que en dicha Junta se 
b a de dar cuente do las operaciones practicadas pot la 
Comisión Liquidadora baste 31 de diciembre próximo pa-
sado, conforme al acuerdo de lado 21 de junio último, yde 
todo loque sea relativo á 1» continuación d é l a l iquida-
ción; y que tendrá lugar la referida Junta y ene acuer-
dos serán obligatorios pait» loa sooioo, conforme al ar-
ticulo 13 de los Esta-utos y Reglamento, sea cual fuera 
el número de los Sres. accionistas que concurran y cual-
quiera que sea el número de las acciones r ep re sen ted í s . 
Habana 26 de enero de 1885.—El Secretario, Ma,nv*i 
de Jesús Ponce. C n. 105 10-27 
EL SALON DE LA MODA. 
Conocido el mérito é Importancia de este periódico de 
Modas por s u s elegantes figurines iluminados, ana mag-
nificas colecciones de cifras (monojrramoe con loa cuales 
se forma un elegante álbum), BUS dibujos especialee de 
crochet, tapicerias, bordados, eto,, etc., indnaaDlemente 
se recomienda por si sola como la más interesante p u -
blicación en su género. Sin embargo, ae trata de ueoax 
un vacio, y es la irregularidad que ha venido notendoee 
en su reparto desde BU publicación. A l efecto para aua^ 
nar este dificultad en lo s u c e B l v o , esto es, en el ano p r ó -
ximo venidero se r epa r t i r á sin demora á l a llegada de 
los vapores-correos, formalidad qua exige u n poquefio 
saerificio pecuniario por razón de í r anqueo . 
E n s u consecuencia, laa condioionea se rán las signien-
tes* 
Por u n alio, pago adelantado $5-30 en oro, alrviéndOM 
dos números al mee, uno cada quince dias. 
LUIS AETIAGA, AGENTE. 
N , 8 , Í Í E P T U N O 
< 3 - n . 
HABAJíAs 
H A B A N A 
JtJÉVES 5 DE FEBRERO DE 1885. 
Sesión interesante. 
Ofrecimos en nuestro número anterior in-
sertar próximamente I03 discursos pronun-
ciados por los Sres. Silvela (D. Manuel) y 
Cánovas del Castillo en la sesión celebrada 
por el Senado el 10 de enero último. Así ea 
tábamos apercibidos para hacerlo, cuando 
recibimos en la mañana de hoy nuevos pe • 
riódicos de Madrid, cuyas fechas adelantan 
hasta el 14 del propio mes, y en ellos en-
contramos el extracto, breve, paro vivo y 
animado, de la sesión del día 13, consagra-
da & la discusión del asunto referente á la 
trasmisión telegráfica del ti'Atddo do co 
mercio, comenzado á examinarso en la se 
aion secreta del dia 9, y que debía conti-
n u a r s 3 en público, segan acuerdo del Sena-
do, como so habrá vi^to :n el DIARIO de 
hoy. 
Esta sesión es la que hemos calificado a 
rriba de interesante y la que vamos á re 
producir en extracto á continuación de las 
presentes líneas, reservándonos publicar en 
su oportunidad los discursos referidos y re 
señar el resto de la discusión acerca de la 
cuestión universitaria, que al cabo quedó 
terminada en la sesión del dia 12, aprobán 
dose el voto de confianza en favor del G-o 
bierno por una mayoría de 136 contra 48 
votantes. 
El suceso más grave de la referida sesión 
del dia 13 fué sin duda la retirada de las 
minorías, con motivo do la manera en que 
decidió el Senado que se votase la proposi 
cion del Sr. Marqués do Reinosa. La mayo 
ría de la Cámara resolvió que fuera nomi 
nal, y las oposiciones pedían que fuese se 
creta por tratarse de un asunto personal 
Por nuestra parte, deseamos y esperamos 
que este incidente no tenga ulteriores re 
saltados en bien de las instituciones. Véase 
ahora el extracto de la sesión mencionada 
S E N A D O . 
Sesión del 13 de enero de 1885. 
Se da lectura de la proposición del señor 
Pelayo Cuesta referente á la publicación 
del tratado con los Estados-Unidos. 
El señor duque de VERAGUA, en ausen-
cia del autor de la proposición, la defiende. 
Omitiendo las diferentes versiones que 
con más ó ménos intención han circulado y 
haciendo las salvedades que cuestión tan 
delicada exigen, se hace cargo de la explo-
sión de sentimiento, de tristeza, que la opi-
nión pública ha manifestado. 
Cróe que este asunto afecta á la nación y 
á la delicadeza del Senado por hallarse es 
tampada al pió de la trasmisión del tratado 
á la prensa de los Estados-Unidos, la firma 
de,un título de Castilla y de un senador. 
Concluye rogando al Senado que tome en 
consideración la proposición que se discuto, 
añadiendo que si alguna palabra ó al-
gún concepto pudiera herir directamente, 
que se tome como no hecho, por más que 
siempre resultará que ha sido recompensa-
do con 2,000 duros un servicio que ha debi-
do evitar la prudencia del Gobierno. 
(Q-ían concurrencia en las tribunas y en 
ios escaños, advirtióndose mucha expec-
tación). 
E l señor ministro de ESTADO empezó de-
clarando, que no era su propósito tomar 
parte en este debate que en nada afecta al 
Gobierno; pero como quiera que se han di-
rigido cargos al ministerio de Estado, no 
puede ménos do declarar que no ha existi-
do violación alguna, y que podía publicar-
se el tratado, sin que afectase á su impor-
tancia ni á su aceptación por los Estados-
Unidos. 
Coafirma y justifioa, que dicho tratado se 
publicó en lo esencial, al día siguiente de 
ser firmado en Madrid, en el Neiv York 
Herald, de cuyo periódico da lectura, re-
sultando que se detallan todos los produc 
tos sometidos al tratado, y que en los Esta 
dos Unidos se ha producido de una ma 
ñera ignorada en absoluto aquí. 
• Se lamentado que á una cuestión como és 
tase la haya dado una importancia que no 
tiene, puesto que verdaderamente queda 
reducida á una comedia con desconocimien-
te de lo ocurrido y de lo que en esencia es 
el asunto. (Asentimiento.) 
El Sr. duque de VERAGUA, rectificando, 
afirma que los peiiódicos de los Estados-
Unidos no han publicado el texto del trata-
do, sino un extracto que, por no llevar la 
firma del señor conde de la Romera, no te-
nía el sello de autenticidad que pudo in-
fluir en el precio de la trasmisión. 
Lo que nosotros censuramos, dice, es que 
el prestigio personal de una persona de la 
importancia de la que se trata, se preste á 
un'negocio que la opinión condena. (Sensa-
ción). 
El Sr. MONTEJO ROBLEDO pido que se lea 
el art. 193. (Se promueven fuertes rumo-
res). 
El Sr. conde de la ROMERA pide que se 
conceda la palabra. (Se reproducen los 
murmullos. El presidente agita la campa 
nilla). 
El Sr. MOUTEJO ROBLEDO: pide que la 
proposición se tome desde luego en consi 
deracion por tratarse de actos realizados 
por un señor senador, 
(Sostiene un animado diálogo entre la 
Mesa y varios señores senadores. E l presi-
dente llama al órden, y por fin concede la 
palabra para alusiones al señor conde de la 
Romera, después de la lectura de varios 
artículos del Reglamento.) 
El señor conde de la ROMERA (gran ex-
pectación): Da las gracias al Senado por 
haber traído á discusión este asunto en se-
sión pública, y hace ver que circunstancias 
especiales le han hecho pasar por la amar-
gura del silencio. 
El respeto y la consideración que debo 
á la Cámara me imponen, dice, el deber de 
decir la verdad toda, aunque desnuda de 
elocuencia. 
Recuerda la desgraciada muerte de su 
hermano, que sostenía relaciones constan 
tes y directas con la prensa de los Estados-
Unidos, y lée un telegrama dirigido á su 
hermano cuando éste concluía de fallecer, 
en el que se le interesaba la remisión del 
tratado, preguntando por los honorarios que 
este servicio proporcionase. 
Afirmó que como periodista, y en benefi-
cio de una hermana y de una familia des-
graciada, crej'ó que podía hacer por sí lo 
que se pedía; entóneos, añade, encontró en 
la estación del Mediodía al señor ministro 
de Estado, que, estimando como yo que el 
tratado no era un secreto, me facilitó, como 
ya lo había hecho á otros corresponsales, el 
texto que me sirvió para la trasmisión. 
(Al efecto lée L a Correspondencia del dia 
siguiente al de la trasmisión, en la que ee 
da cuenta de haberse hecho iguales trasml 
sienes J 
Con voz enérgica condena las calificacio 
nes que se le han dirigido por un acto hon-
rado, propio de su profesión de periodista, 
y añade que si en el hecho puesto á discu 
sien hubiera creído encontrar algo que no 
fuera digno, no hubiera caído en la candi-
dez de estampar su nombre al final del des 
pacho telegráfico. (Asentimiento.) 
Concluye diciendo que sabe lo que debe á 
su puesto como senador, pero que conoce 
también lo que puede y debe hacer dentro 
de su esfera como periodista. 
El señor duque de VERAGUA rectifica, re 
pitiendo que lo sensible aquí es que la posi 
oion social conquistada, haya servido de 
influencia para conseguir una remunera 
cion. (Grande expectación.) 
E l Sr. MOKTEJO ROBLEDO pide que se le 
el art. 112. (Agitación.) 
El señor PRESIDENTE hace preguntar si 
el Senado toma en consideración la propo 
sicion que se debate. (Fuertes murmullos) 
El Sr. MOJTTEJO insiste en que se cumpl 
el reglamento. 
(El señor presidente agita la campanilla 
Promuóvense murmullos en una y otra par 
te hasta que se da lectura de la proposición 
que sigue): 
"Los diputados que suscriben tienen el hp 
ñor de proponer al Senado se sirva acordar 
que no ha lugar á deliberar sobre la cues 
tion que se debate por no ser de su compe 
tencia.-El Marqués de Reinosa.-El Marqués 
de San Cárlos.—Braulio Rodríguez."—Satur 
¿ino Rodríguez Bugallal.—Fernando Vida 
—Do! de de Torreánaz—Marqués de Tor 
«eros.., 
x . i tseñor marqués de REINOSA la defiende 
aduciendo magníficas teorías constituoiona 
lea que deciden rigorosamente que la cues 
íion lamentable que 60 ^ Q t t t o n o c o r r e s 
ponde á los Cuerpos colegisladores, porque 
no tienen Jurisdicción para juzgar los he-
chos, la vida, la profesión y el proceder to-
do de un individuo. Esto dice corresponde 
á los tribunales ordinarios si encuentra en 
ello algo de ilícito ó de contrario á la ley. 
(Aprobación ) 
Si el Senado no juzga de las condiciones 
de un senador para ser admitido, porque la 
Constitución los fija: 
( ü n señor senador; ¿Y si lo pretende un 
fogonero, vendrá?) 
El señor marqués de REINOSA.—Sí, por-
que la ley acepta todos los oficios, y en la 
ley moderna ningún trabajo es deshonroso, 
ni yo conozco cosa más hermosa que el tra 
bajo honrado. (Asentimiento.) 
En atinadas observaciones demuestra que 
no hay incompatibilidad alguna entre el car-
go de senador y el de periodista, módico, a-
bogado, &a, y al efecto citó el ejemplo de 
una empresa periódica que llevaba el nom-
bre de un señor diputado, y se sostuvo du-
rante algunos años sin que nadie protesta-
ra ni á nadie se le ocurrierra que había allí 
algo de ilícito.. 
Aun aceptando que eu la cuestión que se 
debate haya algo de indigno y de inmoral, 
no cróe que caiga bajo la consideración del 
Senado, si so considera á éste como corpo-
ración guardadora de su honra; áun así no 
debe entender en esto por las consecuencias 
tristes que se preven, votando unos en di 
ferente sentido que otros, con lo cual resul-
taría una divergencia que debe evitarse. 
Termina diciendo y aconsejando que la 
Cámara declare que no tiene interés en a-
probar ni en censurar el hecho que se dis 
cute. (Prolongados murmullos.) 
El señor duque de VERAGUA rectifica de 
clarando que acepta el concepto de que se 
abandona, sin disculparle ante la opinión 
pública, el hecho que se discute. (Se pro-
mueven acalorados debates. Fuertes mur-
mullos, lotervienen más directamente los 
señores duques de Tetuan, Montejo, Buga-
llat y Cervora. La presidencia se esfuerza 
en restablecer el silencio que al fin llega 
des pues de una larga interrupción.) 
ElSr. BUCALLAL pide al señor marqués 
de Reinosa que fije y concrete las conclu-
siones que aconseja á la Cámara. (Expecta-
ción.) 
El señor marqués de REINOSA repite sus 
afirmaciones diciendo que para él no proco 
de ni acepta ni censura el hecho. 
El señor duque de VERAGUA declara une 
no persigue una votación, sino que respon 
da á la opinión pública herida. 
El Sr. BUGALLAL afirma que en proposi-
ciones incidentales no caben disyuntivas, y 
que votada una proposición incidental las 
demás quedan vencidas. (Se reproducen los 
rumores.) 
E l Sr. NAVARRO T RODRIGO pide que se 
lea el artículo 212. (Fuertes murmullos 
Grandes voces). 
E l Sr. CERVERA, al pedir la palabra pa-
ra una cuestión de órden, declara que acce 
do á la recta intención del señor marqués 
de Reinosa; pero cróe que aunque absuel 
van el Senado y los tribunales, la cárcel es-
tá en la conciencia del individuo. (Frotes 
tas de uno y otro lado. Gran confusión). 
El señor ministro de ESTADO rectifica e 
nérgicamente al Sr. Cervera, insistiendo en 
que se ignoran las tramitaciones en asun-
tos de Estado. 
(Promuévese un prolongado incidente en-
tre la Presidencia y las minorías, tomando 
parte los señores ministros de Estado y U i 
tramar y marqués de la Habana. La sesión 
se interrumpe con motivo de la gran con-
fusión. Oyense voces de todas partes). 
El señor ministro do ULTRAMAR declara 
que, una vez dicho por la Presidencia que 
estaba debatida la cuestión, no procedía el 
uso de la palabra por nadie y que se debía 
votar. 
El señor marqués de la HABANA niega al 
señor ministro el derecho de usar de la pa 
labra. (Nueva vez surgen fuertes rumo 
res). 
El señor duque de TETUAN pide que la 
votación sea por bolas, con arreglo al art 
211. (No, no. Sí, sí. Confusión). 
El Sr. RIVERA interviene para hacer 
constar que las minorías entienden que la 
votación ha de ser por bolas. (La confusión 
es indescriptible. Los Sres. Navarro, Mon-
tejo, Rivera y otros entablan diálogos acá 
lorados de unos á otros bancos). 
E l Sr. RIVERA: Sr. Presidente, ha visto 
S. S. y el Senado ha visto qué silencio he 
guardado durante estas sesiones, no obs 
tante haber sido el Senador que promovió 
la cuestión que ha dado origen al incidente 
que en este momento se debate y no obs 
tante también haber sido objeto de varias 
alusiones. Por lo mismo me considero aeree 
dor á que el Senado me dispense un instan 
te su benévola atención y me escuche por 
brevísimos momentos, si el Sr. Presidente 
como espero, me concede la palabra sobre 
a votación que va á recaer. (Rumores ) Sr 
Presidente, yo entiendo, y conmigo todos 
los Sres. Senadores (Rumores), todos 
los de la oposición liberal, todos entende 
mos, repito, que el art. 212 es preceptivo y 
que no cabe la consulta que trata de hacer 
se á la Cámara, pues precisamente está he 
cho para cuestiones de la naturaleza de la 
que hoy se trata (Varios Sres. Senado 
res: No, no. Rumores.) Escuchadme, y des 
pues contestad; pero no ahoguéis mi voz 
que difícilmente lo conseguiréis. Tengo de 
echo á hablar, porque me ha concedido la 
palabra y me ampara en ella la única Au 
toridad que hay en este recinto, que es la 
Presidencia. 
Las minorías liberales entienden, y no 
me permito invocar el nombre de ninguna 
otra ni de individuos de la mayoría, que la 
proposición de que se trata es una cuestión 
que cae de lleno dentro del art, 212, y que 
para resolverla, para votar cada uno lo que 
crea conveniente y con arreglo á su con 
ciencia, es necesario que se cumpla dicho 
artículo del reglamento, el cual ordena que 
el esorntinio por bolas servirá para cual 
quier votación en que se califiquen los ac-
tos ó la conducta do una persona ó perso-
nas. ¿Y de qué otra cosa se trata en la pro-
posición? Para declarar que no há lugar á 
deliberar, ¿no os habéis ocupado y califica-
do los actos de un Sr. Senador? ¡Ah, Sres. 
Senadores! {Fuertes rumores). ¡Escuchad-
me! ¿No queréis? Pues entóneos, si aho 
gais la voz de las minorías, y si así no se 
hiciera, después de consignar esta solemne 
protesta, todos los que opinan como yo, y 
en este momento creo que las minorías es-
tán conmigo y me otorgan su representa-
ción, después de hecha esta protesta, repi-
to, nos retirarémos momentáneamente de 
aquí, porque no queremos sancionar con 
nuestra presencia un acto atentatorio y con-
trario al reglamento, única garantía de las 
minorías parlamentarias. 
E l Sr. SECRETARIO (Conde de Montaren): 
¿Se aprueba la proposición de "no ha lugar 
á deliberar?" (Grandes rumores. Varios se-
ñores Senadores: Que sea mañana). 
El Sr, SECRETARIO (Conde de Montarco): 
Será nominal, ( E l Sr. Vázquez Queipo y 
otros señores Senadores: Fuera las mino-
rías. Las minorías se retiran). 
Leída nuevamente la proposición de ' 'no 
há lugar á deliberar" y verificada la vota-
ción, quedó aquella aprobada por 114 votos 
contra 5 en la forma siguiente: 
Señores que dijeron sí: Pazo de la 
Merced (Marqués del)—Antequera—Teja 
da de Valdosera (Conde de)—Romero To 
ro (Marqués de)—Pavía y Rodríguez de A l -
burquerque—Rodríguez (D. Braulio)—Va-
rona—Moltó —Villalta —Albranca (Marqués 
de) —Monsalve—Velle (Conde de)—Falces 
(Marqués de)—García (D. Castor)—Vallejo 
^Marqués de)—Chacón— Magaz—Alarcon 
—Muguiro (Conde de)—Estrada—Estóban 
(Conde de)—Monedero— Herreros—Fabié 
Morcillo—Belmente — García Balsera 
Parrella—Bayo—Paz—González del Corral 
Jiménez Cano—Huelves (Marqués de) 
Pérez Luzaró—San Román (Marqués de)— 
Bravo—Escobar—Bernar (Conde de)—Vi-
llalba—López Montenegro—Alcalá (Barón 
de) —García Becerra—Ruata—Grotta—Ti 
rado—Vida—Santonja—Gutiérrez (D. Beni 




Calvo y Martin—Botella—Jiménez Pala 
cios—Chavarri—Rodriguez Arias—Soriano 
—Someruelos (Marqués de)—Arnáu—Chi 
co de Guzman—Girona (D. Manuel)—Ur 
quijo—Bárcena—Rías (Vizconde de)—San 
Fernando de Qairoga (Duque de^—Concha 
Castañeda—Torrenueva (Marqués de)—Co-
ronado—Peñaranda de Bracamente (Con-
de)—Reinosa (Marqués de)—Shee y Saave-
dra — Rivas (Duque de) — Montevírgen 
(Marqués de)—San Cárlos (Marqués de)— 
Laeala— Mena y Zorrilla—Monsalud (Mar-
qués de)—García Barzanallana (D. José) 
—Monistrol (Marqués de)—Casa Valencia 
(Conde de)—Casa Galindo (Conde de)— 
Casa Argüelles (Conde de)—Molins (Mar-
qués de)—Casa-Irujo (Marqués de)—Bar-
zanallana (Marqués de)—Guaqui (Conde 
de)—Benzd (Marqués de)— Cenia (Mar-
qués de la)—Torneros (Marqués de)—Ca-
ñada (Conde dela)--PeñaRamiro (Conde de) 
—Torreánaz (Conde de)—Estella (Marqués 
de)—Pezuela—Alfarc—Castilleja de Guz-
man — Almaraz (Conde de)—González 
(Marqués de)—Tremolar (Marquésde)—San 
Isidro (Marqués de)—Montefuerte (Conde 
de)—Díaz Agero — Cárdenas — España— 
Montarco (Conde de) — Rublanes (Señor 
de), Marqués de Aranda—Sr, Presidente-
Total, 114. 
Señores que dijeron no: Moyano—Vies-
oa de la Sierra (Marqués de)—Tetuan 
Duque de)—Suarez Inclán—Gavia (Conde 
de) —Total, 5. 
Vapor-correo. 
El P. de Sitrústegui sale de Puerto-Rico 
para esta hoy juéves, á las cinco de la 
tarde. 
Amortización. 
El día 7 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la décima sétima 
subasta de 25,000 pesos oro que prescribe 
el Real Decreto de 30 de agosto último, 
para la amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana, emitidos por cuenta 
de la Hacienda. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, insertas en la de 11 de octubre 
último. 
Extracción del jugo de la caña. 
Ideas anunciadas en 1840 y 42 pior Mr. 
Eug. Peligot respecto de la reexpresion de 
la caña. 
En la actualidad en que tanto se preocu-
pa la atención de los hacendados de todos 
los países, en que se cultiva la caña, de la 
cantidad de guarapo extraído de ella, creó-
mos conveniente recordar algunos hechos 
poco conocidos de la presente generación. 
Llenamos así un deber de justicia y al mis-
mo tiempo producimos hechos comproba-
torios de los que hoy acaecen. 
Desde luego es útil no olvidar, que cuan-
to en esta época ec hace con máquinas per-
feccionadas se ejecuta en la India desde 
tiempos inmemoriales con aparatos en ex-
tremo primitivos.—Sencillamente volvemos 
al punto de partida: nos remontamos á los 
primeros días de la industria. 
En 1840, Mr. Eug. Peligot publicó sus 
investigaciones acerca de la composición 
química de la caña de azúcar de la Marti 
nica, trabajo que después de un informe 
presentado á la Academia de Ciencias de 
París el 27 de enero por Robiquet, Pelouze 
y Thenard, ponente, mereció ser aprobado 
y juzgado digno de ser impreso en la Uo-
leccion de sabios extranjeros, honor á que 
aspiran todos los hombres estudiosos del 
mundo. 
En esa notabilísima memoria, Peligot es 
timando la enorme pérdida de jugo, que se 
verifica por una imperfecta expresión de la 
caña aconsejó humedecer el bagazo al sa 
l i r del molino, con agua fría ó hirviente y 
pasarlo entóneos por el trapiche. 
Más adelante el 17 de junio de 1842, en 
un informe dirigido al Almirante Duperró 
relativo á experimentos concernientes á la 
fabricación del azúcar y á l a composición 
de la caña (Anuales marítimes et colonia 
les, agosto J812) refiere como Guignod ha 
condado de la Martinica, obtuvo 63 por 100 
de jugo en una primera presión y por una 
segunda 7 por 100, lo cual hace en totali 
dad 70 de jugo por 100 de caña. Guignod 
estimaba que con un buen trapiche se po-
dría obtener 76 de guarapo por 100 de ca-
ña por la primera y segunda presión.—Con-
servamos la memoria de Guignod; pero no 
teniéndola ahora á mano no nos es posible 
resumirla con mayor ampliación como lo 
harémos más adelante. 
Peligot entre las conclusiones de su infor-
me estampa las dos siguientes: 
1? " E l procedimiento más directo con-
"sistirá siempre en emplear potentes trapi-
"ohes, productores en primer lance de la 
"mayor cantidad de jugo posible, propor-
"cion que en la práctica se puede estimar 
"á 70 por 100 del peso de la caña y á 76 por 
"una segunda presión " 
Los resultados generales obtenidos hoy 
en Cuba, sin órden ni concierto, prueban la 
verdad de esas indicaciones, que creómos, 
en muchos caeos, muy inferiores á lo que 
debiera conseguirse disponiendo mejor las 
cosas y trabajando con buenas cañas. 
2? "Humedeciendo el bagazo cenia pre-
"cisa cantidad de agua y pasándolo por el 
"molino se llegaría á obtener en las dos 
"presiones 79 de jugo por 100 de caña." 
Hemos recordado estas afirmaciones pa-
ra demostrar que los hechos realizados en 
la actualidad las confirman por completo. 
Sin embargo, nosotros creómos que por 
medio de la represión bien ejecutada, mo-
liendo buena caña, se obtendrá de jugo na-
tural, sin ninguna adición de agua, más de 
80 por 100 del peso de la caña, lo cual con 
más facilidad y á menor costo se consegui-
rá con una sola presión, cuando las opera-
ciones se realicen cual hemos expuesto con 
anterioridad. 
Respecto á añadir agua nos parece que 
nadie dejará de preferir obtener, por ejem-
plo, 76 por 100 de jugo puro á 79 de jugo 
diluido en agua.—La diferencia industrial-
mente sería contraproducente. 
Empeñamos en resolver ó al ménos en 
mantener siempre fija la atención de los 
hacendados en un punto tan esencialísimo, 
continuarémos ocupándonos de él con la 
misma asiduidad que lo hemos hecho des-
de haca 18 años, á pesar de serias dificulta-
des y grandes disgustos. 
ALVARO REYNOSO. 
rio de Alhama un faerte temblor de tierra 
que produjo un terrible sacudimiento en el 
edificio. 
No ocurrió novedad. 
S. M. á las ocho ménos cuarto emprendió 
su expedición á Arenas del Rey. 
Iba ácaballo, seguido de la comitiva ya 
descrita. El dia muy frío. El cielo amenaza-
ba una nevada. 
El Rey vestía una ligera americana de 
paisano. 
En el camino de Arenas encontróse con 
mucha gente que salía de los cortijos para 
saludarle y vitorearle. 
Muchos arrodillábanse al verle pasar: el 
Rey se detenía á hablar con ellos familiar-
mente. Algunos lloraban. 
En los cortijos de Espinarejo, Belcoleon 
y Nevao, las mujeres invitaban al Rey á que 
pasase á descansar. 
A las diez llegamos á Arenas. E l pueblo 
peraba en el camino, prorrumpiendo en 
atronadores vivas al Rey. 
Llámanle padre de los pobres y le dan 
gracias por haberse acordado de ellos. 
El Rey apeóse y empezó á recorrer á pié 
las ruinas. 
Tal es el aspecto de ellas, que hubo de de-
cir S. M . : "esto sí que es andar por los te-
jados". 
Enteróse minuciosamente de la catástro-
fe, preguntando el tiempo en que había ocu-
rrido y cuándo se les había enviado auxi-
lios. 
Visitó la tienda de campaña donde se en-
cuentra herido, con una quemadura en el 
brazo, el Sr. cura, verdadero héroe de la 
caridad. 
Según el informe del doctor Camisón, se 
curará. 
El Rey le prodigó grandes elogios. 
La comisión del Ateneo que aquí se en-
cuentra distribuyendo socorros, se presentó 
á S. M, pidiéndole efectos para la curación 
de los heridos. 
El Rey dispuso le fuese entregado el bo-
tiquín que llevaba para su uso. 
Luego conversó largamente con el médi-
co del pueblo, que se halla herido, encare-
ciéndole que le refiriera los sucesos de la 
noche del terremoto. 
Los heridos graves de Arenas son cuatro. 
Los leves llegan hasta cincuenta. 
A la salida del Rey el entusiasmo ha si-
do frenético: las gentes le besaban las ma-
nos llorando y pidiendo que no los olvida-
ra. E l Rey, al despedirse de ellos, se con-
movió mucho. 
Ordenó que se hiciera un donativo igual 
al de Alhama. 
A las doce llegó la comitiva á la fábrica 
de D. Vicente Vilches, donde se presentó 
al Rey un almuerzo espléndido, servido por 
la Diputación provincial. 
S. M, , agradeciendo la fineza, reiteró con 
cierta severidad el encargo que había he-
cho, de que en gracia de la economía se 
prescindiera de todo gasto. Tomó dos pla-
tos y rehusó el resto, emprendiendo el ca-
mino de Agron á la una ménos cuarto. 
Breves momentos después descargó una 
fuerte granizada, seguida de una nevada 
copiosísima. % 
Hasta tal punto granizó ynevó, quejel 
general Quesada dijo que no había visto en 
campaña un dia igual. 
A pesar de las excitaciones de la comi#-
va, el Rey ha rehusado todo abrigo y se 
negó á refugiarse en un caserío, 
A l llegar al término de Agron, el alcal-
de y los vecinos rodearon á S. M,, saludáa-
dolo con lágrimas y dando grandes vivas. 
Los más próximos se abrazaban á sis 
piernas, no dejaban andar al caballo, p*^ 
dian al Roy que se abrigara y le ofrecías 
sus mantas y abrigos. 
El cura de Jayena ee presentó cuando ^ 
Rey almorzaba, diciéndolo con una emo-
ción profunda que había asistido á tres ve-
cinos de aquel pueblo que habían muerto 
de hambre. 
E l Rey dispuso que on el acto se lo en-
tregasen dos mil reales para socorrer la ne -
cesidad más apremiante, sin perjuicio de 
los otros socorres. 
En Agron no hubo muchas desgracias ñi 
grandes ruinas. 
es sabido, se halla generalmente habitado 
por familias pobres, recaudando la suma de 
$17-91J- oro y $500-35 billetes. Oportuna-
mente publicarémos la lista de esos donati-
vos; que si en su mayor parte han sido 
cortas las cantidades con que cada uno ha 
contribuido, se revela con ello el generoso 
espíritu de los donantes. El Sr. Alcal-
de del barrrio de Peñalver ha secundado 
el pensamiento del de el barrio de Marte, 
el primero en acudir á sus vecinos en de-
manda de limosnas para los andaluces in-
fortunados. Reciban el Sr. Arias Fernan-
dez, sus compañeros y los contribuyentes, 
las más expresivas gracias. 
Un caballero nos ha remitido un vigésimo 
de billete de la Lotería, número 10,632, 
para el sorteo que se celebra el 12 del ac-
tual, con destino á las víctimas de Anda-
lucía. 
El Sr. Presidente de la Sociedad de ins-
trucción y recreo de personas de color. 
Casino Español de la Habana, establecida 
en la calle de Luz, número 70, nos participa 
lo siguiente: 
En la junta verificada en la noche ante-
rior en el "Centro de Cocheros" con el ob-
jeto de que la comisión gestora que fué 
nombrada en la efectuada el 20 del mes 
próximo pasado en los altos de la casa nú-
mero 109 de la calle de Cuba, diera cuenta 
de los trabajos que había realizado, después 
de oída, fué acordado por unanimidad que: 
como dicha comisión sólo tenía el carácter 
de interina, y en virtud de que los señores 
Pastoriza é Irijoa no sólo facilitaban gra-
tuitamente el teatro de su propiedad para 
que en él se llevara á cabo la función lírico-
dramática que con el propósito de allegar 
recursos con que poder aliviar las desgra-
cias que actualmente sufren las provincias 
de Andalucía, había proyectado realizar 
este Casino Español, en unión de las otras 
sociedades y cofradías de la raza de color, 
sino que también lo cedía grátis para los 
ensayos que se necesitasen hacer; se les 
diera á dichos señores un voto de gracias 
por su reconocida cuanto justificada gene-
rosidad, y que se nombrase en propiedad 
una nueva comisión que se encargue de que 
sea cumplido el programa combinado, que 
oportunamente se anunciará, y al efecto, 
recayeron dichos nombramientos bajo la 
forma y modo siguiente: Presidente de la 
comisión, al que ío es interinamente de este 
Casino Español, D. José Bernabeu y Fuen-
tes; Vice, al que es Presidente del Centro 
de Cocheros, D. Antonio Rojas; Tesorero, 
al que es hermano mayor de la cofradía La 
Purísima Concepción, D. José dé la C. Gon-
zález; Vice, al vocal representante del 
Centro de Cocineros, D. Facundo Estrada; 
Secretario, al que es vice-secretario de este 
Casino, D. Angel Morillas, y vice al vocal 
del mismo D, Agustín Suris; y acordándose 
últimamente, que dicha función debía de 
tener lugar en dicho teatro, la noche del 
miércoles once del que rige. 
Y en cumplimiento de lo acordado, tengo 
honor de comunicarlo á V, E. por si se 
na publicarlo en el DIARIO do su ilus-
trada dirección. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Habana, 3 de febrero de 1885. 
El Presidente de la Comisión, José Berna-
beu Fuentes. 
Suscrieicn pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las víctimas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Los temblores de tierra en la Península. 
Los periódicos de Mair id , hasta el 12 de 
enero, que recibimos hoy por el vapor Ga 
pulet, contienen las f iguientes noticias so-
bre este lamentable suceso: 
Del 10. 
El Rey no se detuvo mucho, encargando' {'Recolectado perla So 
al pueblo esperara, que haría con ellos l'o " 
mismo que con todos los desgraciados. 
A pesar de la nevada que seguía, conti-
nuó el viaje hácia Torneo, adonde llegamos 
á las tres de la tarde. 
Allí se repitieron las escenas y las ova-
ciones de Agron, 
La gente del pueblo lo ha despedido, a-
compañándole, en medio de la nevada, un 
gran trecho del camino con ramos d.e oliv^, 
A las tres y media llegó S. M. á 'Ventas 
de Huelma, dondo tomamos los coches, lle-
gando la comitiva á Granada á las cinco y 
media de la tarde. 
La expedición ha sido penosísima, por 
los malos caminos y por el temporal. 
El aspecto de la comitiva era originalísi 
mo. Algunos jefes del ejército, los ayudan 
tes del Rey y les corresponsales de algunos 
periódicos, montaban on mulos y en borri-
cos del país. 
Apénas nos queda tiempo para desean 
sar, porque á las siete de la mañana sali-
mos para Albuñuelas.—Quejana. 
Sama anterior.$6.350-84| 46.464-45 
Recolectado por los 
señores que compo-
nen la comisión del 
barrio de Peñalver 
('según lista que se 
publicará) 17-9 l i 500-35 
Reducción del cultivo de la remoladla 
eu Europa. 
Juzgando las cosas, según la intensidad 
de la crisis azucarera, dice el Journal des 
fabricants de sucre que en todos los países 
productores de Europa y por las catástrofes 
comerciales que ha producido, se puede 
admitir con certidumbre que el exagerado 
desarrollo del cultivo de la remolacha se 
detendrá por algún tiempo. Las próximas 
siembras serán reducidas de 20 á 25 por 
100 en Alemania. En Bohemia se dice que 
disminuirá de 25 á 40 por 100. Una muy 
considerable reducción se realizará también 
en Holanda, Bélgica y Francia. 
S. M. el Rey eu Andalucía. 
(Telegrama de L a Epoca.) 
Loja, 12 (7 noche).—S. M . el Rey ha te-
nido una gran ovación en Alhama, 
Los lotes se han repartido del modo si-
guiente: 
Cuatrocientos reales para los heridos me-
nores de quince años y cuyas cantidades se-
rán depositadas en la Caja de Ahorros, no 
pudiendo retirarlas hasta que aquellos cum 
plan veinte años; las inscripciones de los 
fallecidos acrecerán á los supervivientes; 
400 para los heridos solteros, y 500 para los 
casados; las viudas con dos hijos 700 y 100 
de aumento para cada hijo más; 300 para 
los heridos leves mayores de quince años, 
Entre los pobres no heridos se reparti-
rán 10,000 reales y 3,000 para las monjas, 
3,000 para una niña que cayó ilesa al Ta 
jo y 1,000 para otra. 
S, M. el Rey ha dispuesto que se celebre 
una gran función religiosa en sufragio de las 
almas de los fallecidos, habiendo autorizado 
además para que se forme el presupuesto 
con que se reedificarán los templos arruina 
dos. 
Hasta la fecha sa han extraído de los es 
combros 318 cadáveres, existiendo sepulta 
dos todavía 156, 
El número de casas derrumbadas asciende 
á 1,247. 
La expedición regia saldrá mañana para 
Albuñuelas, el miércoles irá á Güevejar y 
el juéves á Málaga. 
En la madrugada de hoy se sintió un lige 
ro temblor. 
El tiempo frío. 
Una gran nevada ha caído durante el dia 
de hoy.—Cárdenas. 
VISITA A ARENAS DEL REY. 
(Telegramas de i ' í Impa rcM) 
Granada, 12 (noche: recibido á las 5 y 5 
de la mañana),—A las seis de la mañana, 
en los momentos en que el Rey se habíale 
yantado y se lavaba, sintióse en el balne^ 
Beneficencia andaluza. 
Nuestro respetable y digno Prelado re 
mito hoy por conducto de la casa de los se 
ñores J. M. Bordes y C" á los Excmos. ( 
Illmos. Sres. Arsobispo de Granada y Obis 
po de Málaga, la cantidad de $2,346 76 en 
oro y $5,387 75 billetes invertidos á oro, 
producto de la suscricion iniciada en el 
Obispado, para socorrer á las víctimas de 
los terremotos en aquellas provincias. 
Además de los $103 oro con que ha con 
tribuido el Casino Español de Sagua la 
Grande para el socorro de las víctimas do 
Andalucía, ofreció nn baile la misma socie-
dad, con igual objeto, que produjo $310 58 
líquidos, en la misma especie, cuya suma 
total de $403-58 oro ha sido remitida por el 
Presidente de la patriótica institución al Sr 
Marqués de Sandoval, Presidente de la So 
ciedad de Beneficencia Andaluza, para que 
ingrese en la suscricion pública iniciada por 
ésta y cuyos resultados son tan satisfaeto 
Las fiestas efeotuadas en el pintoresco 
pueblo de Viñalos, en la Vuelta-Abajo, los 
días 23, 24 y 25 de enero último, con destí 
no á las víctimas de Andalucía, produjeron 
líquidos $169-25 en oro y $1,018-90 en bi 
lletes. Según vemos en una carta del expre-
sado veguerío, que publica L a Alborada, el 
espíritu religioso presidió á esas fiestas. La 
presada suma ha sido remitida al señor 
Obispo de esta diócesis, para que por su 
respetable conducto llegue á manos del Sr 
Marqués de Sandoval, é Ingrese en la sus 
cricion promovida por la Sociedad de Bene 
fioencia Andaluza. 
La Sociedad de Socorros Mútuos de Es 
cribientes de la Habana, asociándose es 
pontáneamente al sentimiento general que 
han despertado las desgracias de Andalucía 
ha contribuido á la suscricion pública pro 
movida en favor de aquellos infortunados, 
con las sumas de $12 05 cts. en oro y $117 
en billetes. Han contribuido á esta obra los 
escribientes del Hospital Militar, de la 
Aduana, del Arsenal, del Tribunal de Cuen 
tas, de la Intervención de Marina, de Ha 
cienda, del Ayuntamiento y de la Inten 
dencia Mil i tar . Agradecemos cuanto se 
merece el valioso donativo de esos modes 
tísimos empleados, que á pesar de la peque 
ñez de su sueldo, han distraído una parte 
del mismo para contribuir á esta buena 
obra. 
Los modestos artesanos que componen la 
sociedad de socorros mútuos "La Amistad 
establecida en la calzada del Monte, n? 99 
han hecho una colecta entre sí, recaudando 
la suma de $100 45 cts. billetes y 50 centa 
vos plata, con destino á las víctimas de 
Andalucía. Han contribuido también á esta 
suscricion algunas farmacias que despachan 
medicinas á la asociación. La limosna de 
esos pobres trabajadores es por extremo 
loable, y merece los plácemes que nos com 
placemos en tributarles. 
El entusiasta alcalde del barrio de Pe-
ñalver, Sr. D. José Arias Fernandez, aso-
ciado á los vecinos del mismo D, Juan 
Líbano, D, Antonio Rodriguez, D. José 
Alvarez, D. Enrique Aznar, D. Francisco 
García, D. Ceferino Gutiérrez, D, Bruno 
García Torrijos, D, Amalio Perlada, don 
Juan laern, D, Fructuofeo Martínez y don 
Joaquín Alvarez Palacios, han hecho una 
colecta en el expresado barrio, que como 
ciedad de socorros 
mútuos "La Amis-
tad", entre sus so-
cios 50 
Recolectado por los 
dependientes de es 
te comercio, según 
lista que se publica-
rá (12* entrega)... 7-36 
Recolectado por la So-
ciedad de "irocorros 
mutuos de "Escri-
bientes de la Haba-
na", (según lista que 




Sumas $6.388-41 47.388-05 
SUSCRICIOÍÍ promovida entre los dependien-
tes de la fábrica de tabacos " L a Meri-
diana ̂  de D. Pedro Murías. 
Oro 
D. Cayetano Pérez $ 4 25 
José Trenchs 4 25 
Jesús Fernandez 4 25 
Antonio Rodriguez Trotcha. . . 4 25 
Antonio Otero 2 12i 
Domingo López 2 12^ 
Antonio Rodriguez López 2 12Í 
José Braña - 2 12 | 
Vicente Vidal 1 
Francisco Aguirre 1 
José Fernandez 1 
Fernando García 1 
José Pulpeiro Colmenares 1 
Francisco Otero 1 
Manuel Fernandez 2 50 
José Rodriguez... 2 12^ 
Emilio García 2 12^ 
Florencio Suarez 
José Casabella 55 
José Aenlle 50 
Total $ 40 30 
SUSCRICION promovida por los dependientes 
de este Comercio, para socorrer á las víc-
timas de los temblores de tierra en las 
Provincias Andaluzas. 
Oro 
Suma anterior $ 77 91i 
Billetes. 
Suma anterior $ 4.466 45 
D Francisco Alvarez 
,, José Pérez Pereira 
,, José Méndez— 
,, Santos García, Fumarada y 
CpR, establo "La Amistad".. 
,, Mariano Martino 
„ Modesto Romaguera y depen-
dientes 
,, Gabino Cueto, "La Neutral". 
,, José M'í Xiquese 
„ José Alonso, "Guagas de San 
José de las Lajas" 
,, A. P. Ramírez 
El Palacio de Cristal, "Restau-
rant" 
Hotel Inglaterra 
El Cosmopolita, "Cafó" 
Los Helados de París. — . 
El encargado del Hispano-Ame-
ricano 
D. Manuel Alvarez Fernandez.. 
,, Eufrasio Porrua y Blanco.. . 
„ Vicente Martínez 
,, Pedro Vázquez Aria 
,, Vicente Crespo 
„ Benigno Figueroa 
„ Félix Ferrer 
,, Tomás Morí vega 
Un francés 
D. Juan Plaja 
,, José Robert -
,, Antonio Prieto 
„ Segundo Suarez 
Ramón Fernandez Méndez. . 
,, Eugenio García 
,, Victo rio Fernandez 
,, José García 
„ Francisco García 
,, Francisco Prieto Miyar 
„ S.R 
,, Ramón Rivas 
,, Domingo Alonso 
Un bodeguero 
D. Genaro Menendez 
,, Pedro Suarez 
,, Serafin Generoso 
,, Eduardo Vicente . . . . , 
,, Saturnino Carreras 
La Perla del Monserrate y sus 
dependientes, (café y restau-
rant) 
D. Severino Echevarría 
,, Juan López 
,, José Ríos — 
„ Cecilio Fernandez 
„ Antonio Bustillo 
„ José López 
,, Florencio Romero 
,, Ramón Lorenzo 
,, Mateo Carril 
Fernando Prieto 
























Total $ 4.638 45 
Habana, 5 de febrero de 1885 —El Presi-
dente de la Comisión, José García Hernán-
dez.—Garda de la Peña. 
(Contmmrá). 
Competa, 7 (12 tarde),—Continúan las os 
cilaciones horrorosamente terroríficas, fa-
voreciende los derrumbamientos de edifi 
cios y el crecimiento del pánico. Campa-
mento despoblado, desarrollo enfermedades. 
Recursos concedidos insuficientes para in-
calculables pérdidas y necesidades. Parali 
zacion jornaleros. Diputación pudiera pro-
porcionar ocupación con explotación carre-
tera Canillas Albaida á Algarrobo, intere-
sante á muchos pueblos. 
Nerja, 6 (2 tarde).—Ayer horrorosas os 
cilaciones. La de anoche rebasó colmo 
pánico. Frecuentes aterradoras detonacio-
nes subterráneas. Derrúmbasen edificios 
ruinosos; tomo medidas seguridad. Consti 
tuida comisión local socorros. 
Torrox, 6 (11'45 mañana).—La situación 
ha vuelto á empeorar. Ayer 5, á las tres y 
siete minutos de la tarde sintióse una trepi 
decion que duró ocho segundos; á las cinco 
y veinte sufeirnos otra de diez y siete te 
gundos con intervalo de uno; á las doce y 
media, á las dos y tres minutos, y cinco y 
doce madrugada, sentimos otras de larga 
duración y fuerza, cuyas sacudidas han 
causado nueves desperfectos. 
En L a Correspondencia de España de 
esta mañana hallamos las siguientes noti-
cias: 
" Hay pueblos. Marchas por ejemplo, que 
á excepción del alcalde y de una docena de 
personas, el resto de los habitantes han 
abandonado la ciudad en que nacieron y la 
dicha que constituía su hogar, vagando al-
gunos de ellos atontados ó inciertos, teme-
rosos de que les sorprenda la desgracia allí 
donde se establezcan. 
Me dicen que el aspecto de Alhama es 
más horrible de lo que la imaginación más 
sombría puede concebir, ¡Veintidós calles 
convertidas en un colosal montón de ruinas! 
Los iDgenieros y arquitectos que han visto 
de cerca la catástrofe, infieren que se nece-
sitan tres compañías de ingenieros durante 
un par de meses para extraer los escombros. 
Se calcula que hay sepultadas más de dos-
cientas mil fanegas de cereales. 
Según opinión de personas competentes, 
no debe pensarse en la reconstrucción de 
Alhama y de Albuñuelas, y especialmente 
de esta última localidad, que carece de his-
toria. 
Créese conveniente edificar una barriada 
de 800 casas á la vista de Alhama, pero en 
terreno más firme que el en que aquella ra -
dicaba. 
Albuñuelas ha corrido la misma suerte 
que Alhama. Tenía 558 vecinos, viviendo 
un número bastante regular de ellos unidos 
á otros, es decir, dos familias en una misma 
casa; pues bien, han muerto á consecuencia 
de los terremotos 102, y han resultado he-
ridos 253. Las casas totalmente destruidas 
ascienden á unas 300, y pasan de 100 las 
quebrantadas. 
En Murchas, pueblecillo inmediato á 
Albuñuelas, compuesto de 95 casas, han 
quedado inhabitables casi todas, y sus veci-
nas, como he dicho ántes, le han abando-
nado. 
La cuestión de subsistencias está por el 
momento atendida con bastante regulari-
dad, dada la escasez de recursos con que 
hasta ahora se cuenta. Van repartidos ocho 
ó diez mil duros entre el gobernador y la 
Diputación. 
Puede decirse que hasta aquí las autori-
dades y la juntado socorros sólo han tenido 
tiempo para disponer se enterrase á los 
muertos, se curase á los heridos y te aten-
dieran las necesidades más perentorias." 
—En la provincia de Granada, los pue-
blos más perjudicados á causa de los tem-
blores de tierra, han sido Alhama, Zafarro, 
Santa Cruz, Arenas del Rey, Padul y Güe-
vejar. 
Existe una particularidad, y es que los 
pueblos mencionados, que están situados en 
las laderas de la Sierra Tejeda, han sufrido 
mucho más que los que están establecidos 
sobre la misma, donde los temblores apé-
nas han producido efecto. 
Del 11 
En el ministerio de la Gobernación se re 
cibió anoche el siguiente telegrama: 
Almuñecar, (Granada) 10 [4,15 tarde.)-
El alcalde participa que continúan los tem 
blores de tierra que se repiten frecuente 
mente. 
El vecindario lleno de terror acampa en 
las afueras, soportando la crudeza del tiem 
po. Hay denunciadas 164 casas, entre ellas 
la aduana, una escuela, la estación telegrá 
fica y el cuartel de la Guardia civil. 
Es preciso demoler inmediatamente unas 
66, la mayor parte de pobres que carecen 
de recursos en cuyo caso se encuentra tam-
bién el Ayuntamiento. 
Granada, 7.—Veinticuatro horas de tren 
una noche sin dormir y la que está trans 
curriendo, sin que me sea dable descansar 
(si es que he de cumplir con mis deberes de 
corresponsal), podrán dar una idea al lector 
del estado de mi ánimo á las dos de la ma 
drugada, hora en que empiezo estas líneas 
Apénas me apeé del ómnibus y me pose 
sionó del cuarto número 10, del gran hotel 
de la Alameda, salí á recorrer las calles y 
plazas más principales, con el fin de ente-
rarme de los detalles concernientes á las v i -
viendas improvisadas al aire libre y de si 
éstas continuaban aún. 
En efecto; no obstante de haberse ausen-
tado más de 15,000 personas acomodadas, 
pasan de mil las casetas de madera cons-
truidas para albergar las familias que no se 
sienten con valor suficiente para pernoctar 
en sus casas. 
Si fuera posible que alguien llegara á 
Granada sin tener conocimiento de los de-
sastres de que es víctima su provincia, pen-
saría al contemplar el cuadro que durante 
la noche ofrecen los sitios más públicos de 
de la antiquísima ciudad, que sus morado-
res estaban en vísperas de las fiestas tradi-
cionales que todos los pueblos celebran. 
¿Queréis tener una idea de la perspectiva 
que ofrecen aquellos durante las noches'? 
(No he podido verlos de dia aún.) Pues fi 
guraos un pueblo en días de feria, después 
de cerradas las tiendas levantadas al aire 
libre. 
Junto á estos barracones formados de ta-
blas, en donde suele hospedarse mayor nú-
mero de personas del que buenamente cabe, 
están colocados en dos ó más filas carruajes 
de lujo, de alquiler y de campo, en los que 
duermen, ó se hacen la ilusión de que van á 
dormir, seis ú ocho personas en cada uno. 
La gente pobre se alberga en las plazas 
de segundo órden, habiendo levantado 
tiendas de campaña sui generis y pabello 
nes formados con esteras y lonas. 
Como los infelices tienen frío y no abunda 
la ropa de abrigo, recurren á la defensa de 
las hogueras, exponiéndose á que una chis-
pa prenda fuego á una estera y les ocasio 
ne un daño mayor del que procuran evitar, 
pues un incendio on tales circunstancias, 
produciría un desastre horrible. 
Anoche hubo dos oscilaciones, siendo de 
mayor intensidad la primera y dando lugar 
á que se aumentase el número de los que 
vivaquean en la vía pública. 
La generalidad de los vecinos se va acos-
tumbrando ya á estos sensibles contratiem 
pos. Esto es muy común en la vida de los 
pueblos. Cuando se sitia una plaza y em 
pieza el bombardeo, la mayoría de sus ha 
hitantes se esconden tristes, silenciosos, po-
seídos de sobrescitacion nerviosa, temblan 
do sus cuerpos como si se sintieran ataca-
dos de fiebres palúdicas; al segundo dia sa-
len de su escondite á preguntar por los e 
jórcitos del bombardeo, al tercero se aso-
man á la puerta de su casa cuando el tañi 
do de la campana anuncia un nuevo dispa-
ro y al cuarto visitan los puntos en que las 
granadas han causado destrozos. 
Una cosa parecida está sucediendo aquí 
y lo prueba que alguna familia ha mandado 
traer su piano al albergue provisional. 
Pero hablemos ya de los efectos de los 
terremotos. Entristece el ánimo y abate el 
espíritu más varonil lo que se dice respecto 
á la espantosa catástrofe que ha llenado de 
terror á esta hermosa región de Andalucía. 
Cuéntanse horribles escenas ocurridas en 
Alhama, en Albuñuelas, en Murtas, en A-
renas del Rey y en otros pueblos do la pro-
vincia. En el primero de dichos pueblos ha 
ocurrido un suceso análogo al de Huete. En 
una de las casas desplomadas se solemniza-
ba una boda, y novios, familia, padrinos ó 
invitados han perecido bajo los escombros 
Aterra oír los detalles que se refieren del 
martirio de unos, del suplicio de otros, de 
la resignación de éstos, del heroísmo de 
aquellos, de la desesperación de muchos al 
ver que no eran oídos sus ayes de dolor. 
Según opinión de personas competentes, 
no debe pensarse en la reconstrucción de 
Alhama y de Albuñuelas, y especialmente 
de esta última localidad, que carece de his-
toria. 
Créese conveniente edificar una barriada 
de 800 casas á la vista de Alhama, pero en 
terreno más firme que el en que aquella ra-
dicaba. 
El gobernador de la provincia ha visita 
do hoy los pueblos de Albuñuelas y de Mur-
chas, y ha repartido en ellos socorros á los 
necesitados, perteneciendo los donativos á 
la suma que ha concedido la generosa reina 
D" Isabel á los dañifleados en los terre-
motos. Ha acompañado á la primera auto-
ridad civil un diputado provincial, indiv i -
duo á la vez da la junta de socorros, 
Albuñuelas ha corrido la misma suerte 
que Alhama. Tenía 558 vecinos, viviendo 
un número bastante regular de ellos unidos 
á otros, es decir, dos familias en una mis 
ma casa; pues bien, han muerto á cense 
cuencia de los terremotos 102, y han resul 
tado heridos 253, Las casas totalmente des-
truidas ascienden á unas 300, y pasan de 
100 las quebrantadas. 
En Murchas, pueblecillo inmediato á A l 
buñuelas, compuesto de 95 casas, han que-
dado inhabitables casi todas, y sus vecinos, 
como he dicho ántep, le han abandonado. 
Hacen falta muchas tiendas de campaña 
Los que presenciaron los terremotos del 
año 29 tienen la convicción de que estos fe-
nómenos de la naturaleza durarán todo es-
te mes. 
Las gentes del pueblo dicen que "mién-
tras no reviente la Sierra Elvira, habrá te-
rremotos en Granada," Fundan su creencia 
en que en otra época estalló en ella un vol-
can, y en que la nieve no llega á cuajar en 
sus vertientes por el calor que despide, 
mióntras que Sierra Nevada justifica su 
nombre, á penar de ertor situada no léjos 
de aquella. 
He oído referir que en algunos puntos in-
mediatos á Granada los ganados no han 
querido pastrar estos días en determina-
dos sitios, por el calor que despedía la 
tierra. 
He telegrafiado extensamente cuanto he 
sabido á mi llegada á esta, siendo lo más 
nuevo lo sucedido en Motril anoche, donde 
el terremoto ha derribado los templos, el 
hospital, el convento de las Nazarenas y 
otros edificios. 
La parroquia, el registro de la propiedad 
y otras oficinas ee han montado en las pla-
zas, y las religiosas han hecho construir un 
barracón en el huerto del monasterio. 
Del 12, 
(Jontinúan en Torrox los movimientos y 
ruidos subterráneos; las sacudidas son más 
frecuentes que ayer. 
Se ha sentido en Frigiliana una leve os-
cilación; han intentado robar dos cortijos; 
los habitantes de este pueblo esperan con 
ansiedad la llegada del Monarca á quien 
han dirigido varias súplicas. 
El huracán del 10 fué terrible; destrozó 
las barracas y acabó de derribar los edifi-
cios. 
Los peñascos que rodean al pueblo se in-
clinan cada día más sobre éste y amenazan 
sepultarle. 
Aumenta el hambre y las enfermedades. 
En Algarrobo nuevas oscilaciones; el te-
rror aumenta; la ermita de San Sebastian 
se ha derrumbado. 
Mas oscilaciones en Nerja; las rocas se 
abren y el agua potable ha desaparecido. 
En Periana se han distribuido socorros; 
una mujer se presentó con cuatro hijos, 
habiendo perdido á su marido la noche del 
terremoto, así como también todo un ajuar 
de casa y un caballo que tenían. 
Un olor fétido sale de la ruina de aquel 
pueblo. 
En Málaga hay oscilaciones sensibles sólo 
para los aparatos científicos, 
—A 10 millones de pesetas, no de reales, 
ascienden las pérdidas que ha sufrido Má-
laga según dicen al Mediterráneo. 
—Un testigo presencial dice que el pue-
blo do Periana es un montón de ruinas, de 
las que sale un hedor insoportable. Los 
vecinos á quienes el]temblor de tierra pilló 
en sus lochos andan todavía desnudos á la 
intemperie; seles han repartido 15,000 pe-
setas. 
sido nombrado par.i pr ̂ ta' l i as'Btenoy 
los individuos perteneciente al deposito di 
Embarque. 
—En el vapor Newport, llegado esta ras-
ñaua de Nueva York, se ha recibido elii' 
guíente metálico: 
Sres Upmann $ 340,11(1 
Sres. Conill é hijo 107,»» 
—Por Real Orden de 27 de diciemta 
último, ha sido aprobada la propuesta n-
glamentaria de caballería de este Ejército, 
correspondiente al mes de octubre anterior, 
obteniendo en ella ascenso á capitán, ¡i 
teniente D, Felipe Páramo Constantini, 
—Sa ha anticipado el regreso á la PeÉ-
sula, al capitán de Infantería D. Enrlqi:! 
Gil Avalle; disponióndnae el del capitánii 
caballería D. Agustín Nieto Benito. 
—Se ha expedido pasaporte paralaPí' 
nínsula al módico primero de Sanidad It 
litar D, León Laín, 
—Se ha concedido la baja en el ÍMlitÉ 
de Voluntarios del alférez D. Félix W 
rraga, disponiéndose la del alférez D. Bei-
nardo Chaple Ayala y como efectivo, w 
cediónrlr.ssle la coutinaaoion comorap 
>, alférez D. Enrique González. 
—Se ha concedido la medalla de Coi»-
tancia, á varios individuos del batallondi 
Voluntarios de Cienfuegos, y elaumentoé 
un pasador en dicha madalla, á losinditi' 
dúos del primer batallón y regimieato» 
ballería de Cárdenas, 
—Administración Principal délaHaé: 
da Pública de la provincia de la Había 
Recaudación de contribuciones. 
Oro. Billeiii 
Suma anterior desde el 
1? de enero 1885....$68.238 39 U 
Por corriente $ 3.512 78 
Idem atrasos 367 45 .. 
Total £N2.11S G2 1.051-
—En la Administración Local de Adi» 
ñas se han recaudado el dia4 defebra 
por derechos de importación, exportâ  
multas, navegación, comisos, depódtoil 
cantil, interés de pagarés ó ingresofu 
pósito sobre impuestos de bebitr 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En o r o , - - . . . , . 8 : 
En p la ta , . . 
En b i l l e t e s . . . . . . . . . . 2 
Círculo de Abogados de la Habana. 
CEETÁMEN DE 1885 11880. 
El Círculo de Abogados de la Habana ha 
acordado hacer un llamamiento á todos los 
que deseen concurrir con sus trabajos al 
concurso público que abre con las condicio-
nes siguientes: 
l'í—Podrán tomar parto en el certámen 
todas las personas que quieran, sean 6 no 
Letrados y pertenezcan ó no al Círculo, 
2^—-Para concurrir al Certámen se habrá 
de remitir á la Secretaría del Círculo, esta-
blecida en la casa número dos de la calle 
de Mercaderes, una Memoria escrita sobre 
cualquiera de los siguientes temas: 
I . Exposición razonada de las reformas 
que convendría introducir en nuestra Ley 
Hipotecaria. 
I I . Centenario histórico-crítico á l a Ley 
del Registro Civil vigente en Cuba y Puer-
to-Rico, y al Reglamento dictado para su 
ejecución. 
I I I . Exposición razonada de las reformas 
que deben introduciree en el título respec 
tivo de la Ley de Enjuiciamiento Civil para 
que pueda aplicarse al deslinde y amojona 
miento de nuestras haciendas comuneras. 
IV. Estudio sobre la vida y obras de D 
Francisco de Quevedo Villegas, 
3a—Las memorias deberán dirigirse en 
pliego cerrado y lacrado que tenga en su 
cubierta un lema y expresión de contener 
una Memoria, y remitiendo por separado 
otro pliego, también cerrado y lacrado, que 
contenga el nombre del autor, y en cuya 
cubierta esté escrito el mismo lema de la 
Memoria á que corresponde, 
4a—Las memorias se recibirán en la Se-
cretaría del Círculo hasta el dia treinta de 
noviembre próximo á las doce del dia, pa-
sado cuyo término se publicarán los lemas 
de las que se hayan recibido. 
5a—Un Jurado, compuesto del Presidente 
y seis vocales del Círculo, elegidos éstos en 
Junta General y cuyos nombres se publica-
rán también después del treinta dé noviem-
bre, abrirá los pliegos que contengan las 
memorias, las examinará y determinará 
cuáles sean las que merezcan los premios 
de que se hará mérito en la condición sép-
tima, 
Ga—En la sesión pública que se celebra-
rá el diez y nueve de enero de mil ocho-
cientos ochenta y seis, se hará la adjudica-
ción de los premios, ó inmediatamente se 
abrirán los pliegos en cuyas cubiertas estén 
escritos los mismos lemas que en las de las 
memorias premiadas; se entregarán los pre-
mios á sus autores ó á quienes los represen-
ten, y á continuación se quemarán, sin 
abrirlos, los pliegos que contengan los nom-
bres de los demás concurrentes al Certá-
men, 
7a—Para cada uno do los temas habrá 
tres premios, que consistirán en una meda-
lla de oro, otra de plata y un accoiit. 
Habana 25 de enero de 1885,—El Se-
cretario, Ldo. Antonio E . Mesa y Domín-
guez. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—Según parte oficial, en la madrugada 
del dia 3 del actual fué asaltado y robado 
el establecimiento de D, Eduardo Carroño, 
ubicado en el barrio de Peñalver, término 
municipal de Bacuranao, logrando pene-
trar los ladrones por el patio del estableci-
miento, y una vez dentro cloroformaron al 
dueño, robándole de la carpeta 1,500 pesos 
en billetes del Banco Español. Después de 
perpetrar el robo dieron fuego al estable 
cimiento por tres lados distintos, pero afor 
tunada mente uno de los dependientes que 
se despertó á tiempo, empezó á dar voces 
de auxilio, acudiendo los vecinos, que pu-
dieron sofocar el incendio en los primeros 
momentos. El parte, de donde tomamos 
esta noticia, dice que se ignora quiénes 
sean los autores de este crimen. 
—En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores Moriera, nacional, do Puerto-
Rico y escalas; México, mexicano, de Vera-
cruz y Nueva Orleans; Newport, americano, 
de Nueva York, y Edén, inglés, de Vera-
cruz. Dichos buques conducen carga y 
pasajeros. 
—Con rumbo á Nueva Orleans y escalas 
se hizo á la mar en la tarde de ayer, el 
vapor americano Hutchinson. 
—Han fallecido: en Alfonso X I I , la res 
potable Sra. Doña Francisca Chantelain; en 
Santiago de Cuba, la Sra. Doña María Jo 
sefa de Moya de Planas y los Sres. D. Juan 
Francisco Parreño y D. Sebastian Puente 
de la Barrera. 
—Escriben de Viñales, con fecha 30 de 
enero, que la cosecha de tabaco es abun -
dante y buena. Mucho hay cortado, y la l lu-
via que ha caído en los últimos días de ene-
ro, ha devuelto la alegría á aquellos cuyas 
siembras tardías se resentían de una pro 
ongada seca. 
También de San Luis escriben con fecha 
31, que las copiosas lluvias que empezaron 
á caer en los últimos días de enero han fer-
tilizado los terrenos de tal modo, que el ta-
baco todo ostenta una gran lozanía, hasta 
el extremo de que la rama que se obtenga 
este año ha de superar en mucho á las me-
jores do la región productora. 
—El dia 25 del corriente mes se efectua-
rán en la Comandancia General de Marina 
los exámenes de los pilotos particulares que 
lo soliciten. 
—Don Manuel Suarez ó Isla ha sido au-
torizado para desempeñar el consulado ge-
neral de Méjico en esta ciudad, durante la 
ausencia del propietario D. Manuel Zapata, 
-Han sido nombrados fiscales militares 
de esta plaza y de la de Matanzas, respec-
tivamente, los comandantes de Infantería 
D. Luciano Aneiros Bayolo y D, José Ló-
pez Quintana, 
—El módico primero del cuerpo de Sani-
dad Militar D, Federico Frias Mingo, I}<a 
O O R E S O NA0I0NAL, 
Por el vapor americano Newport, 51 
procedente de Nueva York entró hoj 1 
puerto, recibimos periódicos de Madiül 
Barcelona con fechas hasta el 14 do «W 
He aquí sus principales noticias: 
Del 13. 
Rau terminado los debates sobre el Mi 
llicto estudiantil en la alta Cámara:pem 
se regocijen nuestros lectores, quo am; 
agotado el tema, aunque expuesto el p: 
el contra con la pasión que inspira í' 
oposiciones y la energía con que el Gobit 
se defiende, hoy mismo, tal vez, snrf 
nueva discusión en el Congreso, y allá: 
mos, á oír cómo se repiten en la ¡̂calellj,. 
española, cargos que fueron destruidM,! 
gumentos que tuvieron incontestable líji 
ca, invenciones que se pusieron en cto 
extravíos quo han muerto en el caucj; 
la razón. 
Difícil ora, por consiguiente, la situio 
del señor ministro de Gracia y Jnstiá 
ayer. Porque para que nada faltase, elS 
Fabió había hablado con admirable^* 
y el Sr. Mena y Zorrilla había tenMo/í/fl 
tuna de argumentar contal pujanza, 
ámbos tomó la cuestión nueva forma,yeí 
que el Sr, Maluquer algo dijo sobre lainí-
ferencia con que los ciudadanos españole 
acuden á la defensa de sus derechoB,!]! 
merece registrarse, y que atestigua caÉ 
urge rectificar el sentido jurídico del pá 
Los honores del debate correspondent 
tegros, á pesar de todo, al Sr. D. Franci» 
Silvela, La voz vibrante y sonora deetí 
distinguido repúblico resonaba anoche ba; 
las bóvedas del viejo palacio señorial eos 
en Jos dias de las más grandes solenuilili 
des políticas. Todo era ospectacion ea; 
hemiciclo y en las tribunas: el CongreMI 
masa se había trasladado allí, y no pañi 
sino que el reloj iba retardándose para? 
los padrea conscriptos no sintiesen, é 
los regocijos de aquel espléndido tornoOii 
ánsias devoradoras de esa brutal neceül 
quo golpea el estómago con. acompaai 
sones. 
Habló el ministro de Gracia y Jiisíicin, 
habló con aquella moderación, y aqnel 
claridad y aquella riqueza de doctrm p 
constituyen los signos distintivos 4ft tuo» 
toria. 
Pocas veces discusión t a n enojosa, y 
trechos confusa y á veces intrincad»,B 
resumida con más elocuencia y más brilli 
tez. 
De sus lábios salia la frase redonda, ( 
rrecta, animada, pero no por la paaion,! 
por la fuerza del convencimiento, Com 
Sr, Cánovas, como el Sr, Romero Roblt 
como el Sr. Pidal, bizo calurosísima defe 
de la autoridad, de las leyes y de los p: 
cipios de Gobierno; pero él, miníate 
Gracia y Justicia, hablaba all í en nom 
del derecho extricto, y por eso no usó d». 
tonos fuertes que al político se le exigen, 
rechazó las censuras de las oposicioneBE 
quo on el campo de la ciencia jurídloa 
Las conclusiones de su discurso M 
mejor coronamiento do l a obra. Susteol 
sobre la violación del domicilio, queídíl 
petado; la autoridad del rector, quela 
deficiente, la aplicación del Código,! 
encontró ajustada á las necesidades Ji 
lucha, y su admirable disertación sobri 
atribuciones del Parlamento y la jmiil 
cion civil, la enseñanza oficial y loa deli 
del Gobierno, la misión de los proftw 
la responsabilidad del Estado, todoi 
que informa la brillante oración del Si 
vela, llevó al debate, con e l sereno; 
del hombro quo sólo oficia e n los alto 
la ley, el dictámen concienzudo delijii 
busca sus inspiraciones en los etennii 
cipios do la justicia. 
La Cámara oyó absorta á uno de» 
dores m á s ilustres. Y es que suporiÉi 
tal cortesía al adversario y defender» 
firmeza, no enemiga de la tmpím 
partido conservador, que ahiquednrítí 
mode'.o de sinceridad parlaiMtóMM ¡ú 
se limpísima del Sr. Silvek,(panoc¿flo 
tuvo el alto relieve que por ^ I ^ T V * 
le correspondo. 
—Mióntras el Senado, dondolasoii 
nes, fusionista é izquierdista, habíam 
do sucesivamente dos numerosas p n í 
nes de sus amigos, da al Ministerio mi 
trida votación de confianza; miéntran 
Congreso la mayoría es más compacdi 
nunca, las oposiciones se hacenlailiÉ 
ver maltrecho al partido consorvaik 
sólo porque un periódico, on el cualM| 
da nadio de los que constituyen sahia 
ha tenido por conveniente declaras 
oposición abierta, y porque un pen 
muy perspicuo no está conforme coii¡| 
accidente de la conducta de algún ta 
nado ministro. 
—La proposición de confianza prawj 
en el Senado, aprobóse anoche por 131 
tos contra 48 
La cuestión estudiantil llega, pue 
Congreso, no sólo agotada, sino resnel 
favor del Gabinete, como procedía ffljj 
cia y derecho, 
—Mañana ó pasado publicará la lli 
un decreto del ministerio de Fomenti 
torizando la celebración de una Expé 
nacional el año próximo en el Ptti|i 
Madrid. 
—El ilustrado académico Sr. Cai 
encontraba ayer un poco más alitiw 
enfermedad que viene padeciendo. 
—Bolsín.—Eu el de anoche se l i 
cuatro perpétuo á 60,20 fin de meM 
raciones. 
Del 14. 
Dice L a Epoca: 
Lo decimos con pena: el espectárt 
esta tarde ofreció la alta Cámara 
extremo doloroso. 
El régimen constitucional y parln 
rio ha sufrido un golpe rudo. Nosotra 
defendemos con verdadero cariño li 
munidades representativas, hemos e 
honda amargura al ver cómo una ca 
privada se ha convertido encuestioni 
coro político, y cómo u n asunto di» 
durante una semana, de soslayo ó di: 
te, en las Cortes y en todas partes, li 
vido hoy para avivar el fuego de las 1 
nes y para hacer del Senado algo mi 
un reñidero. 
¿Qué ha sucedido para quelasopi 
nes, olvidando su tradicional compK 
empeñasen tan fiera batalla y conclif 
por abandonar el salón? 
Nadie se da de olio cuenta exacta;: 
así ha sucedido, en medio del mayores 
dalo y del ruido más espantoso. 
Quizás álguien culpe de poca enuj 
la Mesa; quizás álguien achaque á i 
gencias infelices el desenlace de esta di 
chadísima discusión:"pero lo que resnlti 
cueto, lo que domina la algazara, lo qe 
impone con pesadumbre abrumadora, ei 
confusiones lamentables, errores de p 
bra, lo que se quiera, ha sido explotado 
habilidad por las oposiciones pri ' proil; 










¿Poro an ha discutido algo de lo quf) de-
h'u irs ui'irao? ¿So volverá sobro o l voto do 
oensurj contra el señor conde de la Romo-
raf 
¡Chi lo sa! Se ha hablado mucho, h a eos 
tenido arrogan tomento l a proposición de no 
íil lugar 4 deliberar e l señor marquóa de 
IMnosa; se h^ defendido con exquisita pru-
donoia y cou fra^e mesurada el Sr. López 
Robort; ha torcía lo en el debate con l a a-
oritud mayor el Hr. Corvara, y después de 
otros diaourHos moñudos quo n l n g u n con t i -
nento dejcabrioron, etnpoñóse la batalla de 
banco A banco, y al el Sr. Bagallal, ni el 
ministro do datado, ni ol coado do Toj-ida 
Valdosora, ni nadie, pndo poner en claro, á 
los ojos de lai ">•• .-Uniónos, que consumidos 
loe turnos TegM a mtarios, ora preciso votar 
la proposición. 
Y aquí empezó la lucha: lacha vi/a, Agria, 
do mal tono, Impropia del Parlamento, en 
que loi 3re8. Navarro y Itodrlgo, duque de 
Totavn, Moatojo y Robledo y Rivera, fuo-
roa héroe» da esta tríate jornada contra l a 
auíjasu ropreseatacion del Senado. 
L i votación h a terminado, y Ut sonado 
roA hai aprobado con su voto l a proposi-
cioa do no hii lugar á deliberar. 
El salón de oonferoncla^ estuvo luego a-
nimadísimo. 
Los oomontarios más curiosos so hacían 
entre los chistea más picantes. 
Loe seis senadores do oposición quo no 
han querido asociarse á sus amigos, oran 
objeto do terribles epigramas. Y sin embar-
go, son los quo merocon ol aplauso de los 
hombres do juicio. 
Los Individuos do las minorías que no 
han querido asociarse á l a protesta, ni so 
han retirado del salón, fueron los señores 
marqnós de l a Vlosca, duque da Tetuan, 
Domínguez Gil, Suaroz Inclán, conde de 
Gavia y Moyano. 
—Después do la sesión, ae raunloron las 
minorías del Sanado coa objeto do fijar una 
baso de conducta quo justifique, ó a l mónos 
atenúe, su violenta retirada. 
La soalon fuó brovo, y á ella asistieron 
sonadores de todas las oposiciones, incluso 
el Sr. Corvora. 
Se expusieron distintos criterios, predo-
minando ol de presentar un voto de censura 
al prosldento do la Cámara por no haberse 
ajustado, en sentir do los protestantes, al 
artículo reglamentarlo sobre la forma en 
que dobló votarse la proposición del señor 
marqués do Rolnoaa. 
El acuerdo definitivo fuó seguir en una 
actitud ospoctanto dentro del salón do se-
slonos, esperando que l a mayoría les d ó m o 
tlvo para volver sobro osto asunto: entóneos 
adoptarían un acuerdo tan enórgico como l o 
exigiera su situación, según dice E l Liberal. 
En resámen, nada decidieron quo estu-
viera en consononcia con su salida del salón 
de sesiones, como oso mismo colega roco • 
Doce. 
—No sabemos quó pasa on el campo do 
la Izquierda; poro ello os quo el directorio 
so rounló anteanoche, sin que sean conoci-
dos los acuerdos quo adoptara, y que on ol 
Círculo han surgido disgustos de cierta ín-
dole por no sabemos quó preferencias hoco-
rristas. 
M Globo, quo no deja on paz á los quo 
están míla cerca do su campo, ni pierdo 
ocasión do atacarlos y más cuando redunda 
on hnnottelo del Sr. Sagasta, ao ocupa en la 
actitud de u n Izquierdista ilustrado quo d a 
por fracasada l a obra do su partido. 
—Ayer publicó l a Oaceta una exposición 
del ministerio do Fomento, onlaqao expre-
sa la viva eatlafacclou con quo siempro acoge 
el Gobierno loa esfuerzos do l a aotividad 
ladi vidual, que ao onoaralnan á promover 
omproaas que puedan redundaren beneficio 
do los intereses y dol esplendor dol país. 
Al efecto decreta, quo la Exposición in-
ternacional do Industria y Artes que en el 
próximo a ñ o so h a do celebrar on e l Parque 
de Madrid por e l Comitó organizado para 
oste fin, tendrá o l apoyo moral y la proteo-
clon del Gobierno, oapooialmonto del m i -
nistro do Fomento, siendo del referido Co-
mitó l a responsabilidad do todos los actos 
dol expresado certámon 
Tan pronto como terminen loa debatos 
políticos anunciados, so pondrán á discu-
sión los dictámenes sobro las leyes electoral 
y de Roblorno y administración local. 
—El duquo do la Torro ao encuentra bas-
tante delicado do salud, por cuya cansa l a 
señora duquesa ha suspendido sus reuniones 
de los sábados. 
Vivamente deseamos la mejoría del ilus-
tre general Serrano. 
—Bolsín.—En ol do anoche se cotizó el 
cuatro porpótuo á 00,35 fin de mes. 
G A C E T I L L A S . 
Do.s Mt/BRi'os.—Sogun el parta n? 130 
dol delegado do Policía dol sótirao distrito, 
en la noche de ayer tuvieron una reyerta 
en la calle de Espada esquina á San Láza-
ro, un individuo blanco y un pardo, que-
dando muerto oa el acto este último y gra-
vemente herido el primero. 
Pocos momentos después do perpetrarse 
el hecho, sa constituyó on ol lugar de la 
ocurrencia ol Juzgado Municipal do Mon-
serrato, empezando acto continuo á ins-
truir las correspondientes dlllgoncias. 
El origen de la reyerta, según el parte 
referido, fuó por cuestión de dinero. 
Añade también que ol pardo citado re-
sultó nombrarse Gregorio Escobar, natural 
de Guanajay, soltero, albañll, y vecino de 
la callo de la Espada n? 18. 
Su coatondlonte, quo fuó conducido á la 
oaaa de socorro, falleció á las dos horas, 
siendo idonlilicado con el nombro de D. 
Santiago Marin y Cárdenas, vecino dol só-
timo distrito. Por disposición del juzgado 
actuante, fueron conducidos ámbos cadá-
veres al Niorocomio, para hacérseles la co-
rrespondiente autopsia. 
REGATAS.—En ol programa do la gran 
fiesta que so efectuará en los Almacenes do 
Depósito de la Habana ol Inmediato domin-
go 8 del actual, figuran, como es sabido, 
regatas y cucañas marítimas. Las ombarca-
olonos que han do tomar parte on las primo-
rae, deben llevarse á inscribir al muelle de 
la Capitanía dol Puerto desde hoy hasta ol 
dia 7, de doce á dos do la tarde, y ol Prác-
tico mayor, después de reconocerlas, dará 
la targeta con ol número correspondiente, 
cuyo númoro llevarán á proa en las regatas, 
en una bandera blanca con cifra negra. 
PKINCII'IO DE INCENDIO.—A las tres do 
la madrugada do hoy lo hubo en la casa 
número 1 do la callo do los Córralos, á cansa 
de haberse prendido fuego al techo do unas 
habitaciones altas, siendo apagado pocos 
momentos después por tros individuos per-
tenecientes al Cuerpo do Bomberos Muni-
clpalos y uno del Comercio. 
Las bombas España y Colon, do ámbos 
Cuerpos, quo acudieron con la prontitud 
acostumbrada, no tuvieron necesidad de 
funcionar. La señal do retirada ee dió á los 
pocos minutos. 
LA PESTE DB OTKANTO.—El drama que 
asi ee titula, última producción dol cólobre 
D. José Echegaray, enyo reciente estreno 
ha obtenido on Madrid un óxito extraordi-
nario, constituye la parto principal del pro-
grama do la función dispuesta para la no-
che del sábado próximo, on el teatro de Al 
blsu, por la compañía quo dirige ol primer 
actor D. Leopoldo Hurón, quien ha recibí 
do del autor do la mencionada obra el on 
cargo do darlo á conocer on esta Isla, según 
eo nos comunica por la empresa respectiva 
ENLACE.—So ha efectuado el de la Srta 
D'í Aurora Lujan y Delgado con nuestro 
amigo el Sr. D. Gabriel Morales Valverdo 
director do E l Mundo Arlístico. 
La ceremonia nupcial se celebró la noche 
del mártos último, on la Iglesia Parroquial 
de Guanabacoa, siendo padrinos do la boda 
laSra. D? Juana García de Ilaro y el Sr 
D. Francisco Morales López, tios del novio 
Deseamos á los nuevos cónyuges toda 
clase de venturas. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda dispuestas para mañana, viérnes: 
A las QÚ\xo.—¡Agua y cuernos!. Baile, 
A las nueve.—Pam mujeres, España. 
Halle. 
A las diez.—Sí ruiseñor. Baile. 
El próximo sábado tendrá efecto el bono-
ficio de la Srta. D? Fernanda Rasquella, 
con variado programa. 
DE PALADAR AGRADECIDO.-A una fe-
liz casualidad y á una delicada atención de 
nuestro amigo D. Josó López Pantoja, de-
bemos el guate de probar ayer, en la casa do 
dicho señor. Inquisidor 3f>, un delicioso vi-
no de Jerez, producto de los acreditados 
coaacheroa, proveedores del Ejército y la 
Armada, Mateos Hermanos, á los cuales 
representa el primero en esta ciudad. Di-
cho vino ae nombra "Canónigo", por 11a-
raarao asi la viña de donde procedo. Pro-
b irnos también un rico amontillado, y no 
llogamos á saborear otros muy exquisitos, 
por temor de que se nos fuese la cabeza á 
pííj aros.—Agradecemos al Sr. López Pan-
toja su fineza, y recomendamos sus vinos á 
las personas de buen gusto. 
TEJIDOS DE SEDA,—La fabricación de 
géneros de seda ha aumentodo conaidera-
m i ice oa loa Hitados Unidos do treinta a-
ñ )8 acá «obro todo oa la última dócada de 
1870 á 1880. Dicho aumento ae calcula en 
250 por ciento. En la actualidad ocupan 
los Estados-Unidos en este ramo de indus-
tria el eognndo lugar despuoa de Francia, y 
al paso que van pronto llegarán á ser el 
primer productor. E l valor de géneros de 
seda manufacturados en los diversos Esta-
dos de la Un'o.; a' anzo en 1880 & cerca d© 
42.000,(100 do pesos, de los que el Estado 
do Fii'iva Jorney produjo más de 17,000,000, 
el de Nueva York 11 000,000, Connectlcut 
carca de 6 000 000, Massachusetts y Pen-
ellvanla como 4.000,000 cada uno. 
U N GRITO D E L A L M A —En un teatro do 
provincias sa representaba un drama en 
cuyo tercer acto debía morir la protagonis-
ta, envenenada por su amonte. 
El último acto llegaba á su fin; los dos 
personajes estaban en escena; sonó el mo-
mento dol onvonenamlento. 
—He olvidado el frasco, murmuró él al 
oído de la dam k. 
—Pues dama una puñalada. 
—No toñeco puñal. 
—Descarga un tiro. 
—No tengo pistola. 
—Haz algo, que el público se Impacienta. 
Entóneos, como si el galán eo sintióse 
iaspirado, hizo un gesto terrible y acompa-
ñado do un gran grito, dió á su amada u n 
furioso puntapié quo la hizo rodar, excla-
mando: 
—¡Ab! [muero envenenada! 
P i r n r L L O N E S —Este infatigable emprena-
rio tiene algo del I)on Ju m Tenorio de Zo 
rrilla. Prueba al canto: 
Llegó: entro cien pabellones 
Paso un enorme cartel; 
Y al anunciar sus fanciones 
Dijo: ¡"Aquí está Pubillono?, 
Para el quo quiera algo de 61'' 
A las alturas saltó 
Cayendo siempre de pió, 
A los trapecios subió 
Y donde quiera qno fué 
Los aplausos conquistó. 
Supo perros enseñar 
Y en su hermoso redondel 
Logró al público agradar, 
Y lo quo llegó á anunciar 
Mantenido esta por él. 
Y si alguno lo pone en duda, puede con 
vencerse asistiendo á la facción de mafia 
na, viérnos, quo promete ser muy buena. 
UNA C A J A DE JUGUETES .—En el despa 
cho de osta imprenta dejaron ayer olvidada 
una caja de pino, conteniendo juguetea quo 
imitan útiles de cocina. Venga por ella la 
persona á quien pertenece. 
E n CONCESIÓN.—Un pecador se acerca al 
tribunal de la penitencia y dice: 
—Padre, he sido muy cruel. 
—Veamos, hijo, veamos, ¿quó has hecho? 
Dios es mlaerlcordioao aún con los mayores 
criminales. 
—Padre, una vez mató á una pulga do un 
garrotazo. 




—Que la pulga eatiba en ia cabaza de mi 
mujer. 
TEATRO DE T O R R E C I L L A S . — Mañana, 
viérnos, tendrá efecto en dicho coliseo el 
baneficio del tenor D. Antonio Beltrán, po 
niéndoso en escena la zarzuela en tres actos 
tiíuUda E l Valle de Andorra, en funciones 
do tanda, con bailo al final de cada una. 
VACUNA.—So administrará mañana, viér-
nos, on las alcaldías siguientes: En la do 
San Felipe, de 1 á 2, por ol Dr. Palma. En 
la do Vivos, do 1 á 2, por el Dr. Reol. En 
la do la Punta, de 1 á 2, por el Ldo. Hoyos. 
En la do San Francisco, de 12 á 1, por el 
Ldo, M Sánchez. En la de Santa Teresa, 
do 2 á 3, por ol Ldo. Cowley. 
POLICÍA . —En el sexto distrito fueron do-
tenidoa dos morenas, una parda y un pardo, 
por aparecer como presuntos autores del 
robo de varias piezas de ropa á un vecino 
do la calzada do la Reina. 
—A las ocho do la noche de ayer, el cela-
dor do segunda clase del sexto distrito de-
tuvo á un asiático, vecino de la callo do la 
Lealtad, por expender papeletas do la rifa 
china. 
—Ha sido remitido al Vivac para su iu-
groeo on la Cárcel, un pardo, vecino do la 
calle do la Bomba, contra quien se instru-
yen diligencias sumarlas por disparo de ar-
mas do fuego. 
—Durante la ausencia do un vecino do 
la calle de Neptuno, le robaron do su mo-
rada una máquina do Singer, varias piezas 
de ropa y la cantidad de doce pesos en bi-
lletes del Banco Español. 
—Estafa de varios objetos, por valor de 
05 posos, al dependiente de un estableci-
miento do ropa do la callo de Acosta, por 
un individuo blanco, quo no ha sido ha-
bido. 
BUCÍíU-PAIBA.—Cura rápida y completa de toda» 
los outonnodndos que moloaton los rifionos, la vejiga y 
la orina.—Unico Agente para la Isla de Cuba, D. Joaó 
SarrA. 2 
L A CORONA D B L A UEMOSURA E N L A 
mujer os Indudablomonte la cabellera, y 
para obtener y conservar hasta ol fin una 
hermosa, abundante, suave, perfumada y 
rica do ondulaciones, basta solamente usar 
con asiduidad la admirable preparación co 
nocida con el nombre de Tónico Oriental 
para el cabello. 
El mágico efecto de este asombroso Tó-
nico so produce no eólo on el cabello sino 
también en la barba y los bigotes, comuni 
cándeles un brillo y una sedosldad exquisi-
tas. 19 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
COMISION EJECUTIVA 
D E L 
GRAN FESTIVAL 
& favor de las v í c t i m a s de los 
terremotos de A n d a l u c í a . - S e -
c r e t a r í a . 
Los diaa B y 0 del corriente mes, se efectuarán dos 
funciones en ol nuevo almacén de la Empresa de Dep6-
glto do la Habana, situado en la caUe de Desamparados, 
entre Ban Ignacio y Damas. E l primer dia tendrá l u -
gar el gran festival; y ol sagando matinée danzante, re-
gatas y cuoaDas horizontales. 
En esta Secretaria, Lamparilla n. 2'¿, osqnina á Cuba, 
so oyen proposiciones para el servicio oxolnsivo de can-
tinas.—uabana, Febrero 3 do Aquilino Ordoña. 
O n. i:iO V ¡j_4d 3-3a 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA (i D E P K B R E I t O . 
Santa Dorotea, virgen, y San Antoliano, mártires. 
Santa Dorotea, virgen y mártir, tan célebre en toda 
la Iglesia latina, fuó natural de Capadocia, de una fa-
milia distinguida por su nobleza; pero mucho más por 
su piedad, pues so cree que su padre y su madre habin: 
ya merecido la dicha do derramar su sangre, y dar 1 
vida por Orislo, cuando su hija Dorotea mereció tambie 
la corona del martirio, 
Era tan univorsalmento estimada la virtud, y ol raro 
mórito do nuestra tierna doncelllta on la ciudad de Ce-
sárea, donde habla nacido, que constantemente ora te 
nlda por un milagro de prudencia, de modestia y de pie-
dad, mirándola como ejemplo de todas las doncell 
cristianas. 
Pro tendió ronla muchos por esposa, movidos de su no 
bloza, de su discreción, y de su nermosura; pero la San 
ta so habla declarado tan descubiertamente por la vir-
ginidad, quo los cristianos la llamaban la esposa de Je-
sucristo; y su virtud, acompaliada do una v i r g i n " 
destla, la naoia respetable hasta á los mismos i<a 
Siendo prosldento de aquella provincia Saprioic 
pues de haber sido descoyuntada en ol caballote, y al 
i a 
huel in pagano-, 
rielo, i ' 
ei o il t , • 
mismo tlompo cruolmento abofeteada, fuó sentenciada 
á muerte; en cuyo martirio se convirtió á la fe un abo-
gado llamado Teófilo, ol cual luego siguió á la virgen, 
siendo primero atormentado en ol caballote, y después 
degollado. 
Las reliquias do osta Santa son muy soUcitadas de los 
pueblos, por la singular devoción que la profesan. Bo-
ma so gloria de tener la mayor porte de su cuerpo en la 
Iglesia do su nombro, donde todos los afios en ol dia do 
su fiesta se bendicen unas manzanas, on memoria dol 
milagro que dnjamos referido del abogado Teófilo. En 
Bolonia do Italia, en Arlós, en Lisboa y en la Cartuja de 
Slrck hay reliquias do Santa Dorotea.' 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas Solemnes.—TZn ol Cerro la dol Sacramento, 
do7 á 8: en la Catedral, la de Tercia, á las Sf, y en las do-
más iglesias, las de costumbre. 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L ó DE FEBRERO 
DE 1885. 
Servido para ol 0. 
Jefe de dia.—El T. Coronel dol Ser Batallón de Vo-
luntarios, D. Jul ián Solorzano. 
Visita de Hospital.—Bon. de Ingenieros. 
Capitanía general y Parada.— IJer Batallón de Volun-
tarlos. 
Hospital Mil i ta r . -Bata l lón de Ingenieros. 
Batería de la Reinna.—Bon. Artil lería de Ejército. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mili tar .—El 39 
de la Plaza, D . Manuel Fernandez. 
Imaginaria en Idem.—El 39 de la misma, D . Fran 
cisco Sobrede. 
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C O M U N I C A D O S 
Vencidí) el poder general que teníamos 
otorgarlo al Sr. D Bjrnardino Dosal Gue-
rra, cúmplenos consignar, haberlo deeem-
peüado necesariamente el iatoresado, cual 
corresponde, por lo que lo dejamos en la 
mejor reputación y honradez—Habana 5 
de Febrero de 1885 —Ibañ'z y Noriega. 
1639 2 6 
WAJAY. 
Nos dicen do esto puob'o, quo no habióndose llevado á 
cabo las fiestas de su patrona en loa días 1 y 2 de los co-
rrientes, tondrln estas efecto en los días 7 y ü con la so-
lemnMad de costumbre en la forma slgniente: 
Dia 7—G-ran salve á toda orquspta, hermosos fuegos 
artifiolules por el hábil pirotécnico D. Lucio Ibafiez, y 
segnidamente gran bailo en el hermoso salón do la Ví r -
goo, tocando nuevos danzones la orquestado R. Valon-
zneía. 
Dia 8.—Misa solemne con sermón, á cargo de un dis-
tinguido orador de la capital ÉuT la tarde gran procesión 
que recorrerá las calles de costumbre, iluminadas estas 
con luces de Bengala y conuluida otro gran baile en el 
m'smo local. L03 atl-iionados á lidias de gallos, que no 
falt-ui, pues hay muchas peleas casadas con bastante 
oro y cien gallos y dinero para comolaoer á todo el que 
conoun-a con 'os suyos. Con que á TVajay, que no habrá 
que desear. El embullo no tiene igual. 
1579 2-5 
INTERESASTE Al PUBLICO, 
Gran Taller de Sastrería y Camisería 
D E 
J . RODRIGUEZ. 
110 O ' R E I L L Y 110 
.ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. 
Esta acreditada y antigua casa montada á la altura do 
las mqjores de su giro, teniendo en cuenta las deferen-
cias que el público le ha venido dispensando, ha deter-
minado en obsequio á óste hacer una notable rebaja en 
los precios, tanto en la parte de sastrería como en cami-
sería, y todo lo anexo á esta. Debemos advertir al pú-
blico que esta casa cuenta con inteligentes operarios y 
buenos cortadores y p i ra el cfocto somotemos al público 
sea o Juoz que fallo. 
En esta casa hay colosal surtido de abrigos con forros 
do seda, camisas al por mayor y menor y so confoccionsn 
á medida al Ínfimo precio do T R E S PESOS B I L L E -
TES una. 
Fijarse bien. O ' R E I L L Y N. 110. 
P R O X I M O A L P A R Q U E . 
NOTA.—En esta casa se alquilan unos altos propios 
para escritorios ú hombres solos. 
1373 10-31 
GRAN FESTIVAL 
y otras diversiones, 4 beneficio 
de las v í c t i m a s de los terre-
motos de las provincias a n -
daluzas. 
La CompaBia de Almacenos de Depósito do la Habana 
inaugura ol dia 8 del corriente mes el magnifico edificio 
que na levantado al pió dol antiguo paseo do Roncall, 
destinado al comercio da importación. Con decir que ha 
costado más de $1 000,000, quo entraron en la annadura 
2,100 toneladas do hierro, que los dos pisos do que cons-
ta tienen nna extensión de 20,000 metros cuadrados, que 
el piso alto está preparado para soportar 30,000 tonela-
das de peso, y por último, que empalman con este so-
berbio almacén -t muollos saVoiites do á 100 metros cada 
uno, on que podrán atracar á un tiempo 8 vapores do 
travesía, no basta esto para formar siquiera sea una 
ligera idea de la grandeza de esta obra, tanto más no-
table y sorprendente, caanto que ha sido llevada á foliz 
remate «n los tiempos calamitosos qno corren on esto 
querido pedazo do la patria. 
Coincidiendo ol proyecto de Inauguración, con los es-
pantosos terremotos quo han asolado una gran parte de 
ías provincias andaluzas, laSociodad Asturiana de lio 
neficencia ha tomado la Iniciativa para aprovechar aquo-
lirac" 
siguí 
noral do compasión quo ha urotado on teda la Isla; y al 
va r  
lia ocasión, y dar on ose admir ble local una fiesta á 
beneficio de las victimas, si iendo así la con ionto ge-
ofecto, puesta do acuerdo con las Sociedades hermanas, 
la Catalana, la Galloga, la MontaQosa. la Andaluza, la 
Canaria y la Vasco-Ñavarra, quo acogieron con aplauso 
el pensamiento, so solicitó el correspondiente permiso 
del Sr. D. Ramón do AJuria y dol Sr. D . Femando Froy-
re de Andrado, Presidente y Director respectivamente 
dé la Compañía do Almaceno?, y estos sefloros sin la 
menor vacilación, y Antes por oí contrario, felicitándose 
de poder inaugurar el edificio con un acto de caridad 
tan seftalado y patriótico, á nombre de los accionistas do 
la Empresa, so asociaron al pensamiento, y ofrecieron 
su incondicional cooperación. 
Solicitóse luego el concurso d é l a prensa y de las so-
ciedades de recreo 101 Casino Español de la Habana, ol 
do Regla, el Nuevo Liceo, la Colla do Sant Mus, la Cari-
dad del Cerro, la Sociedad do Artesanos, el Centro Ga-
llego, ol Centro Catalau, ol Centro do DopendiPntes, la 
Juventud Mercantil, ol Liceo Social, La Covadonga, la 
Juventud Montañesa, ol Circulo Militar, la Sociedad do 
Música Clásica y las sociedades corales de Cataluña, Ga-
licia y Astúrlas, y otras sociedades análogas, y en una 
junta celebrada eu la morada dol Sr. D. Fernando Froy-
re de Andrado, con asistencia de delegados do todos 
estos Centros, so anunció quo la función de que so tra-
taba ora un Gran Festival ©n quo tomaría parto la i n -
mensa mayoría do loa profesores y aficionados do osta 
ciudad. 
La Idea pareció buena y oportuna, y habiendo sido 
acogida por todos con igual calor, tomaron á su cargo ol 
plantearla y buscar por oste medio algunos recursos más 
que enviar á nuestros hermanos de Andalucía, que en 
su incomparable desgracia, sin pan y sin techumbre, ni 
tierra segura les queda en quo reposar sus magullados 
y entomidos miembros. 
Todos los expresados Centros en su particular han 
coadyúvalo al aumento de la suscriciou pública; pero 
unidos y asociados hoy para verificar esta fiesta manco-
munadamento, dirigen su voz á todas las almas genero-
sas, al pueblo on masa, para que concurra á visitar el 
esplóndido edificio qno so inaugura, y vonga A depositar 
la limosna que so pido, disfrutando on cambio de un rato 
do solaz en la fiesta extraordinaria que se ha combinado 
biyo la protección superior del Excmo. Sr. Gobernador 
General y demás autoridades principales. 
Habana, febrero i de 1885. 
L a Oomision Ejecutiva. 
3P m O G r I T L -A. OVE 
G R A N F E S T I V A L . 
D i a 8 do febrero. 
A L A S 11.—Bendición del local ó Inauguración con 
aslstODCia del Excmo. Sr. Gobernador General y demás 
autoridades y personas Invitadas. 
La Empresa se ha reservado la invitación do las per-
sonas que han de asistir al acto, y por su propia inicia-
tiva, ha dispuesto quo la invitación no eximo do la ad 
quisicion del billete de entrada. 
A L A S Ití .—Tres cucañas de mar: una vertical, otra 
horizontal y otra de balancín. Las dos primeras tendrán 
un premio cada una do $5 -30 oro, y la do balancín igual 
premio para cada uno de los dos Individuos que la ganen 
G R A N D E S R E G A T A S 
oa ol órden siguiente: 
1? Canoas do 4 y 0 remos 
2? Botos de 4 y 6 remos 
3^ Botes de 8 y 10 remos 
4Í Cachuchas de 2 remos tripu-
ladas por un solo hombro... 
E l pnnto de partida, será el mnelle do los Almacenes 
de Regla, á sotavento del emboque, donde estará situa-
do el Jurado compuesto de un Jefe do la Armada y dos 
capitanes do buques mercantes surtos en puerto; siendo 
el término en la boya con bandera quo se colocará In -
mediata á los muelles do los Almacenes de San José, se-
gundo espigón dol Sur, en cuyo punto se si tuará el .1 l i -
ado que ha de decidir quien obtuvo el premio, presidido 
Premio $ 26-50 oro. 
„ 28-50 „ 
„ 34-00 „ 
• ,, 17-00 ,, 
por el Jefe Superior dol Apostadero, 6 la persona on 
quien dologue, con un oficial de la Escuadra y un capi 
tan mercante. 
A cada una de las embarcaciones que obtengan pre-
mio, se los entregará además una preciosa bandera do 
seda alusiva al acto. 
No so adjudicará ningún premio on las regatas, 
habiendo dos ó más embarcaciones que arranquen del 
punto de salida. 
Las embarcaciones, para inscribirlas, so llevarán al 
muelle de la Capitanía del Puerto desde el día 5 del co-
rriente hasta el 7 inclusivos, do doce á dos de la tardo, 
y el Práctico mayor, después de reconocerla, dará la 
targeta con ol númoro correspondiente, cuyo número 
llevarán á proa en las regatas, en una bandera blanca 
con cifra no^ra. 
El Jurado de salida, temará las precauciones necesa-
rias para la logalidad dol acto, debiendo obedecer los 
patronos do las embarcaciones lo que ol Jurado les pro-
venga. 
Se colocará on Cayo Cruz, y en su parte Este, una 
embarcación con bandera, marcando el punto de poca 
agua, para que pasen las embarcaciones por la proa de 
ósta, v evitar quo varen en la restinga del Cayo. 
Las directivas do la Sociedad do Beneficencia de Na-
turales do Galicia y Centro Gallego, costearán lea pre-
mios do las regatas y cucañas y domás gastos con eUa 
relacionados; y si algún iiromlo no se adjudicase por falta 
de opositores, quedará a favor dol producto dol Festival. 
A L A S a.—Gran Festival en que tomarán parte las 
bandas militaros de Artillería, Ingenieros. Isabel 11 y 
Marina; los coros Catalán, Gallego y Asturiano y los de 
profosion, la Sociedad do Música Clásica, una numerosa 
orquesta y 25 pianos. 
500 concertantes. 15,000 asientos. 
ORDEN D E L CONCIERTO. 
19 Gran sinfonía do la ópora "Gui -
llermo Tel l" Rossiíii. 
2? Con,jura de la ópera "Los Hugono-
tes," con voces en el coro la bendición 
de los puñales y en el de la conclu-
sión do dicha pieza METKUBBEU 
3? Célebre tarantella para piano y or-
questa, por Gottschalk. arreglada 
Íiara 25 planos y doble quinteto, flau-ns, üautin y trompas L CKUVANTEÍ 
4? "Glorlaá España. Himno con voces. CLAVÉ. 
6? Gran Marcha Indiana de la ópera1 'La 
Africana" — « . . . MEVEBBEER. 
6? Potpnrri do aires nacionales de todas las provincias 
españolas. 
Plano principal: I . CERVANTES. 
2-1 F IANOS: Srns. Mercedes Porto do Rodríguez; 
Agrámente de Armas. Srtas. Angelina Sicouret; Car-
mela Garracndía; Cármen Vandorgucht; MaríaCarbonell 
Aurelia Porto; María Santos; Clara Salazar; Rita Ricoy; 
Caridad Ecay; Paulina Carriazo. Sres. Miguel González 
Gómez; Enrique Acosta; Rafael Palau; Eugenio Burés; 
Felipe Palau; Antonio Guerra; Ildefonso Feijóo; Euge-
nio Burea, hijo; Aurelio Carriazo; Luis Santa Cruz; An-
selmo López, hijo; Josó Carriazo. 
I N S T R U M E N T I S T A S D E C U E R D A . 
Sres. Vandor Gucht (padre ó hijo), Anselmo López 
Manuel García, Fermín Valdós, Leonardo Arronda 
Leandro Cepeda, Matías Salas, Ricardo Cabiolo. Tomás 
de la Rosa, Pablo Miarteni, Gabriel Vilá, Antonio Díaz, 
Cárlos "Werner, Serafín Ramírez, José Valcnzuela, 
Adolfo OJeda, Juan Agut, Bernardo Hopf, Antonio 
González, Josó Jiménez. 
La Tarantella será dirigida por el maestro Ancker-
mann. 
OBSERVACIONES.—Las puertas estarán abiertas 
desdo las diez dé la mañana. 
Las personas que no estén invitadas para la inaugu-
ración, sólo podrán subir al salón del Festival do las 
doce en adelanto. 
Entrada para las personas blancas: puerta inmediata 
al baluarte de Paula, ó sea por calle de San Ignacio. 
Entrada para las personas de color: puerta inmediata 
al baluarte do San José, ó sea por la callo do las Damas. 
Queda prohibido el acceso por mar. 
E l Festival se efectuará en el salón alto, que tiene 
10,000 metros cuadrados y estará convenientemente a-
dornado. 
Consta el salón de tros departamentos: el primero y el 
gnndo lo ocuparán las personas blancas y la masa co-
,1, y o l tercero, que es ol quo mira al Oeste, las perso-
nas de color. 
Cuatro grandes escaleras y tres elevadores dan acceso 
al piso alto: se indicarán con letreros los de subida y los 
de najada. 
So cumplirá rigurosamente ol movimiento do subida y 
ol de bajada. 
Se ha dispuesto un elegante y cómodo tocador para 
señoras. 
Todos los asientos están numerados, y no podrán ser 
ocupados sino mediante exhibición del billete corres-
pondiente. 
Se servirán refrescos y lunch á precios módicos. 
Numerosas comisiones cuidarán del órden interior, y 
por grande quo sea la concurrencia, se han tomado todas 
las medidas á fin de quo los espectadores no sufran nin-
guna molestia. 
No se permite fumar sino en ol salón bajo. 
No se dan contraseñas. 
$2 billetes, 
sola $1 id. 
Se advierte que la entrada sola no da derecho á subir 
al salen del Festival. 
En atención á ser el lúnes 9 dia de trabajo, se suprime 
el mat inée anunciado. 
Los carruíyes que entren por la calle do San Ignacio, 
doblarán por las calles do Desamparados y Cuba. 
Cn,137 3-5 I 
•ppirPTn«. í Entrada y asiento... PRECIOS: í Entra(la 
m w i m m i PILAR. 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de !a Junta Directiva tendrá efecto en 
este Inst tuto en la noche del próximo sábado, una gran 
velada literaria musical, á benéfico de las victimas do 
los terremotos de Andalucía, cuyo p-ograma se anun-
ciará oportunamente. 
Lo que so anunnia para general oonocimionto. 
Habsna 4 de febrero do lfe85.—El Secretario. 
l íSl 3-6 
A F A V O R D E L A H V I C T I M A S DE LOS T E R R E -
MOTOS DE A N D A L U C I A . Q U K S K E F E C T U A -
R A E L D I A S D E L C O R R I E N T E EN LOS A L -
MACENES DE DEPOSITO D E L A H A B A N A . 
Encargada la Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Cataluña del expendio de las entradas para esta fies-
ta, con el objHto d-< qno el producto sea el mavor posi-
ble y para facilidad del público, ha establecido los el-
guieutes puntos para su venta, hasta el dia 7 á las ocho 
de su mañana. 
Conladuiía de los Almacenos de Depósito de la Haba-
na, Mercadoros 28 —Chocolatoil* de Mostró, Muralla 
79.—Baratillo de R: ca. Muralla esquina á Bernaza — 
Ablanedo y C \ Muralla 93.—Sres. Fontanals y Llam-
pallas. Cnb»67.—D.José Sala, talabartería "La Cata-
lana," Teniente-Rey esquinaá Cuba —Tienda de ropas 
"Las Ninfas," O'Reiily esquina á Agniar.—Gran alma-
cén de piendoría v qninoaUa " E l Fénix," Obispo esqui-
na á Aguacate.—Depósito de perfumería de la fábrica 
de loa Sros. Crusollas H?, San Rafael 31.—Gran café 
" E l Universo," ántes Branet, teatro de Tacón —Gran 
café "Central." Neptuno y Zulueta—Tienda de ropas 
"La Diana," Obispo esquina á C u b a — " L a Marina" pe-
letería, portales de Luz.—"La Imperial" peletería, O-
bispo esquina á Aguiar,—Castro HV almacén de papel, 
Mercaderes.—"La Aurora" peletería, Obrapía esquina 
á Mercaderes.—"El Brazo Fuerte" panadería, O'Reiily 
28. " K l Bosque de Bolonia" almacén de novedades, O-
bispo 74.—D. Rafael Marzans, panadería. Reina 25.—D. 
Ricardo Catreras, líalleteria " E l Brazo Fuerte," Galia-
no 132, frente á la Plaza del Vapor.—Fábrica de dulces 
"La Tonoasita," Monte 347 (Puente de Chavez).—Cafó 
"Marte y Belona," Amistad esquina á Monte.—"La 
Moda" pelería, San Rifael esquina á Galiano.—"La Co-
losal" pelotería. Aguila esquina á Dragones —Tienda 
de ropas "La Física Moderna," Salud esquina á Rayo. 
—"La Filosofía," tienda do ropas, Neptuno esquina á 
San Nicolás —' E l Palo Gordo," alínacen de quincalla. 
Muralla. C n. 144 4-5 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Según acuerdo de la Directiva de esta Asociación, el 
domingo 8 del mes de febrero próximo, á las siete de la 
noche, se celebrará en los salones de este Centro, una 
Junta general extraordinaria, para tratar on ella de 
asuntos do la Presidencia. 
Los asociados deberán conenrrir provistos del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, 31 de enero de 1335.—El Secretario Contador, 
M . Paniagua. Cn. 122 6-1 
A los Sres. Accionistas 
DEL BANCO DBL COMERCIO. 
Habiendo llegado á nuestros oídos la falsa noticia do 
que hemos retirado la candidatura de D. JOSE M A -
R I A DE A R R A R T E para Director, protestamos con-
tra esa falsedad, ouya intención es bien conocida y se-
guimos sostoniondo la referida candidatura, porque 
creómos que os la que conviene en absoluto á los intere-
ses de los aooionistas del Banco da Comercio. 
Habana, enero 30 do 1885.—Vañog accionistas. 
1407 6-1 
U'180 k IOS GANADEROS 
El Enccmondoro del Rastro de ganado ma vor de esta 
cintlad, D. Andrés Losada, participa á los señores gar-
naderos qno so halla dispuesto á compi ar todas las par-
tidas de ganado quo f o le presenten en buenas condi-
ciones ó ueneficiarlas mediante una módica comisión á 
precio corriente, pudiondo contar con un consuma diario 
de cincuenta roses y admite negociaciones basto el valor 
de cien mil peses. 
Para las proposicionos pueden dirigirse, calle do Acos-
ta n. 33, de 9 á 11 de la mañana y de 3 á 7 de la thf'de, 
domicilio do D. Fernando Alfaro. 
1476 6-4d 6-3a 
BAIUTIUO [)E\Ámm HE TISRllA 
Premios vendidos hoy 31 de enero de 1885. 
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Los billetes agraciados, comprados on esto Baratillo, 
so pagarán sin descuento el dia de la Jugada. Baratillo 
do la PUERTA DK TIERRA, caUe do Egido osqnina á 
Muralla.—ROCA. 1401 a4-31—d4-l 
A N U N C I O S . 
INTEKESANTE A L PUBLICO 
Centro general de consultas médicas grátis: todos los 
dias de 11 á 12 y de 7 á 8 de la noche. Trocadero n? 14A. 
1668 4-6 
DE. M A N U E L G. L A V I N . 
INTERNO DE LOS IlOEPITALES t)E PABI8. 
Consultas de doce á dos. Cuba número 113, esqmna 
á Jesús María. 1551 26-5 F 
VACUNA INGLESA LEGÍTIMA. 
EL DR. JOVER, 
DU LA UNIVERSIDAD DE LÓNDBES. 
CATEDRÁTICO DE PATOLOGÍA MÉDICA.—DIEECTOU DK LA 
QUINTA DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES," 
participa á sus amigos y á sus clientes que ha traslada-
do su Gabinete do Consultas á su casa. Amargura 74, 
en donde so ofrece de 1 2 á 2.—Teléfono n? 10. 
774 30-13E 
íaíii4 mum y cAyaoRM, 
PROFESORA EN Consulto á las señoras que padecen afecciones propia] 
A la profosion á $4 B.—O Id. á domicilio:—Jesús María 
número 88. Gratis de diez á once. 
C n. 126 1 F 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor ntim. 46. 4*3 91-13 E 
Erastus Wilson. 
Médico- Cirujano-Dentista americano. 
PRADO 113 entro Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mola época que atravesamos. 
C—N. 30 26 E4 
VACUNA 
directa de la vaca. 
El ItiíHituto do Vacunación Animal de Cu-
ba y ruerto Rico, la administra loa M Á R -
TES, MIÉRCOLES, JUEVES y VIERNES, de 12 
á 2. —Director, Fermín E'erez y Betanourt. 
Conaultas do 12 á 2 OBRAPIA 51. 
1453 4-3_ 
DR. GARGANTA;" 
Nue< o aparato para reconocimientos con lur eléctrica 
L A M P A R I L L A 17 . Horas do consultas, de 11 á l . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias. Laringe y sifl-
iiticas. C n. 128 1 F 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado conaultor de la üompa 
nía Hispano Americana de Gas. 
CUBA 00. T E L É F O N O N9 19. 
C n. 75 90-16 E 
DR. M. NUÑEZ ROSSIÉ. 
CONSULTAS DE 1 1 A 1 . 
900 
T E J A D I L L O 18. 
26-21E 
33X1. D F V E H E Z ; Z U E X X l . O , 
OBISPO 33, (ALTOS.) 
Consultas y operacionss de doce & dos. 
552 26-14 E 
i o n . . G J ± . i s r m n n . o , 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CHÓNICAfl, 
Veinte anos de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical do la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—Animas entre Prado y Zulueta. 
27 26-3E 
ANDRÉS TRUJILLO 7 ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N9 21 . D E 12 A 3 . 
207 79-9E 
JOAQUIN 1 . DEMESTRE. 
ABOGADO. 
C A L L E D E V I L L E G A S N? 7 6 . 
152 27-CE 
JOAQUIN GAMAGHO Y RODRIGUEZ, 
ABOGADO. 
121 s o l xx? - a . 
27-4» 
ENRIQUE LOPEZ, 
AOCéca . loo -Olx ' -uJ e t u o . 
Se ha dedicado en Par ís á las 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
en las clínicas de los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey Con-
sultas de 12 á 2 todos los días. Gratis para los pobres. 
75t 26-17E 
D R . W A R N E R , 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Ha trasladado su laboratorio á la caUe de O'Reüly 
. 69, esquina á Villegas (altos.) 424 27-11E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á á de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C n. 21 91-32 
FERNANDO FALAN60N. 
\BOGADO. 
SAN I G K . LO N U M E R O » 3 , A i ,TOS. 
O n. 1378 37-1B 
11 Público. 
Un dentieta de muy buena reputación y oon muchos 
afios de prActloa. tanto en esta Isla como en los Estados 
Unidos, tiene t-1 honor de anunciar al publico en general 
que teniendo un gran acopio do muteriale» concerniente 
á la profetiov y queriendo emplearlos par-a realizarlos lo 
más pronto potdbie, y siéndole neoeKario ansi^ntai-fe d» 
esta capital por algún tit-rapo, les ofrece sus seryioios 
prot'esionHles á todas aquellas personas que quioian 
noLrarle con su confianza, trabajándoles por la mitad de 
los precios que hasta aqui han regido entre sus colegas 
y el que habla. 
Estos trábalos, aunque sumamente baratísimos, los 
garantiza á ejecutar con todo el esmero y perfección que 
se reqniere en esto ramo. 
Callo de Aguacate 103, entro Teniente Rey y Muralla, 
desde las 7 de la mafiana á 5 de la tarde. 
1432 8 3 
DRA. SERAFINA C. DAUMY. 
C I R U J A N A - D E N T I H T A . 
Cura todas las oufennedades de la boca, hace toda 
clase de opirracioies dantariss por difíciles que sean. Y 
toda olaso de dontoduras de todos lo» m á z n a l o s y for-
mas á precios muy rednoldo-t. Consultas gratis para los 
pobres de solemnidad los mártee y viérnes de 3 á 5. 
1864 NEPTUNO 14. 5 1 
S ñ M T O ñ i r i L X A , 
Abogado 
COMPOSTELA 101. 1375 20-31E 
D r . Patroc in io F r e i x a s , 
Médico-Cirujano de la Facultad de París , se ha trasla-
dado á la calle del Prado n. 110; y signo ooupíndose en 
partos, onl'ormedados de sefioras y niños. 
1359 15-31E 
C A L L E DE COMPOSTELA NÚMERO 103, 
ENTRE TENIENTE-REY Y RlCLA. 
Consultas: de 7* á 81 de la mafiana j de 1 á 3 do la ton 
1287 26-30E 
JORGE DIIZ ALBERTINI, 
Vir tudes 86, esquina á Campanario. 
l?81 3,i-í9S 
DR. ADOLFO DE LANDETá, 
Consulta de 12 á 2 
Neptuno n. 139. 1190 26-28E 
S n B é ñ á i i z a s . 
i l l i l i l E l i f f l i i 
Se ha trasladado á la calla de V I L L E G A S N . 77, 
entre Obrapía y Lamparilla. 
M. de Funes. 
1576 
FRANCES E I N G L E S CON V A L I D E Z A C A D E -mica.—D. José López Saúl, oficial de Hacienda ce-
sante, dará clase en co'ogios y casas particulares, ga-
rantizando una rápida enseñanza. Hotel La Navarra, 
Plaza Viftfa. 1577 26-5F 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR L A 
s e ñ o r i t a Da J u l i a M. Vi l lergas . 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
Este coló, io es el qu3 abona mayor cuota por subsidio 
industrial, entre los particulares, según clasificación d t l 
gremio de profesores 
Kn él s < cursan tv'-dfs las asignaturas coniprendidas 
en la instrucción primaria, elemental y suponer. 
El poisonal del Colegio lo form.-vn, además de la Direc-
tora, diez profesores con titulo superior y dos eolíoi itas 
encargadas del mantenimiento del ó:den on las clases. 
Hay clases de idiomas, música, dibujo y labores de todo 
género. 
So admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
externas. 
So facilita el reglamento dol Colegio á cualquiera que 
lo solicite y se remite á toda la lela. 
1574 4 5 
C O R D O N de J E S U S . 
O o l e g l o d o £ t e > £ L o x * l t e i / i s . 
Compostela 38. 
En er-ta plantel de educación é Instrucción además de 
la enseñanza primaria, elemental y superior: lenguas: 
francesa, inglesa, latina é italiana: música vocal é ins-
trumental; dibujo; profesorado elemental y superior; se 
han creado clases especiales: de la carrera del comercio 
que proporcionará brillante porvenir á las SEÑORITAS, 
acareo dol ilustrado é Inteligente ex-vice-director de la 
A C A D E M I A M E R C A N T I L DE P E C O M T A L y 
Profesor del Centro do Dependientes D. SANTIAGO 
M A R T I N ; a*I como también estudios preparatorios pa-
ra ingresar en la 2? E N S E Ñ A N Z A v repaso da las fa-
cultades do DERECHO y FILOSOFIA y LETRAS por 
un distinguido letrado de esto capital.—Los precios son 
mnv médicos y la Directora facilitará PROSPECTOS é 
INFORMES íi los que los solicitaren. 
1520 4-4 
THÜE DE BÉON 
Profesor (con diploma) de francés. Inglés, aloman, 
ruso, dibujo v pintura. Referencias, colegio Isabel la 
Catélica, Dr. Bango, Habana 51, 
Da clases á Domicilio y on su casa. Prado 97, do 3 á 0, 
informarán. 1426 5-3 
CO L E G I O I N G L É S PRIVADO.—UNA SEÑORA profesora do Léndres admite algunas pupilas más 
extornas é internas á precios reducidos; enseña su idio-
ma on pocos meses por un método rápido y la práotlca 
hablándolo constantemente. Además so enseña moral, 
religión, idiomas, música, solfeo y todos los ramos do 
una esmerada educación por profesores con titulo. V i -
llegas 59, de 12 á 1 y do 7 á 9. 
1394 8-1 
COLEGIO DE SEÑORITAS, 
A m a r g u r a 55. 
Bajo la dirección de la Srta. Df Filomena Ibarra queda 
abierto al público este nuevo ooleglo que comprende la 
primera y segunda enseñanza oompleto, clase de adorno 
y labores. 
Se facilitan programas y proporcionan informes. A -
margura 55. 1360 6-31 
G U I T A R R A . 
Lecciones por elprofosor D. José P. Muugol: almace-
nes de música do D. Anselmo López. Obrapía 28 y Sres. 
Esperc-z y H9. Obispo 127. 793 15-Í8E 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
INGrliÉS 7 F R A N C É S . 
8e ofrece & los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la onsofianza de los referidos idiomas. D l -
recoTou: calle de los Dolores númoro 14, en los Quomados 
de Mariana» y también informarán es la Admin 's t r»-
oion del Dunto nv IJI MAHIN* Q 28 E 
Libros é Impresos. 
Novísimo formulario magistral 1 tomo con unas 7,000 
recetas, en pasta $2 Guia del médico práctico ó resñmen 
general de patología interna y dé terapéutica aplicadas 
por Valleix edición revisada, corregida y aumentada, 9 
tomos con buena pasta 12$. Tratado de medicina legal 
y de higiene pública por Federé, 8 tomos oon pasto 4$. 
Medicina práctica por Gullon, 4 tomos en 4'.' pasto $2. 
Tratado do Patología interna, por Grisolle, 6 tomos pas-
to $3 y 800 tomos do obras de medicina muy baratos, pre-
cios en billetes. Salud 23. Libros baratos. 1526 4-4 
EL BAZAR. 
Revista ilustrada de Literatura, Ciencias 
y artes. 
Ua número soiuanal do ocho pAginas con grabados ou 
su mayor parto do actualidad, y ocho páginas en fóllo de 
novólas, vinjos ^ otros asuntos amenos é instructivos, 
también coa ilustraciones. 
LA VIDA ALEGRE. 
Revista humorística ilustraba, también semanal, cons-
tando do ocho páginas llenas de caricaturas, artículos 
humorísticos, chintes, chascarrillos, etc., etc. 
Se publican en Madrid todos los domingos y se admi-
ten suscriciones en la Isla do Cuba, on la litografía do 
Tiburcio V. Cuesto, callo de Oorapla n. 40, donde se 
pueden ver los primeros números recibidos y quo se l le-
varán ádomicilio á los precios siguientes: 
i ' í Bazar oon las novelas, por an año $ 4-25 oro. 
La Vida Alegre 2-12 
Tomando las dos á la vez 5-30 
Cn. 97 15-24E 
Gal l inas , 
Íalomas, canarios y ruisefiores, cria lucrativa en esto sla, según los adelantos modernos para obtener gran-
des ntilidados, 1 tomo $1 billete. Salud 23 y O'Reiily 30 
1300 4-31 
TERREMOTOS, T E M B L O R E S D E T I E R R A , trepidaciones, ruidos subterráneos, volcanes, grietas 
y hundimientos do la tierra, lava, conizas, gases y otros 
fenéraenn». sus cansas y multitud de datos geolégicos 
cniiosisimos, tm tomo grueso $2-50 billetes. Salud nú-
mero 23, aorerta. 1308 4-31 
Artes y Oficios. 
SE H A C E N POR E L F I G U R I N Y A C A P R I C H O vestidos á precios sumamente módicos, asi como to-
da clase do costuras blancas y do color y veetlditos de 
niños. CaUe de Damas n. 54. 
1552 4-5 
© 3 NTTESTIIO M O T S . 
3aE«0. 0E1&INÁL Y LEGITIMO. 
VHX) hfsratí»**, is«i>u*«'' paira po-
xviKí.tffi A l . AMiANCS DE TODOS. OFRECE-
ítioy d é ventft ?0}> ^groieute* 
A R T Í C U L O S , rn 4 W I N AS DK COSER CON VO~ 
Ú O H ÍQñ •?-ooienm£ adelautos; 
r l A í l l i l ^ A S O'í Sfl'/.Atíi MAQUÍWAI* OE P L B -
gar; sílancliaft y m á q u i n a s de 
l l I X A l f . CtMWMEMKVASi PLANCHAS « R U l S l D O -
raa; S i m & É bierro y bronce; 
LAlHPAItfAS M E C A N I C A S , ECONOMICAS Tf 
automí l t i f í a s ; mesitas para J u -
OARt M K S Í T A S DK CENTRO* MESAS PAKA 
« ( ¿ i r t a r ; m w e d o r o r í d © a l f o m b r a ; 
P E I N A D O R A 
Hace toda claso de peinados por flgarin y á capricho 
Rumamonte médico á domicilio 2 pesos; por meses dentro 
de la población 15 posos btes. Calzada de (laliano 52. 
1053 10 6 
13 A R ' . E L CARNAVAL.—DON JOSE KVA » IW-to Mecalling s-i encarga de limpiar toda clase de 
guantes y cintas do colorea, puños y ouellos de celuloi-
de, dejándolos como nuevos, á precios sumamente mó-
dicos. Ancha del Norte n. 312. 1667 4-6 
MR. TOUSSAINT, 
ortopedista é instrumentista de cirujía, 
DISCIPULO DK MRBj MATHIKU V CU AHIUKBB, DE PARIS. 
Fabrica bragueros para contener las hernias, piernas 
brazos artiñcialos y toda oíase do aparatos para enmen-
dar loa defectos de" los miembros y dol cuerpo. 
Pule y niquela Inatrnmontos de oirujía, revolvors y 
toda clase de herramientas. 
Galiano 130, casi esquina & Salud, 
taller de amolar y depósito do onohillerla de Ribis. 
1074 «-24a 8-25d 
Trenes de Letrinas. 
EXJI T J E l I T T J K í a E f O l G R A N T R E N OE L I M P I E Z A DE L E T R I N A S , ETC. , ETC.— 
El dueño de esto tren lohaco mas barato quo nadie por 
ser su propio dueño ol que so halla al fronte de toda ope-
ración. Recibe órdenes en las bodegas siguientes: 
Campanario y Concordia, Villegas y Teysdillo, Ilabiina 
y San Juan de Dios, Teniente Roy y Cuba, Jesús María 
ylCurazao, G'orla y Cionfuegos, Monserrato y Lampa-
rilla, y su dueño JesusPoregrino 70 —J. M . Lorenao. 
1601 5-6 
El Nuevo Sistema» 
S E A N TREN PARA L I M P I E Z A DE L E T R I N A S , 
POZOS f -r.TMTOET.O." - 8.1*8 P T P / 
Oesiufeutaai.M duodorizador amerlouio grálls. 
Est* Listama KIÍ tú qa-i ciáu veutujno OfreM al púliflc* 
on el aseo prpntltndeii ol trábalo y iiconomi» on lo» pre-
cios dt . i p i r . í ' í , recibe órdw.v,':até La Victoria, callo do la 
MaralliL—•Paulfty D i n — , Ajpriarj Empedrc/lo. bodega 
obiui> > i üabana—Qeuioii j Consulodu-
H'.v ot.conU* y Sar Nicolác -Oloris 
Araml-uro esquina á San José. 1600 
tt'.c >i<! Empieza de ietrir.ua, pozos y sumideros 
MUK la past» desinfootontc á precios oouvoncionales-
Recibo órdenes en los punto-* Bignientesi Ouba y Amar-
rura, bodega. Kernaza 72, bodega, OBnuinh á Muralla; 
Habana y Lu í bodega, calzada de la Reina esquina 6 
ayo, cafó ol Reoroo y Cuba y Tejadillo, CArbonerta. Sn 
ueflo vive Zanja 110.—Anaoleto Oonz&loz Rey 
1403 10-4 
A VLSÓ.—K-JSORANDO E L P A I l A D É R l » DE D. 
-nLEduardo l luiz so solicita por osto medio para quo 
pose á la callo Ancha del Norte número 257 á recoger 
los muebles quo existen en nna posesión que alquiló eu 
la referida o»sa. 1610 4-6 
E S O L I C I T A Ü N P R O E E S O R OCE POSEA L A 
..lengua inglesa para dar clases en corropoudoncla: Im-
pendí án Lanipanlla 18, do 4 á 6 de la tardo. 
1607 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal, Estevez 61, esquina á San 
regorlo. 1623 4-6 
A V I S O . 
Un asiático general cocinero y repostero muy aseado 
desea colocarse, es de muy buena conducta. Sol 01 darán 
razón. 1021 4-0 
S O L I C I T A COLOCACION UN RUEN COC1NE-
ro asiático, informarán de su conducta y honradez, 
calzada dol Monte nV 33 y 35, tienda de ropas la Rotreto, 
1631 4-6 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una á media lecho ó i l loche entera da-
rán razón Monto 380. 1650 5-0 
N ECESITA COLOCARME UN JOVEN DE 1? A -flos de edad paaa criado de mano ó para casa de co-
mercio ó particular, y tiene quien responda por él: cn la 
puerta do pasajeros de Villanneva impondrán. 
1612 4 0 
¿ O L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN N A T U -
5ral do Canarias, para manejar niños ó criada do ma-
no: tiene personas quo garantizan su conducta. Infor-
marán Sol n. 41. 1640 4-6 
P | E S E A COLOCARSE UN R U E N CRIADO DE 
-'mano, ya sea en la población ó en cua'quler punto 
del campo: es activo y sabe eumplir con su obligación: 
tiene quien responda de su conducto. Morro n. 5 im-
pondrán. 1647 4-6 
GE R V A S I O N . 1 0 1 . UNA S E Ñ O R A DE M E D I A -na edad desea colocarse do cocinera, lavandera ó 
criada de mano: tieno quien abone de su conducto. Suel-
do $25 billetes. 1608 4-0 
N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
„ d o criado do mano, portero, es trabajador y tiene anión 
responda de su conducta. Darán razón en la callo do 
Amistad 01 A, el portero. 1018 4 8 
A V I S O A LOS H A C E N D A D O S . 
Se venden herrajes para carritos de caña comjiletos, ó 
las piezas quo so pidan, ya sean ruedas, con ó sin ejes 
chumaceras, topes, estaquoras, etc. y se construye e 
número que so pida entregándolo listo á los 4 dias de ha-
cerol podido. Se venden 80 toneladas de cani l nuevo do 
acero de 20 libras por yarda, entregándolo sobre los ca-
rros, oon todo su accesorio, y una catalina do I S p i é s d e 
diámetro. Concordian. 9. esquina áAgui la se verá é i n -
formarán de 5 á 11 del día y 0 á 8 de la noche. 
1501 4-4 
MODISTA.—Hace vestidos de novia y baile, de oían á $6, de soda á $12; adorno sombreros, los cambia 
de hechura. En la misma hay una señora peninsular so-
licita una casa particular para i r á coser de 6 á 6, es ge-
neral modisto y adorna sombreros de señora con mucho 




para azúcar, superiores 
eros. 
Hay existencias de estos envases en la 
calle Empedrado n. 1. I, OETá Y C 
Muy S e ñ o r a s m í a s : 
Tengo el gusto de pariiciparles á ustedes como vivo 
en la Calió de O-Roilly n. 65, donde ofrezco mi buen cor 
te y entalle por ol precio sumamente módico; lo mismo 
qne también hago trajes para novia, baile, teatro, pa-
seo y calle; y los de oían, que son propios para casa, se 
pueden hacer á $4: se tablean vuelos á medio la vara; 
se renden moldea por medida y por la moda que Vds. 
gusten, mis queridas sefioras. No olviden esto su casa 
O-Rellly n . 65 entre Aguacate y Villegas. 
1-528 4-4 
PI A N O S . — T A L L E R D E COMPOSICIONES D E F. Bellot. Obrapía 02, entre Compostela y Aguaca-





DESEAN COLOCARSE DOS C R I A D A S P E N I N -sulares, una do costurera y la otra do criadade mano, 
la costurera de mediana edad, y la otra Jó ven. Ancha 
del Norte 271 informarán. ICIO 4-0 
SE DESEA COLOCAR UNA P A R D A DE CR1A-da de mano ó de costurero: tiene quien responda do 
su conducto. 
1656 
Informarán en la callo do Neptuno n. 46. 
4-6 
. 3compañ»r una señora 6 señorito: entiende de costu-
ra á mano y máquina: tiene personas que garanticen su 
moralidad. Callo dol Prado n. 111 darán razón. 
1652 4-6_ 
SE SOLICITA 
un eriado de mano con buenas referencias y que sea de 
color. Cárlos I I I número 6 Informarán. 
1648 4-6 
O Í 
E S O L I C I T A CON DUEÑAS R E F E R E N C I A S 
una criada de mano, blanca ó de color, de mediana 
edad v que sepa coser algo; se lo darán 15 pesos papel y 
ropa limpia. Amargura número 33. 
1040 4-6 
S O L I C I T A 
D. José Agustín Oliveros y Bethancourt, natural do 
anta Cruz de Tenerife, su hermana Srta. D? Crlterla. 
O'Reiily número 40. 1630 4-6 
TNA BUENA L A V A N D E R A DESEA COLOCAR-
J se para lavar en casa pa rtlcular ó bien en su casa: 
tiene personas quo abonen por su conducta; informarán 
Hobana 151 entro Luz y Acosta. 
1626 4-0 
¿K S O L I C I T A UNA M U C H A C H A U L A N C A O 
de color, de 12 á 20 años, para la limpieza de la casa 
para poca familia; se lo calza, so lo viste y ropa limpia; 
además se lo enseña á coser. Calzada Ancha del Nor-
te n. 230 A, entro Manrique y Campanario, desdo las 12 
las 4 do la tarde. 1060 4-0 
J NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-carso ou casa particular de criada do mano, manejar 
n niño 6 acompañar una soñera: sabe coser á mano y 
máqulos: t l 'uo quien la rocomionde. Informarán Hor-
naza n. 3. 1657 4-6 
r \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N N A T U R A L 
n i B ñ a n " *"'0011,0 <,rla;<,ado,"llno 6 manejadora do niños, tiene porsonss quo la recomienden y rosnm.dan 
T Muralla y Teniente Rey. 18M «««M .̂WOU f g m c o . o c . i R Í E g u A CUIA «M-JMC mJS; 
nMlMÍTOOera do una corla lamilla, mi-i H.'fmra j .n .wi 
U i i i i i iH i ( lo r " - i l> ;> p'-'iiohar ropa do H.-ÍK.IUH y caballoroa 
| | N C E N Í á t l í I L . ' ^ í : 1683 j 5 
U do bastante L COCINERO V R E P O S T E R O 
ijuehá ocupado lasVgenola. quo sabo su obligación 
lirmiin 
4-5 
SE S O L l t 1TA UNA COCINERA P E N I N S U L A R para una corta familia, quo duerma en ol acomodo y 
haga algunos mandados á la calle, y que tonga quien 
responda por ella Altos de la Prancia, Obispo y Agua-
cate. C n. 147 . • 3-6 
SOLICITA. COLOCACION 
de criandera una parda do abundante locho, reden pa-
rida. Crespo 43. 1655 4 6 
EN L A C A S A . Q U I N T A U N I V E R S I D A D N . 36, entre Infanta y Cruz del Padre, so solicitan una co-
cinera y una criada de mano, blancas 6 de color, de me-
diana edad y con buenas referencias. 
1567 4-C 
SE SOLICITA 
un muchacho de color de once á troco f ños, para criado 
de mano. Compostela n. 108, de diez do la mañana en 
adelante. 1555 4-5 
ue qineu responda do mpiincipiles do esto oupilal-1 
ilnln ObnipUn. 10(1. •iducta \ moriiüdiid. 
f T N i 
U d n 
PARA DOS PERSONAS 
so s.-lldían una noolner.vy una orlada do mano, que aeaa 
Es té voz n. 22§. 
4 31 
^ " ' " « " ^ ' • e s y do modiaiiu edad. 
F A l ^ * " raeflla hóhp, ao* pam» de trei mese» do parida; oí 
todas h-iras. , , - . -Tí Z , I I- —• « .v v a i . i , . , 
lio do l . i Oloi-la n. 229 informarán A 4 8] 
A S E N O « A I S L E Ñ A l,r)!)l 
pulida, desea colocarse ' . C U A T R O MESES 
su niña es asna y hornuisa: tiene (/lia lecho ó ontora 
dan por i lla. Oquendo 21. Ujoa <luo r.-upon ' 
SJK NECESITAN I N T E L M i E N T E S 4-5 
O í a » de modistoen LA EASI I IONABLE^TITRFT 
yio n ú -
SE DííHEA 
MI?,!?!' ,,!'tt PSÍ** 0<,üinüra Pn"v una corta familia. I m -
S^ 'V" ^ " " ' " « H ' A C I O N UN A S I A T I C O t X -
< s1'-,'l í'', i!\r,> , r ' l , 1 ' ' V ro,Mm,,,ro l u n l particular 6 
nn, f i : ""V0 P0"011™ n«e respondan de su 
condiifU. Aguacate n. 30 darán razón. 
"-';! ' 4 1 
I I N JOVEN P E N I N S U L A R DE Ü5 ANOS b 
V.1 dad desoa colocarse do orlado do msuo ó portero 
una casa pat-tloulitr ú hotel, sabe cumplir con su nbllga^-
eion y tiene personss qno l oHpiiiiditn du mi MMUIucl ;i v 
UpvalidMt liu iiouli'Au Xonioiito Kttv 30, en la tlittoi'oiia 
La Francia: en la misma desea colocarso unn luuoliaoha 
do 11 anos doodii'l para inuuojar un niño ú otraoosa aná -
loga. 1512 4-4 
SE&VtiíP^ ' N « U E N COCINERO l ' A R Á 
Acor to fum lia. que gano $30 billetes y quo tonga p. r -
q"» abonen por su conducta: «f n'o reum, o'st m 
oondlcionos que no so j.rosonte. San Miguel 45 de 8 * 
11 d« 1» ...anana y do 5 á 7 de la tarde informarán. 
JíídL 4 31 
O 10 S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A OE DISPOSICION 
> • intoligoutepara enoargada do un tren do lavado, ha 
d» presentar buei.us .ofmei.cias y so prefloro la qno no 
tonga familia Aranrgura 54. 1531 4 4 
NA J O V E Ñ ' P E Ñ I N s Ü I 7 A Í r b E SE A* C 01.0 (' A11 
sedecrUda de mano, tiene quien responda de su 
conducta Callo du Tejadillo n. 0, luformaráu. 
1520 4-4 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANO l 'E 
C n insular y do mediana edad. Noptuno 70, altos. 
1507 4-4 
SE TOSIAN 4 , 0 0 0 B I L L E T E S s o i t i t E D o s CA-sas eu la calzada do Jesús dol Monto on baáH pimliv 
al 1J Po Por laño, y $1,400 oro on esta capital, casa do es-
quina con ostablerimiento al 1 x>o- v se venden dos casi-
tas á la modoma. Informarán San Rafael 18, escribanía, 
de 8 de la mañana á 5 do la tardo. 
1500 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PEN1N-sular do 40 afios, pan. manejar nlfios ó acompañar á 
una stiñora, tione personas que rospoiidan do 8U morali-
dad, calle do Bgldo n. 0 iigonola do mudadas La Campa-
na, en el fondo, daián ruzon. 
141)7 4-4 
U N E N C E L E N T E COCINERO DESEA T O L O -oarseconmuy buenas recomendaciones y porsonss 
qno gsrantl ;en su conducto, y además una criada do 
mano. Informarán Industria n. 134 
1400 4 3 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN l ' E N Í N S U -lar ganando un pequeño sueldo, do criado do mano 
ó ayudante de cocina; tiene personas que respondan por 
él; Informal án Gervasio n. 43, entro Neptuno y Concor-
dla. 1474 4 4 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A CASADA PE-nlnsular desea una casa particular para c r i a rá loche 
entera, con muy buena loihe y obundanto; tlono perso-
nas docentes quo respondan por ella. Egldo 85. 
1483 4-4 
VI R T U D E S NUITIERO M SE S O L I C I T A UN C o -cinero do color para corta familia: El que no tenga 
buenas roforcuclas que no so presente. 
14A0 6 4 
A V I S O . 
Un pardo, cochero, quo sabe su obligación, desea co • 
locarse en una casa decente: lo mismo os quo soa para la 
ciudad que para ol campo: impondrán do 10 á 3 de la tar-
do, calzada del Monto n. 64. , 1480 4-4 
T T N A S I A T I C O RUEN COCINEHO DES KA CO-
xJ locarse en casa particular ó establoclmlonto. Alma-
cén Monto y Aguila 15üo¡ 
SETOMAN 1,000 PESOS ORO CON I do una lieimoM) casa ou osla oludail por di,BiinoM, IPOTECA or 
con ol interés dol uno por clonto mensual. Oomll I 220 
entro Rastro y llelaseoain ó San Tgnaoio 130 tratMAn 
de 11 á 4. 14U» 4 4 
UNA SEÑORA CASADA PENINSUI .AK P K I -morlza do ocho meses do parida dosoa oóloMrAe en 
casa (lócenlo, dando la garantía quo pidan y unn'.-ñaudo 
su cria: vivo calle del Marques 0(ii./,.'lez, esquina á 
Maloja bodega del Muerto parado al fondo do la cusa do 
las Viudas Retiro dan nv/on ó Cárlos 111 caló do llilbao, 
Paseo do Tacón y Helnscoain. 1-108 4 4 
U N J.OVEN1ILANCO DESEA COLOCAItSE DE cocinero en casa particular ó ostabloclmionlo, ;o 
Oomprometo siendo para fainillaá hacer todos los oneu-
corvs delacnsa y cn la callo. Además pueden pedlisule 
los iiifoi i . i oH quo guston, pues tlono buoi.us rooomonda-
ciouos So pueden dirigir on persona ó por escrito callo 
deCli.-in i . •J3á f.o.lns horas. 1-103 -I I 
T TNA JOVEN DK M O R A L I D A D Y BUENA CON-
U ducta dosoa colocarso para a y u d a r á la limpieza do 
a casa y cotiorá máquina ó .. icnno: on la misma so II.-M-
pachan'algunas oantinas á domicilio. Cuba 112 darán 
razón. 1402 4-4 
U NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-so de manejadora ó do oamarora un casa particular; 
tiene quien responda por su conducta calle do Aguacate 
n. 124 dnrán razón, entro Muralla y teniente Rey. 
1485 4-4 
S O L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A E X -
d r a n j m a t ara criada do mano, manejar niños óai om-
ufiar iinn señora. T.onobuouus rofureiiolas. Industiia 
f>ü. 1484 4-4 
DKSEA COLOCA l*SE UN JOVEN P E N Í N S U L A I I para criado de mano y ayudante do cocina, os activo 
é Intellgonto. tteno quien responda do su conducís; inlili -
marán O'Rollly 30, librería. 
1472 4-4 
TTNA JOVEN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLO-
U caclon para criadiído mano. Vive San Lisura BOU. 
1480 4 4 
DB 8 B A O O L Ó C Á R S K I NA P A R D I T A DK I : i afios para ci iadadumiino do una corta familia. Aguiar 
62, cuarto interior, darán razón. 
1479 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE M U V buenas oualldadoa para hoteles, casas do huospédes. 
casas patticularos, fondas ó cafés, tlono muy buenas ro-
ferencias do las casas donde ha trabajado. Informarán 
Amargura 54. 1475 i ^ i 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE DOS MESES de parida d'-sea colocarso á looho onters; tiene quien 
responda por olla, San Ignacio -10 darán razón á todas 
horas. 1477 4-4 
G r a n negocio. 
Se solicita una norsona quo e.uonto con $250 billetes, 
como socio ó criado; ao lo dan buenas garantios y so le 
paga rédito, ¡o.-tto no so prosonto todos los diasl Atocha 
a i , cuarto n. 1%, Cerro. 1032 4-4 
SO L I C I T A COLOCACION UN JOVEN PARA A -lambí quero y vinagrero, blanco de Castilla, yema y 
licorista. Cárdenas 69 darán razón. 
1540 4 4 
DOS JOVENES DE a¿ AÑOS S O L I C I T A N C o -locación para trabajar en onalquiorclaso do trabajo 
doméstico, do 8 do la mañana á 5 do la tordo, excepto los 
domingos, ganando laoomida y un corto sueldo; tienen 
quien responda por ellos: Informarán on ol café d o la 
Punta. 1530 4-4 
SE T O M A N ,1,000 PESOS ORO CON H I P O T E -ca sobro casa ou osto ciudad 
Merced. 
Bayona n. 1 esquina á 
4-4 
s e » CRIl DO DE MANO. 
UM I t i . . 
OIIHÍOM TÍ?"," que ondonda su obligación y traiga bnc-
O O S S Í í S ? ' "̂"•V'1"1" «• «U«:do do $20 billetes. _ , J.M0 i . •n lías, reolen K-,— * _ 
haceros d o m é s t i c o ' " ^ » D l t h S OK »•..- » O, I ^ I . K . 
inanqjadoi-.is do ninóV "costumbra.Ias á tod.w los qne-
radas. Han Pedro 10, '¿ireras da mano y máquina ó 
r.oiu j 1347 sean oolooar juntas ó sepa-. 
f T N « E N l . r R A l T W l i c r Ñ l , t 5 ' k u U Clara darán l a -
*J extranjoi-o do bastanto iutollgi * 
gaulon y quo ha OOOpadO las cusas p. K K P O . ^ T K K O 
do osta capital: tiono quien rosponda (» sabe su ob l i -
moralidiul. Villegas 103, entre Teniente loe y hoteles 
1304 ••radez y 
/ " t O B R A D O i t — U N JOVEN ME H A C E <ríu«-
VAlo cobros, dando la coirospondieuto lianza, po.. 
tonto por clonto. Tamblon so naco cargo de pagar u 
i-di i.il.uciones y correr oon negocios de todas olasrs. 
Otro jóvon so ofrece p;.ra dar clases do primera y segun-
da oiistinanza á domicilio y o n su morada. In io rma iáu 
g j b w á n . 157, altos. 1353 4-31 
SE SOLICITA 
un nprondU pura una nueva industria en ol ramo dol to-
baco, do I I á 15 unos quo tonga quien responda por él. 
Mnnriq.io númoro 131, do i tu á nuevo do la nuche. 
1350 4-31 
D í SEA COLOCARSE UN A S I / Í T I Ü O OUOJá ñero y repostero, Jóven y aseado, do buena conducto 
v lleno personas quo respondan por él. Informarán V i -
lleg»s número 125. 1337 4-81 
W E S O L I C I T A U %A C R I A D A DE C O L O R P A . 
O r o el sorvlflo do una corta familia qne sepa su obli-
gación, gane$23 billetes y tonga personas qne abonen 
ílor eu conducta; si no reúno estas nondiolonos que no 
se presente. San Miguel 45 de 8 á 11 do la mafiana y de 
5 á 7 de la tardo informarán. 1357 4 81 
REGENCIA. 
que : 
<-n lo botica del Ldo. D. Justo Martlnoz, Mural la 75 I n -
formarán. 1363 4 31 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN i H U C l l A C H O D B 25 años, soa do portero ó orlado de mono: tiono q u k u 
responda de su conducta. 
1380 
Informarán Obrapía 22. 
4-31 
SE DESEA 
colocar nna señora poninsulnr á media leohe. San L á -
zaro 300. 18BI 4-31 
< E O l - X v l MABHR E L i ' A l t AOEICO DE I». CE. 
Osltroo Polin, notunil do lo provínolo de Lugo, paia 
un asunto do f.imi i». So suplica la notioia á los que le 
conozcan y la lonroduucioi. un los domás periódicos de 
la Isla. Pueden di i igirse á I ) . Manuel Polín, callo do Snu 
Pedro n. 14, Habana. 1342 4-31 
I I N P A R D O D E C E N T K D E S E A C O L O C A R S E 
\ J do cocinero 6 orlado do mano: tiono caballeros quo 
abonen por su oomlucta. Bou Nicolás i.ú'noro 103 da-
rán razón. 1-100 4-31 
L a P r o t e c t o r a . 
So Bolioltan dos caniin oros poro hotel, una orlada de 
mediana edad y dos orlados jóvenes, y dosean colocarse 
Óooheroa OOOhfol̂ MÍ y criadas do mano, con reforonciaB. 
Amargura n. 54. 1372 4-31 
C¡E S O L I C I T A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A blanca 
Ol io iiiiidiiiiui ediid, poro lo liniplezndu cuartos y oostu-
n. . . i . nii^iiilni» y á mono; que tonga buenas roforonoina. 
Cerro oiillodol Tulipán número 21. 
1365 4-31 
Una j/orsona do gaiuuUo dosoa, por módico precio, 
tomar en compra ó en 
arrendamiento sin me-
diación de corredor UNA 
P l l V i n A <,', ^ 'lu'lli;0 oolmllorli.s do torrono llano, 
l i l v v A qne longiinguo, ye«té pióxin.u á a l g u o a c a l -
l ( »»d» l a» quo conduoon A lo llal.nna. So reciben pro-
pOSlOlona^ Paula 47, do ochoád loz do la man;; na. 
Conipi'ias-
Se compran libros. 
SALUD N. 23. 
i todos clases, ou todos idiomas y de todos precios, 
on gnindrs y poiiuoríoH portldo'., desde un solo tomo 
nutáeztensu blblloteoss.—ÍIOIÍA' "Las obr;s bue-
nas so pagan bion."—Callo do lo Salud u. 
de Libros. 1500 í 
!3. Dooósl to 
4 
o.io, BARBEROS. 
So desea comprar un tocador do mármol oon su espejo, 
u n i i i l l m i «lo afeitar y otro do polor. Informarán calle 
do Corrales n. 225. 1404 l - l 
SE COMPRAN 
todos los iiiueblosque so propongan, poro modoruos, pa-
gando á buenos precios. Angelus n. 27. 
1462 4-3 
FALSAS. 
En la calle dol Sol n . 15, fonda, so compra toda clase 
de monedas falsas, de plata y oro, inntil izándolas á pre-
sencia del vondodor; so compra toda olaso do alhajas vle-
|as, do plata y oro¡ eo compra toda clase de bordados de 
plata v g-Uones do militares y marinos, oto. 
1428 8-3 
/• M I M P R A S E UNA OASAj OE Z A U U A N , DOS 
v. 'ó lx»t vonlainiH y domás oonsigulonto, sito on lo cal-
zado de Oallnno ó do la Reina y á falta allí on situación 
central do 11 á 4 y de 0 á 8 P. M . , San Rafoeln. 127. 
_ B f t , 4-1 
CJE C O M P R A UÑ .1 Ü E t i O D E C U A R T O ÍIIC P A -
Ollsandro ó nogal, un planino de Pleyel y algunos otro» 
muebles y lámparas pora habilitar una casa. También 
alguna hizo y oristolos. La persona quo desée ouage-
narlos i.uso ovlso á la case O'Reiily 73. 
1370 8-31 
t J E COMPRAN T I T U L O S DE L A D E U D A , Bo-
¿Jnos dol Ayuntamiento, Cupones y toda clase de c r é -
ditos. Se dó dinero sobro toda clase de valores. Se re-
dimen censes urbanos y rúst icos. Aguiar númoro 7S. 
n26 1R-2R 
Se sol ic i ta 
un portero y criado do manos y una general criada de 
mano y costurera, ámbos activos y práotlcos en el servi-
cio, sin pretensiones y oon personas que abonen por su 
conducta. Zulueta 73, entro Monte y Dragones, altos á 
la derecha. 1525 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R « E N E R A L M O -disto y cortadora, con muchos años de práctico, ton-
to en ropa do niños como de señoras, desea encontrar 
una casa particular garantizando su buen corto y con-
fección. Tonionto-Rey 42, entre Habana y Aguiar, sas-
trer ía . 1514 4-4 
UNA S E Ñ O R A V I U D A DESEA ENCONTRAR una familia docente para aoonip.ifiar á otra señora ó 
sofiorlta, ó bien para cuidar un niño ó soo para la l im-
pieza do dos ó tros habitaciones; tiene personas quo res-
pondan por su moralidad. Snaroz n. 05 impondrán. 
1484 4-3 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas so compra 
á los precios más altos en la joyería do 
K R A M E R IT OOIHF. 
Obispo 105. 
11B7 8-2« 
Se c o m p r a cobre y bronce 
V I E J O on la callo dol S O L « 1 y M E R C A D O C R I S -
T I N A I T . 184 27-7E 
SE COMPRAN, 
yonden y alquilan libros. 
19287 
Obispo númoro 186. 
70-1 B 
DESEA OH LOCARSE UN G E N E R A L COCINE-ro y repostero: tieno quien responda por su conduc-
ta. Calzada de la Infanta u. 27, esquina á Cádiz, puesto 
do frutos informarán. 1443 4-8 
UN A S I A T I C O , « E N E K A L COCINERO. S O L 1 -olto colocación bien seo paro ostableclmionto ó casa 
partioulor: os muy aseado y tiene quien abono do su 
tuona conducta. Informarán á todas horas. Estrella 
número 107 darán razón. 1130 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE C R I A -do do mano ó bien pura manejar i-ifios: subo coser y 
bordar. Informan Obispo n 28, hotel La Florida. 
1450 4-3 
S O L N. « r , A L T O S , S E 
solicito una jóven blanca qne eiitiomlo algo du cos-
tura para acobor elo ensenarla. 
1458 4-8 
EN L A C A L L E D E L • 
DESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A DE 1ME-din ana edad, bueno lavandera y planchadora, exacta 
en el cumplimiento de_ su trabajo y con personas quo lo 
garanticen. 
1430 
Someruelos n. 48 darán razón. 
4-3 
Casas de salud, Hoteles 
H O T E L S A R A T O G A . 
G A L T A N O 102. 
Grandes y ventiladas habltacionoB: esmerada asisten-
cia y proolos módicos. G A L I A N O IO'¿ . 
1587 ft-5 
E L GRAN F E S T I V A L 
E l dueño do lo nuova fonda titulada San Mus, De-
samparados n. 42. fronte Ales grandes y oleyantes a l -
nmeonos do San Josó, tlono el gu^to de ofrecer al p ú b l i -
co p-mi el dia del bailo e, 'na-. Koi vidoa con esmoro y mo-
-Ih id.ul, Hcigm o de AUÓ OÍ que lo bago una visita (luodaili 
nal ¡¡ilV.-bo pov oxigonio quu tongo ol gusto, porque paia 
eso cuenta con uu gran cocinero y repostero.—Josi Pons. 
1502 4-5 
| TNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , SO-
U licito colocación de monojadora de niños, acompañar 
una señora 6 criada do mauo; on vir tud do rmbaroarse 
paro la Península los Sros á quiones sirvo on lo ootuo-
Udad, los cualo i pueden ii.l'onuar do su couducla. Ha-
bana 00 á todas boros. 1420 5-3 
ESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -
dora, tanto de señora como de hombro, poro una corta 
familia; tiono persogos quo respondiiu por su oomlucta. 
Informarán Hornaza n. 20. 1411 4-8 
,\NÜ NOTOS L O S R S T A D O M - l í N I D O S . 
DESEA COLOCARSE 
uno señora poro cocinero ó lavandera paro corto fon.ilia. 
Impondrán desús Mari.-, n. WO. 1436— M 
U N lWORK N O « E N E R A L COCINERO, S O L I -cito colocarso cu casa porllcular, ostoblocimionto ó 
bien para ol campo: tiene quien abono por su conducto 6 
impondrán on Dragones n. 74. 11-11 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea blanca y peninsular, para una cor-
ta familia, de mediana edad y que no exceda de.50 años. 
Calzada de Vives número 92 informarán. 
1547 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A SANA Y robusta, de buena y abundante leche, para criando 
ra á leche entera: es de moralidad y con personas que la 
garanticen. San Francisco núm. 14, esquina 6, Neptuno 
darán razón. 15S6 4 5 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO Y de inmejorablo conducta, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Dragones n. 45 darán ra- | 
zon. 1506 4-5 
UNA S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE P A R A cocinarle á un matrimonio solo ó á una corto familia. 
San Ignacio n. 67, esquina A Acosta, darán razón. 
1562 4-5 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO ÍJUE 
Osea blanca, de mediana edad y quesepasu obligación. 
También una niña cómodo once á doce años para ense-
ñarla, vestirla y calzarla en cambio de su trabajo, de 8 á 
5 de la tarde, Santo Domingo 23 en Guanabacoa. 
1549_ 4-6__ 
SE D E S E A C E L E B R A R U N A C O N T R A T A Í P A R A cortar caña on los ingenios siempre que la paga sea 
puntual. Calzada Real 120 Marianao impondrán. 
1582 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color. Agolar 49. 
1584 4-5 SE SOLICITA 
un muchacho jóvon para aprendiz para uu tren de la-
vado. Empedrado 13. 1590 4-5 
T T N J O V E N D E 1S AÑOS DESEA COLOCACION 
U de auxiliar do carpeta ó cosa análoga, 
Soln. 110. 151 
Informarán 1 
4-5 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E E D A D , A C L I -matada en el pais y oon bastantes años de servicio 
desea colocarse para el aseo ;de una casa ó bien para 
cuidar á una señora. Snarez n . 126. Tiene personas que I 
respondan por su buena conducta. 
1569 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A J O V E N 1 dol pais de criada de mano ó sea para manejar un 
niño ganando 30 pesos y ropa limpia para dormir en la 
colocación ó sean 25 para dormir en su casa. San Ignacio I 
10 cuarto n. 9 tieno quien responda. 
1544 4-5 
Una excelente costurera 
desea ejercer su profesión en una casa particular por dia. 
Dragones 82 impondrán. 1436 4-3 
Se neces i ta 
una criado de mano que soa morona y de mediana odad. 
Perseverancia 27. 1147 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera do moralidad para corta familia y quo sea 
O'Rollly esquina á Habana, bodega darán ra-
1445 4-3 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E P A R A E L ramo do música Cuba núm. 47. 
SE SOLICITA 
un buen cocinero ó cocinera, que sepa guisar & la fran-
cesa: se dosean recomendaciones. San Ignacio 17 y 10. 
1448 8-3 
DI S E A COLOCARSE UNA JOVEN T 'ENINSU-lar para servir á la mano-, sabe coser A mano y má-
quina: tiene quien responda por su conducto. Darán 
razón on la botica de Belén, Luz esquina A Compostela. 
1437 . 4-3 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso do criandera, sana y de moralidad, tieno cuatro 
meses de parida: calzada del Monto 03 darán razón. 
1400 4^3 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse do criada de mono. Amargura 51 darán ra,-
zon. 1431 4-8 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E mano un jóvon de 23 afios de odad. Amargura 7, i n -
formarán. 1433 4-3 
SE SOLICITA 
un hombre para cuidar un zaguán, dándolo muy corto 
sueldo v la comida. San Miguel núm. 06. 
l-k)6 4 1 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación para criada de mano ó acompañar á una 6 
mas señoras, tione buenos informos, da rán razón Luz 
núm. 83: 1408 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para el servicio de la casa 6 bien para manejar 
aiños 6 cocinar para nna corta familia: tiene personas 
que la garanticen. AJÍ goles n. 53 darán razón. 
1390 4-1 
smmsm 
DESEA COLOCARSE ON J O V E N PEN1NSU-lar de criado de mano, sabe bion su obligación: i n -
formarán Obrapía esquina á Villegas, bodega. 
1596 t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de orlada de mano 6 manejadora de niños, tiene 
personas qne respondan de su conducta; Lealtad 45̂  da-
rán razón. 1595 
:T0 BSADUCOmmS TODISmGUJSHAT 
Habiendo llegarlo á nuestro conocimiento que eo 
lá ciudad «le la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada '• Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera e n g a ñ a r s e al púb l i co tomándolo 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
S c h n a p p s A r o m á t i c o 
D E 
UD0LPH0 W0LFE, 
ndvertimos á todos los consumidores de este a r t í -
culo que nuestros imicos agentes para toda l a Isla 
de Cuba son les s e ñ o r e s 
ANDE. POHLMANN & CO. 
C a l l e d e Cxxba> 31, 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa en la I s la de Cuba llene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
baio e l nombre de " Schnapps" " Schie-
dam Schnapps" 6 "Schiedam Aromatio 
Schnapps" por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier artículo que so ofrezca bajo este 
nombre, s in llevar nuestra firma ha ao 
considerarse como FAIiSIFICADO. 
ÜD0LPH0 WOLFE'S S0ÍÍ & C0. 
NUEVA-YORK, Julio \° de 188& 
E S T A B L E C I D O E N I S O l . 
¡Tricófero de Barry! 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R , i g e (rarantiza que hace crecer el pelo en se de criado de mano en casa decente, es activo y I /.o j w i f i o a l v a a OUO eradica la t í íla V la 
tiene personas quo garanticen su buena conducta: calle l las CaDezaB OaiVaB, ^aH 
de Villegas 78 dartin razón. 1418 4 - i I caspa y quo limpia la cabeza de impurezas. 
T T N A S E Ñ O R A G E N E R A I I M O D I S T A D E S E A 1 Positivamento impide que el cabello cal-
U colocaree do costurera en casa particular ó en nn j ó encanezca é invariablemente 10 pono 
tren do modista de cortadora 6 bien de ^ de gobierno *mC!¡an nTli,.VA linRtroao V abundante, 
en casa de caballeros solos. Hay quien abone por ella, en 
lamisma se hace cuanto se desea de modista garanti-
zando el trabajo. San Ignacio 10 altos. 
1389 4-1 
Cerca del Parque Central.—Una seüora desea alquilar dos hermosos y v e n t ü a d o s cuartos, & caballeros hon-SOL1C1TA peninsular 
inb del país, o 
quien abone por BU conducta; informarán Aguacate 10, 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry-
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
Dy 01 ó la Pluma de Oro, Obispo 84 
1395 tres tamañoa. 
HOTEL I S l á T B R M 
m m \ i . p \ R o r F . i » R i s \ i i F u i . 
B i diiello de este acreditado hotel tiene la satisfacción 
de participar & BUS nnmerúsos amigos v al públ ico en 
í ñ u e r a l . qne lia agregado los altos ae E l Lonvre y fa-
bricado porción de habitaciones y departamentos qne 
dan frente al Paniue y Gran Teatro, perfectamente 
«umiebladas y ventiladas, dondo los sefioros pasajeros 
encont ra rán todas las comodidades apetecibles. E l ea-
niíirado trato que se da en este establecimiento, lo mismo 
que en la parte de restaurant, ea bien conocido, y los 
grecioe más módicos que cualquier otro de su clase, 
t a m b i é n se encarga de dar convites, tanto faera como 
=.a cabit, por contar con un espacioso salón para más de 
1 0 0 cubiertos. Se admiten abonados A la carta con el 
10 p g de rebaja. 1177 15-28E 
Alquileres. _ 
n casa particular se alquila una habitación amue-
blada, á u n caballero, con esmerada asistencia, calra-
da del Cerro n? 737. ltíi¡> 
O e arn-mda Ja casa de vecindad caile de Fernandina 
O n ü i u e r o 9 (barrio del Pilar) con diez v nueve posesio-
nes, en precio barato, pero con írarantía.—IcformarA el 
eacargJdo. 16C-; 4-6 
C e ¡'Uimlan los altos deia casa cailo de Puerta Cerrada 
O n ú m a r o '. OOD i habitaciones y 4 ventanas á la calle, 
cocina r comedor, coarto escneado, sumidero, agua do 
^eato v se alquilan por la mitad de su precio, en la mis-
ai-" darsTi razón y vista hace le: juntas 6 separadas. 
16:17 6 
wmmmtmmmmamBmmmmmm- muyi i • 
V i l l e g a s 71. 
U n coarto alto y buena mesa con servicio de criado en 
$60 billetes. " lfJ4 4-1 
Se alquila un alto compuesto de uu sa lo t^ un cuart» con balcones á la calle y al patio y con aeotea, i foy 
fresco y ventilado, en casa decente, A personas soias o 
matrimonio sin familia. Cuba 154. . . 
1409 4-1 
SE ALQUILA 
la parte alta de Ja casa iamparil la n. 74, con frente i la 
plaza á iglesia del Cristo en precio muy barato. En la 
botica del Críate informarán 
1438 
uy barata se alquila la casa calle del Kefugio n ú m e -
1, esaaina A Consulado, á una cuadra de la ala-
moda, coií codlTOidades para una regular familia y ;igna 
do Vento: en la bodega de enfrente estA la llave, y ¡san 
José esquina á Leültad. bodega, d a r á n razón. 
• 1380 - t - l 
Se alquila un cuarto espacioso muy decente y cómodo con ventanas á dos patios, muy fresco, propio para 
matrimonio 6 corta familia, pueden cocinar, lavar si 
quieren y hay agua. Obrapía 55. 
1387 fcj 
PR A D O 110.—Encasa de familia ae alquilan mag-nificas habitaciones con balcón á la calle y servicio 
de criado, 4 caballeros ó matrimonio sin niños; también 
se alquila un r.aguan y caballeriza para dos caballos, en 
precios raóiicos, y ea el mejor punto d é l a capital, casi 
frente al Parquo Central. 1420 4-1 
S- e alquila la casa Eaarella 161, de 2 ventanas, hermosa sa.'a. comedor, 1 cuartos seguidos y uno alto, buen 
Paiio. cocina y demás comedida-lea, se da en muy módi-
ro preW». impondrán Esccbar L74 o calzada de Jcstis del 
Monte tóí, á todas horas 
Cíe alquilan los altos de la panader ía . Ancha del Norte 
>Tn. [30 con vista A la mar, frescos y con agua, cocina, 
azote? v entrada independiente propios para una regu-
[ar j;tnii!U. Kn la TUÍRIHR informarán. 
atnollaq los altos de la casa calle de O íieilly ni'ime-
O r o 7, tienen balcón A la calle, agua, cocina, comedor 
cuatro cuartea, escusado, sumidero y azotea: se « lañen 
nronorcion. 1818 4-c 
Se alquilan dos hermosos cuartea altes propios para - uiatriraonios aunque tengan tres ó cuatro nifíos, con 
Bul ca4# á todas horas. P a n a d e r í a A . del Norte 94. 
IB2S 4-6 
SE ALQUILA 
i<u harmoso cuarto alto. 
1654 
J e s ú s Mar ía número lOii. 
4-6 < alza,!» de J e s ú s del Monte t i l , se alquila una ex 
pléndida rasa-qnin^a para numerosa familia y de 
gnatoj con caballeriza, bMiio, molino, siete solares con 
ScboÚa frutaies v pasto, lodo cercado: la llave al lado 
Viup«ndráu h'acterlaO de 1 á 4. 1644 C-C 
UNA L I N D A 
v moduua casa do azotea, en $;'.t billetes se alquila, con 
Mía, dos cnaitos, (uno alto) y cloaca. PeBalver n . 11, ca-
si esquina á Manrique. La Uavn al lado: sn dueño 100 
(raliano 106. , 1641 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casii de altos y zaguán, calle del Obispo 
n. 37. Tiene grandes comodidades, cons 
11 acción moderna y magníficos pisos. Infor 
marán en IOB bajos, camisería El Fénix. 
Cn. 142 a 5a 3-.r)d 
¡BUENA OPORTUNIDAD! 
Tin la calle del Aguacate n. 116, entre Tenieutc-Re.y 
Huralla, ac alquilan unos hermosos y ventilados altes con 
»u espaciosa azotea, propios para fumilia ó dos ó tri 
amigos que quieran estar juntos. 1554 4 4 
AG U I L A 31 tí.—En $,!0 oro, y en billetes 85, oon diez cuartos, sala y patio espaciosos, cloaca y agua de 
"Vento: en perfecto estado de conservación. L a llave en 
la bodega do la esquina. Su dueño San Lázaro n. 362. 
1545 4-5 
EN 17 PESOS ORO 
ec alquila la casa calle do la Picota n. 89: darán ra/on en 
la de Cuba n. 107. 1580 4-5 
SE A L Q U I L A 
)a cómoda casa Fuentes Grandes n. J45, al lado del pa-
rodero de la Ceiba. En la misma informan sus dncños 
1546 4-5 
Se a l q u i l a 
• u lo mojtr del Cerro la casa Calzada n. 709, con «al», co-
medor, cuatro cuartos, cocina y uno para criados. Se da 
barata: en el número 'ÍMI inforinarán. 
• 1550 ,4-5 
8e alquila sumamente barata la casa Amargura n. 46 entro Habana y Aguiar, oon cuatro cuartea bajos 3 
oaaxro altos, inagnífloa cocina, agua, de azotea, &, ¿ 
En frente está la llave; pero no dejen de Ir á la calle do 
Cuba n . 143, donde t ra ta rán de su ajaste y condiciones 
1500 -1-5 
/ ^ ANGA.—Se alquila, arreglado A la época, la casa 
VTMonaerrate n, 31, ontre Bomba y Empedrado: consta 
de au gran salón bajo oon dos huecos al fronte, hechos 
para establecimientos y d<« babitaoiones altaa. En la 
Barbería del lado está la llave, pero no dejen de ver al 
¿neüo que vivo Cuba n. 1561 4-5 
Se a l q u i l a n 
•ice entreaaelos juntos en casa particular, prop'os para 
escritorios, etc. So ceden baratos por no necesitarse 
Aguiar número ,);!, á todas horas. 
I 15iU 6-5 
SE ALQUILA 
una ospacioaa cocina propia para despachar cantinas 
Prado n. frente al Parqne Central. 
.-1505 8-5 
T T u solar cercado, oon buena portada y postigo, con 
NJ Aoa hcmtoaos cuartos de mampoateiia, buen pozo y 
demás servidumbre, á propósito para tren de cochos ó 
tarretas j vivienda, situado Infante entro San Miguel y 
S'eptuno, en $25 biiletes, al doblar San Miguel 250 está 
la llave t informa Pizano su dnefío Aguacate 12. 
121» 4-5 
alquila una bonita casa situada en la calle de la I n -
^ d n a t r i a n . 2 A ' con sa'a, (omedor, tres grandes cuar-
tos, buena cocina, azotea y agna de Tente. Impondrán 
Ancha del Norte n. 63 á todas horaa. 
1575 4-5 
SE ALQUILA 
la caMtí. calle de San Miguel n. 110, de alto y bajo y con 
comodidadea para dos familias. 
1568, - 4-5 
Para peraanas dacentea juntas ó aeparadas so alqui-lan doa hermosas y frescas habitaciones altas, coi 
Rgad, azotea y ontradp.á todas horaa. Aguila n. 81. ontre 
Sau liafaely San Joaó. 1503 4-5 
TKTÜREWANTE.—Se alquilan cuantos solares y ciu 
•í-áadelas se presenten estando en buen estado, así como 
casas de vecindad. Informarán Aguacate n. 12 6 San 
Miguel 250. 1B04 4-5 
Se a l q u i l a n 
utiofl frescos y ventilados oiitrosueloB, en Aguiar n. 17 
147o 4-4 
SE ALQUILAN 
unos ffescóa altos con todo lo necesario á una coi ta f»-
m'.Ua acabada do pintar y en punto tan céntrico que se 
disfrutado una vista niuy pintoresca. Agnila 120 im-
pondrán. 1500 C-4 
Dos habi tac iones 
Ho alriuilan, propias para caballerea solou: están bien 
ventiladas v mejor situadas. O'Reilly 90. 
Cn. 135 4-3 
VIRTUDES 10 
Se alquilan liermosas habitaciones con vista á la calle 
bien amuebladaa cerca do los teatros: entrada á todas 
horas, precios raódioos. 1513 4-4 
C e alquilan tres casas: una en el Vedado calle Quinta 
v7n. 16. cou.") cuartea: otra Maloja n. 79, con 7 cuartos, 
y otra Estrella n. 105 con 5 cuartos bajos y dos altos, de 
íodao iul'omiarán Peina n. 82. 
1504 4-4 
En $17 o róse alquila la casa Gloría 110, acabada de pintar y reparar. Tiene sala y dos cuartos muy ea-
paciosos, uno de ellos con ventana á la callo. Su patio es 
muy alegro y bastante cómodo. A la otra puerta dan ra-
zijjl y está la llave 1502 4-4 
CVa$í2 oro se alquila la bonita casa de alto y bajo Apo-
JCidaca 6, Tiene en la planta baja sala, tres cuartos, 
comedor etc. yplnma de agua de Vente; y en la alta sa-
la, con balcón corrido á la calle, un cuarto, comedor y 
UD cuaitito en el fondo de la azotea. Enfrente las llaves 
y dan razón. 1503 4-4 
We alquila en proporción la casa Aguiar n. U entro Po-
Ofia Pobre y Cuarteles, para familia: la llave en el n ú -
mero 17, ó impondrá su dueño Znlueta 73, ontre Monte 
y Dragónos, altos, derecha, de las 12 en adelante. 
1522 4-4 
Realqu i la la casa calle de la Picota n. 38: compuesta 
^desala , comedor con ana peraianas, cuatro cuartos 
hijos y dos altos, buen patio, pozo con au bomba y coci-
na espaciosa. Impondráji Amargura 40. 
1533 4 4 
Se alquila la casita Obrapía 85, compuesta de sala, co-medor, dos cuartos, patio y su buen pozo, en $32 oro 
mensuales: impondrán Blanco 32 ó Amargura 40. 
1534 4 4 
89 O b r a p í a 89. 
se alquilan liabitaciouoa altaa y bajas. ^ dos cuadras 
de loa parquea y amuebladaa, á 18, 20 y 25 peaos bllletea 
BMI entrada á todas horaa. 89 Obrapía 89. 
1543 4-4 
Je alquila una habi tac ión en los altos de la casa-! 




En catorce pesos biletes se alquilan dos cuartos uno bajo y otro alto, & persona de moralidad. Virtudes 
118 entre Escobar y Gervasio. 
1481 4-4 
M B R O H B 78. 
Se alquila eata hermosa caaa con sala, 3 cuartea, cuar-
to de haDo, una barbacoa y pluma de agua. Enfrente 
darán r»zon. 1296 8-30 
t t e alquilan laa ventiladas oaaaa calle de Concordia n, 
»368 y Trocadero n. 103, una y otra con pluma de agua, 
las miamas se dán por un módico precio en su alquiler, 
infoimarfn en la calle del Obispo n. 1. 
126? 15-29 
Se alquilan laa casas calle de Eatevez n. 18 y Príncipt - A l f o n s o n. 256, con un módico precio en su alquiler 
informarán en la calle del Obispo n 1. 
1268 :5-29 
So alquilan km espacioso») altos oon «su » 
nonsadoB y lavadeios: hay departamento-
• wkjZSlS 
i»r» Bi.tttxí 
monioa con balcón 4 la callo V babltacioin- fi»"-» boa* 
brea aoloa, y también se alquila la osqtiin?» p.-vr-v ,»«ta-
blee imlento. 1295 8 30 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique n. 69, entre San Kafael y San 
José . Es propia para doa familias, puesto que el piao 
alto reúne laa mismas comodidadea qne el bajo, In forma-
rán Mural la n, 9, altea. 1197 15-28 E 
En 102 peaoa ae alquila la honnoaa casa i-aile d* C'om' poatela n. 19, con zaguán, sala, saleta, 7 cuartos ba-
jos, unoalto, doa plumas agua de Vento, algibo y t<daa 
las demás comodidadea y acabada de teédifloar y poner 
los pisos nuevos; también so alquila en $51 la n, 0 de la 
calle do Chacón. 119Í 8-58 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de la casa Teniente Rey 
n. 19, propios para escritorio, los cuales 
ocupó por espacio de nueve años l a Emuropa 
del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro. En la 
misma impondrán á todas horas, 
1103 8 28 
SE ALQUIL A 
La hermosa y cómoda casa Aguiar 90, coi sus con es 
pondieutes armatoatea y es tanter ía con vidrieras, pro 
pió todo para nn gran establecimionta do lujo. 
Informarán M , Calvo y C" 
SE VENDEN. 
caspo en buenos puntos de la ciudad y en el Cen o, bara-
go, sin intervención do corredor. Monte número 3el 
portero. 
CJE V E N D E N DOS C A S I T A S E N l , 5 0 O PESOS 
Í5billete8, en Joans del Monte, informarán Manrique 
112. 1516 4-4 
S E V E N D E 
una casa en la calle nueve del Carmelo, cerca del para-
dero de los carritos: en la bodega antigua de Zorrilla i n -
formarán. 1482 6-4 
SE V E N D E L>A C I Ü D A D E E A S I T I O S N . 55 , D E mampos te r ía y azotea, con 10 ouartos y agua do Ven-
te. Se da barata,'libre de todo gravámen y papeles al co-
rriente. Impondrán Empedrado n. 43, de 9 á 11 de la mar-





Íjje aluuila la casa número 3 de la calle d- la Obrapía, 5de fabrica moderna, de alto y bajo, propina para al-
macenes y escritorios: tiene sgua, la llave en la misma 
callo n . 14 y el dueño en Prado ntunero 98. 
999 15 23 E 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
ae alquila una preciosa casa en módico precio. Virtudes 
número 2, eaqnina á Ziüueta, informarán. 
1021 15-23 
RA V O 43—Se alquila esta hermosa casa á una cua-dra de la calzada de la Boina, acabada do pintar y 
componer, con sois hermoaoa cuartas, eala comedor con 
peraiana, agua y demás, etc., en 3J oro mensnaJ; Ea llave 
enfrente é informarán Virtudes 32. 
1381 4-31 
SE A L Q U I L A , 
Aguila 17: la llavo eaquina á Trocadero Impondrán 
Cuba n. 13. 1378 4-31 
GALIANO N . 57. 
Se alquila para establecimiento esta bonita casa; au 
duefio Morcaaerea n. 23, chocolatería, do 12 ;i 2, 
1355 4-31 
Alquileres de criados. 
S e alquila una criada para manejar niños ó criada do mano. Damas 40, au patrona impondrá. 
1613 4-6 
SE ALQU 
un patrocinado buen criado de 
na moralidad. Prado n . 3 á tod 
1633 
Se alquila una patrocinada tiende de lavado y cocina 
darla á la callo: ae respondo 
ero do bue-
mano. En 
de no man 
Doa morenas sanas, jóvenes ; |̂H5!'i8"B!S; patrocinad as; una, criandera do abnndantery buena leche y la otra 
acostumbrada á manejar niños, por haber sido criandera 
cariñosa: ambas son regulares costureras y lavanderas y 
entienden bien el arreglo de una casa y ser^ icio do meaa 
siendo además finas criadas de mano, ron pondo de su 
conducta. Eagunaa 53, caaa de alto. 
1358 4-31 
SE A L Q U I L A 
Íiara nua corta familia una morena patrocinada exce-ente cocinera, fiel v honrada, se reaponde por ella. Ger-
vasio 8 A . '1344 4-31 
Pérd idas . 
Í¡Mi D I A 4 DEL, A C T U A L , D K 6 A ? D E EA ¡'A l t -ado y en la parte de afuera del cafó Eos Leones, i n -
mediato á P a i i o t , »o extravió un perrito raza buldog, de 
fondehiegro y con cabos colorados, qne entiendo por 
León, lleva un collar de metal blanco: al que lo presente 
en la calle de Teniente Eey n. 53, ó diga donde ae halla 
se gratificará generosamente, 1030 4-0 
DESDE E L '-í D E F E B R E R O SE E X T R A V I O por el puente de Chavez un perrito peaueño blanco, 
con manchas negras, orejas largas y mancha!» amarillas 
en la cara, entiende por Pigurin. Se gratificará que lo 
entregue en la calle de los Sitloa n. W). , 
1510 4-,-i 
PERDIDA. 
Se ha extraviado nn perrito negro iino, y entieiVite por 
'Mata lobo;" el que lo endrogue'Lamporina n. 92, aerá 
gratificado generoaamente. 1573 I 
SE « R A T I F I C A R A A I / \ PERSONA QUE E N -treguo nn perrito que ae extravió; es sate, nuevo, 
negro azabache, con un lunarcito en el pecho y las cre-
ías cortadas á lo ratonero. Industria 131, rai ruagería. 
1466 4 3 
PE R D I O A.—SE S U P L I C A A J B f E K S O N A <iL'E haya encontrado ol dia 31 un^Hn-tora conteniendo 
algún dinero en billetes del E n ^ r varios papóles de 
apuntes y nn recibo de c e n s o s i ^ R i o serán ahonadoa 
máa que á s u legítimo duefio, la entregue en O Rdlly 15, 
ferretería francesa, ó en Gnanabacoa 27, Camarei». ' 
1454 4 3 
PÉRDIDA. 
Se suplica á la persona que encontrara nn abanico que 
se quedó olvidado en la frutería E l Capricho, en Galiano 
lo entregue en San Isidro 70. 
1461 4 3 
HA D E S A P A R E C I D O UN P E R K O i í l l S T O , perdiguero, canelo oscuro y blanco qne entiende por 
Top. So arratificará al qne lo presente Mercaderrs 40. 
1345 4-33 
D E 
e u t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
EN G Ü A N A J A Y , E N UNO D E L O S M E J O R E S puntos, se vende una sombrerer ía y peletería, con 
existencias ó sin ellas, propio para cualquier es'alili-ci-
miento, bajos del Casino: en la misma inforniarán. 
1671 15 (iF 
CASAS 
Se venden dos, una de $1,800 oro en la calle de Esco-
bar y otra en $2,800 oro en la calle de Xeptuno, demás 
pormenorea Centro de negocios, Obiapo 16 H, do n á 4, 
1G63 4-6 
SE VENDEN 
laa casas calle de la M E R C E D N . 6 3 y calle de ESCO-
B A R N . 9. Informarán en la primera do ellas. 
Cn. 146 15-6 
V E N T A . 
En 4,000 pesoa una caaa bien situada en ol barrio del 
Monaeirate: gana $53 oro y se toman $5,000 con hipoteca 
de otra caaa que gana siete oozae. Virtudes n. 116, 
1651 4 0 
B e r n a z a 35 y 37. 
{?e alquilan loo magníficos y ventilados altos do esta 
caaa con viata A los parqnea y que ademáa reúne bastan-
tes comodidades, como son: entrada independiente por 
Ta. plaza del Cristo, buena escalera, agna do Vento, gas, 
doa escuaados, buena cocina con fregadero de mármol, 
coarto de baño con ducha, seis dormltorioa, antesala, co-
medor y sala, éstos euloaados de márraoL En la funda i n -
formarán ii tedaa horaa. 
1510 26-4 
En el Carmelo. 8e alquila una caaa muy bien amuebla-da, con aala, comedor, cuarto y cocina para caballe-
ros eoloa. Informarán callo 11 entro 18 y 20, sóbre la lo-
ma, al pui adoro nittuno. • 
1518 8-4 
^Je alquilan junios ó separados loa oapacioaos altos y ba~ 
f j e s d« la casa Galiano n. 05, terminados ya los au-
mentas quo se lo han hecho do una galoria alta y baja 
en ci palio y más do cion varas de terreno en el fondo, 
donde so han uolocadu loa aer vicios de cocina, baños, etc. 
T r a t a r á n Keptuno 125, de 7 á 12 del dia y de 4 á 6de la 
tarde. 1485 4-4 
(^<6alquila la casa calle deConaulado. n. 37, dedos ven-
tana y -aguan, cun 0 cuarto», baños, etc. XiOS pisos 
son do mármol y mosaicos y es propia para una familia 
de gnslii. T r a t a r án "N'eptunó n. 125 de 7 á 12 del dia yde 
4 á ü de la Urde. 1496 4-4 
R e a l q u i l a n unas habitaciones muy frescas y ventila-
k- 'óas en casa de una familia decente; en la misma ae 
vende un pianino do muy x>oco uso: ae da muy barato. 
Calle do la Habana n . 119 entre Luz y Acoata. 
1478 4 4 
4 una cuadradol Parque Central, Prado 94, aa alquilan 
- r i t m a habit ación baja con entrada independiente y otra 
¿'.ta, ámbas hermosas y frescas. Hay baño y dacha. Con 
ó sin aaisteucia. 1539 4- 4 
Se alquila en $45 oro una caaa, Teniente-Key n. 90, en-tre Villegas y Aguacate, con aala, comedor, 5 cuar-
tos, patio grande, algibo y cloaca: la llave en Obrapia 57, 
altos, entre Compostela y Aguacate, donde impondrá su 
4aeSe, 1451 4-3 
f C O M P O S T E L A esquina á. Obrapía: se alquilan doa 
^ ' cna i t eB altes juntos en $20 oro, son muy claros y fres-
cos, tiesen agua do Vento y escaaado, completamente 
ladepandiontes, con balcón y puerta á la calle: al doblar 
•Obrapía 57, altea está la llave ó impondrá su dueño. 
1452 4 3 
L A CASA EMPEDRADO 29 
ae alquila muy barata: la llave Empedrado n. 21. En la 
misma informarán. 1467 8 3 
SE A L Q U I L A 
la bien situada y cómoda casa cerca de Belén y calle de 
le Muralla, Compoatela 06: Habana 85 da rán razón. 
1455 6 3 
B e r n a z a 6 0 . 
Ge alquilan habitaciones amuobladaa, altas y bajas, á 
cahalleios y matrimonioa, 1465 4-3 
ALQUILER REBAJADO. 
La, muy alegre casa Consulado n. 6, ae ha pneste en 
des T enalto onzas oro, aunque reducida tiene todas co-
modidades, la llave al lado y tratan Neptuno 188. 
1457 4-3 
S u alquila la bonita caaa, Virtudes 51, con sala, come-dor dos cuarto» bajos y uno chico alto, muy fresca, 
seca, y toda de azotea en el punto más alegro del barrio 
do Col"" dándoae barata, Manrique 130. 
1D83 4-1 
SE A L Q U I L A N 
ucob hermosos altos muy frescos, para matrimonio 6 
íeüoras , en la calle de Industr ia nóm. 72. 
BARBERIA. 
Por no poderla asistir su dueño, se vende la que catá 
•situada on la calle de Cuba esquina á Paula, y próuima 
á loa nuevos almacenes. 1043 4-0 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende un magnítlco café, situado en 
uno de loa puntos más cóntricoe y concu-
rridos de esta capital._ No pudiendo aten-
derlo su actual dueño, lo vende en precio 
excesivamente cómodo, es decir, en ménos 
de lo que vale el lujoso mobiliario de que se 
compone. Informarán en la sastrería E l No-
vator, Obispo 81, esquina á Compostela. 
Cn. U l 3-5a 3-5d 
B o t i c a . 
Se vende una farmacia bien surtida y mejor acredita-
da: ea fínica en la población y deja una utilidad liquida 
de $350. Droguer ía L a Central, Obrapía 33 y 35 infor-
marán . 1¿Í02 
PARA ARREGLAR UNA TESTAMEN-taria so vende por la mitad de su valor 
una magnífica y espaciosa casa, recien 
construida, de alto y bajo, situada en una 
de las mejores calles de Regla, Santua1 io 60. 
De más pormenores Teniente Rey 12 y Em-
pedrado 30, bajos de la Diputación Provin-
cial. 1362 8-31 
SE V E N D E 
una caaa de mamposter ía y tablas, situada en el pueblo 
de Mar i a nao, callo de San Celestino n. 8; ocupa medio 
solar; tiene pozo abundante y árbolea frutales de varias 
clases: su precio dos mi l quinientos pesos en billetes, 
Informará su dueño en la calle do la Esperanzan. 12, 
de.dicho pueblo^ 1360 8-31 
SE V E N D E L A E S T A N C I A D O N D E E S T A N S i -tuados los corrales del ganado de Don Lucio Betan-
court, pasado el rio de Luyanó, conocida por Los Eicoa, 
tiene más do caballeiía y media de tierras. Estas son su-
periores para toda clase do cultivo, además buenas ar-
boledas un buen pozo y la i asa do vivienda en regular 
eatado. Informarán on el caaerío del Luyaná D. Anto-
nio Ramos, duefio -leí trasporta que hay para dicho 
punto. 1299 9-30 
De animales. 
, SEDEROS Y PELETEROS. 
Magnífico negocio en Gnanabacoa. 
vende un armatoste con sus enseres y acción al lo-
en muy poco dinero; ea muy espacioso y pueden ca-
yfsi' rennidoa haata trea giros. E l local eatá muy bien si-
tnado y tiene SEIS puertas que dan mucha vista al es-
tablecimiento. Sa vende solo ó con un reato de mercan-
cías que lo queda de la liquidación. 
Informaran en Cuanabacoa callo Eeal n. 0, tienda de 
ropas L A S N O V E D A D E S . 
1611 4-5a 4-6d 
f - i A N G A P A R A LOS A F I C I O N A D O S Y ESPE-
vTculBdorep: una partida do canario» mixto do Kl'guo-
ros y cardenalillos, un carderal, una calandria, penqui-
toa do Australia, un mono, una oecopota de dos caño-
nes fuego central con todos sus avíos, una pareja de 
gatos de Angora. Aguila 226. 1550 4-5 
SE V E N D E UNA L I N D A .1 ACA C K I O L L A , DE mas de 7 cuartas, excelente oaminador;>, v un coche-
cito con sn limonera-, (ritanabacoa, Cerería 31. • 
1003 4 5 
Se venden 
juntas ó por parea tinas 50 palomas finas cataianas; man-
tos de todas clases, ojos de fresa y llirales: calle do Cár-
denas n. 36. 1456 4 3 
CC A B A L L O S D E M O N T A . - S E VENDEN DOS -'con arreos, llegados del cainp'", uno de siete cuartas 
y otro de 51, de inmejorablea condicionea. Vil'egas 61 
á todas horas. 1421 4-1 
B u l - d o g . 
Dos cacliorriioa do 40 dias dn nacidos, maohoy hem-
bra, de pura raza, snmamento ünos ae venden en la ca-
llo de la Amistad n. 77. 1405 4-1 
^JE V E N D E UN n E U I U O S i r C A ' H T Í L L O ÍMÍ raza 
Ocolon, de siote cuartas de a zada, do march». E l que 
ao interese ocurra al establo de la calle de Acosta es-
quina á Picola y por su precio á Baratillo n. t esquina 
á J n s t i z . 131S 15-30 
llegadas en el último correo, ao venden al por mayor y 
menor. Plaza del Vapor, cafó E l Casino. 
1250 8-^0 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 100, esquina á Obrapía. 
1269 15-29E 
Be carruajes 
N * 3 5 0 B I L L E T E S SE V E N D E U N A Y Í C T O -
ria francesa coa sus arreos, todo en muy buen esta^ 
do Informarán calle de la Amistad n. 40, de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde 1624 -4-6 
W i SIN M A L . 
Se vende un excelente t í lburi americano, fuerte y l i -
gero, casi nuevo de cuatro asen toa y propio para este 
clima, y un magnífico caballo criollo de mas de 7 o iar -
taa, sano y sin ningún resabio, y lo mas maestro de tiro; 
puede verae á todas horas, Cuba 40. 1635 4 6 
SE VENDE 
una victoria y un faetón en buen estado. Bernaza n . 3 
1434 4-5 
F a e t ó n . 
En $102 oro se vende uno casi nnevo con sus arreos de 
4asientos, aprovechad ganga.—Centro de Negocios. O 
.biapo 16, B, de 11 á 4. 1602 -4-5 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E M E D I O USO en muy buen eatado, informarán San Rafael 103. 
1390 4-1 
MA G N I F I C O D O G - C A R T , U N I C O E N L A H A -baña, con au correspondiente limonera, hecho A la 
órden y á todo costo. Acaba de llegar de la fábrica, sa-
tiafaco la fantaala del más exigente, pues á l a elegancia 
uno la comodidad y solidez. Puede verse á toiaa horaa 
en la calzada del Cerro nrtraero 559. 
1292 8-30 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UN B O N I T O tí lburi de 4 asientos, casi nuevo, con los arreos para 
un caballo y un caballo del país, maestro de t i ro y que 
tiene de alzada 7 cuartas y dos dedos. Cuba n. 40. 
1341 5-3: 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N S I E T E C A . rretaa en muy buen estado do nao: pueden verae & 
cualquier hora, en el terraplén do Oohoa, en ol pueblo 
do Regla, y de au ajuste t ra ta rán en el muelle de Caba-
llería, D . JosóMontoto . 1179 10-28 
De muebles. 
BUEN N E G O C I O . E N $3 ,000 ORO SE V E N D E la gran casa de mamposteiía, Cádiz 80, nueva, con 
aala, cinco cuartea, comedor, patio y una accesoria, costó 
á su dueño hace 5 años 10,500 peaoa oro, libre de todo 
graTároen; otra n. 72 en la miama calle, de tabla, grande, 
en b'OO pesos. Impondrá au duefio calle de Luz 92. 
1553 4 5 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S SE vende una casa en la calle do la Maloja n. 07, de mam-
postería y teja, con sala, comedor, doa cuartos. San N i -
coláa n. 170 informarán. 1588 4 5 
SE V E N D E UNA F I N C A D E í a j C A B A L E « i riaa de tierra colorada de pasto labrado cari toda, 
cercada de piedra y dividida en cuartoneiyle lojnismo, 
con buenaa fábricas de mampoatería y teja^u hiton ea-
tado, doa pozoa fértilea, muohaa palmaa paridora», ua-
ranjaa, frutales de todas clases y café, próxima á loa 
paraderos de Aguacate de las l ino í s .dc Villanuevay 
Babia, con comunicación tros vocea al dia con esta ciu-
dad y la de Matanzas. Informarán cn el restaurant "La 
Union ', á todas horaa. 1556 6 5 
S E VENDE L A H E R M O S A CAf*A-<»li lSTA, situada en el pintoresco barrio del Cerro, á media 
cuadrado la calzada y al fondo de la aristourática so-
ciedad La Caridad. Zaragoza n. 13. 
1005 4 5 
OJO A L A G A N G A . E N $ ¿ , 8 0 0 Y RECONOCER $200 de censo nna caaa con gran sala, comedor, cua-
tro cuartea, llave de agua, á media cuadra du 1» igleeia 
de San ívicoláa, costó $5,000 oro. Impondrán Cmupana-
rio 113, de 7 á 8 mañana y de 4 á 6 tarde. 
1519 4-4 
EN $3,'J00 ORO—SE V E N D E L A l lERrUOWA caaa en la caüe de laEatrella, con 10 cuartos 41 va-
ras de fondo por de frente, de azotea, otra en $2,200, 
acabada de conatruir, otra Lealtad á 20 pasos de la .Rei-
na, con 4 cuartos, en $4,000, y otra Maloja en $2 600, eata 
en billetes. Otra calle de Conde en |1,700 oro. T r a t a r á n 
Estrella 145. 1517 4-4 
GA N G A . — E N $3,500 ORO L I B R E S P A R A E L vendedor, reconociéndose $1,000 en hipoteca por un 
año prorrogables ae dá una caaa qne coste $19,000 con 
paja do agua redimida, contribuciones pagadaa haata 
1885: Lealtad 40 informarán 1530 4 4 
SE V E N D E UNA C A S A E N L A C A L L E D E Z E -queira n . 25, de tabla y teja, con aala, comedor, dos 
cuartos, terreno libre, en $1,500 billetes: en la calle de 
Santa Rosa, al ffondo de la iglesia del Pilar n, 31 infor-
marán . Uto 4-3 
GANGA 
Se vende en el hamo de Dragones, cuadra y modia de 
la calzada de la Reina, una elegante caaa con 11 varas 
de frente por 40 de fondo, fabricada el afio de 1877, á to -
do coate, puea cate aacendió & 19 mi l y pico de peaos en 
oro, hoy ae da en 10,500 por realizar un negocio muy ur -
gente. Impondrán de c á 11 de la mañana y de ü á 5 de la 
tarde, GervaBion. láG. l ü l 1-1 
Un Pleyel casi nuevo: ae alquila este piano y se ven-den máquinas do coser Somingtoji Singcr, Amcric<t~ 
nas &?, á pagarlaa con dos pesos billetes cada semana 
106 Galiano 106. 1661 4-6 
SE V E N D E B A R A T O UN .11AGNJPICO J U E t . O de sala que ha tenido poco uso. Estrella esquina á 
Gervasio informarán. C n. 149 4-6 
A M I S T A D 132, 
entre ios hoteles. 
Siendo mucho la aglomeración do artículo? que he 
comprado on esta temporada, me propongo vender con 
una insignificante utilidad, con objeto de hacer conocida 
esta nueva casa como centre manantial de gangas: hay 
muebles, pianoa camaa, eapejos, cuadroa, bufetes, car-
petea, peinadores, pedestales, lamparas, etc. 
1615 4-6 
2 PIANINOS 
do relance casi nuevos, uno de Pleyel, otro do Boisaelot 
fila, á cual mejor y barato. 
3 JUEGOS DE CUARTO 
completos, doa de nogal y uno de Preano, casi nuevos 
2 Juegos de sala Luis XV y XVI 
3 espejos grandes con sus consolas, chicas de moda. 
3 C A J A S H I E R R O D E M A R V I N do combinación, 
nna de ellaa forma elegante, infinidad de lámparas de 
oriatal, desde una luz hasta 12 luces, y muchos muebles 
auelteade capricho, incluso cuadroa al óleo, copias y o-
riginalea. 
E N J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
gran surtido; ao invita á todo ol <jne deaóe comprar gan-
gas que haga su oferta en conciencia que saldrá bien 
serv do. 
OBISPO 42 ESQUINA A HABABfl. 
1666 4-0 
S E V E N D E 
muy barato un piano de cola, Erard. Calzada de Ga-
liano n 98. 1653 4-C M D V B A R A T O SE V E N D E UN A P A R A D O R nuevo de caoba con espejos y tres mármoles, un ea-
caparate marca mayor, un medio juego bueno de Tiena 
enteramente nuevo, una bañadora y otraa friole-
ras: no se le vende á especuladores. Impondrán calle del 
Agnila n . 102. 1016 4-6 
REGALADO 
casi, ae vendo un pianino dfl Boisaelot Pila, francés, en 
magnítiee estado y excelentes vocea, por haberse ausen-
tado para España su duefio. 64, Lealtad 64. 
1642 4-6 
A LOS B A R B E R O S Y PELETEROS.—SE V E N . de una y media docenas de plumeros muy baratos y 
uca piedra de mármol para tocador de barbexia. Infor-
maran Egido casi esquina á Luz, barbería. 
1585 4 5 
Muebles b a r a t í s i m o s . 
San Miguel n. 36, entro Indnatria v Amiatad. 
Escaparates deade $15 á 75; juegoa do sala do caoba y 
negros de $34 á 150, lavabos do $20 á 50, mosaa de noche 
de $8 á 25, meaitaa redondaa con mármol y sin él do $3 
á 17, palanganeros á $1, lámparas de bronce y de cristal 
de $10 á 60, espejos, camaa, tocadorea, cuadroa, cómo-
das, aparadores y otra infinidad do objetos que se dan 
inmensamente baratea. 1578 6-5 
P í A N I Ñ O . E N « 3 5 PESOS B I L L E T E S SE V E N -de uno casi nuevo fabrican te Erard de Paria. Ea do 
un militar que se marcha para España y por oso se da 
tan barato. Bernaza n. 13, barbería. 
1572 4 5 
IJ I A N O . — M U Y B A R A T O , BA i l A T I S T M O SE vendo uno casi nuevo, fabricante Erard de Paria. Es 
una verdadera ganga. Obrapia 02, entro Compostela y 
Aguacate. 1571 4.5 
MÜEBLI DCATON 
<JALTANO N . 63, al lado do la peletería, esquina á 
Neptuno. Vendo barato, asi ol comprador tenga cuidado 
de no cerrar trato en otra parte ántos de verse conmigo. 
So cambian y 86 compran los que aviaon. 
1557 6 5 
M a n r i q u e n. 24. 
Se veude una preciosa araña de 3 luces de cri> 
sus globos, muy bonita y de muy poco uso, coti 
muy poco tiempo $100 y as da eri $38 BB. por no 
tarse y ser un objete que no se nsa en la casa. 
1594 
S E V E N D E 
un bonito escenario muy barato; compuesto de una de-
coración de salón, una de caaa pobro, una de callea, un 
telón de jardín, dos bastidores de boca y un telón Uo 
boca, dos bambalinas de boca, tres idem do aire, un fo-
rillo ocho varas la embocadura, tablado quo ae puede 
dosarmar en piezas, seis incenaa y cañerías do gas, y se 
puede ver Suarez n. 88. 1589 4-5 
ES C A P A R A T E » C A O B A A 35 , 33 . 3.S. 4 5 Y 70$. Tocadores áO, 13,20y 22; lavabos á 28, 32 y,37; apara-
dores do dos mármolea á 15 y 20, id . con 3 mármoles 34$;| 
camas de hierro 22 á 30; una camita para nifio 23; una 
cama bronce camera con pre ciosos grabados y bastidor 
metálico 70$; un juego do Viena con las piezas siguien-
tes: 12 sillas, t columpios y un aofá 110$ está nuevo; otro 
con 12 sillas. 0 columpioa, sofá y mesa de centro, todo 
nuevo y de la mejor clatte 200$; hay sillas y Billones de 
la misma (dase, muy baratos, un lavabo peinador cou 0 
gavetas 55$ Compostela 111 ente Muralla y Sol. 
1527 .1-4 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S L I N T E R N A S mágicas con vistas de movimiento disolventes v te-
tografleas. Habana 106. 1491 4.4 
I N T E R E S A N T E A L O S D E N T I S T A S . 
Por tenor que ausentarse un dentista se vendo una 
magnífica silla dental, (Porkins); un estante portable 
(Wlnte) y un torno para la mecánica de la profesión. 
Aguacate IOS impondrán á toda» horaa del dia. 
1388 4.1 
SE VEJVDEN UN P I A N I N O D E COLA, F A B R 1 -
cante Oollard y Collard; un tocador palisandro, una 
papelera, una raoea de comor,'alguna8 aillas y otroa mu*-
blos aecnndarioa: todo en buen estado do servicio y A 
procioa muy módicos: en lo Pirotecnia Mi i i ta r darán 
razón á todas horaa. 1410 4_i 
GANGA 
Por ausentarse una señora desea vender loa muebles 
de au caaa, prefiriendo sean en junto por hacer juego, y 
al mismo tiempo un aurtido do tinas con plantas y florea 
Villegas 88 puede verse. 1515 8-4 
Muebles baratos . 
Se venden en muy buen estado Egido eaquina á M o n -
te, quincallería. 1524 4-4 
RE M A T E F O R Z O S O D E UN J U E G O D E S A L A , un hermoso eacaparato do espegos, varios comuuea 
y varios lavabos tocadorea, variaa camas, aillas y mece-
dorea, un estante, un canaatiilero, una cocina, un sillón 
de estonsion, pero cosa especial, 4 parea de mecedores 
Viena, aparador, una lámpara do tros brazos, & precios 
de remate. Angeles 27. 1463 4-3 
( \ \ { \ l-E V E N D E UN B O N I T O B U P E T E D E 
v / « l \ J caoba on $17 billetes, vale 30, un casaquoro 
$6, un velador $7, una mesa de mármol redonda propia 
para café $10. Compoatela 119, frente á la barber ía . 
1423 4-1 
UN A S E Ñ O R A QUE T I E N E E N C O M I S I O N V A -rios cuadros originales de méri to, objetos de fantasía, 
muebloa, un pianino nuevo y demáa enaerea de casa, loa 
ofrece á precios módicos. Darán razón Egido 03 y 65. 
También cedo variaa babitariones en una freacay'muy 
céntrica casa cou esmerado irato ó inmojorab'e comida. 
So admiten caballeros ó familias docentoa. 
1413 4-1 
SE V E N D E N B A R A T I S I M O S TOOOS LOS muebles y demás enseres de la caaa. Animas 103; hay 
un magnífico pianino do Erard y otro de Pleyel, porción 
de macetas, una cortina persiana, nn magnífico juego de 
cafó do plata cristoffy porción do objetos útiles para una 
caaa¡ todo es nuevo. 1371 8-31 
VI D R I E R A . — S E VENDE UNA M U Y B U E N A , propia para cualquier claso de establecimiento y se 
da barata, Informarán de au precio Cuarteles n ú m e -
ro 1. 1266 8-29 
A LOS FARMACÉUTICOS. 
Una magnífica y moderna envaserla para farmacia on 
muy módico precio. Informarán Aguiar 47^, Loa Ja-
poneses. 1283 15-29E 
BI L L A R E S SE V E N D E N NUEVOS Y U S A -dos. Se compran y cambian unos por otros y so cons-
truyen con t i b í 10 do mírmol y bandas de combinadon 
sistema Collonder. Se venden bolas, pañoa, gomas, ta-
cos, etc.—R. Miranda. San Kafael número 63. 
1127 26-27E 
k \ m m DE PIANOS DE T, J, CURTIS, 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En eate acreditado eatablecimionte ae están recibiendo 
pianoa do laa famoaaa fábricas dePleyol, Gaveau, &,, que 
de venden sumamonte módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran aurtido de pianos uaadoa, garantizadoa, 
al alcance de todas las fortnnaa. So compran, cambian, 
alquilan y componen pianoa do tedaa clases. 
(144 ' 26-15E 
ZA R A G O Z A N . 13 , CERRO.—SE V E N D E N muy b j i ates dos caballoa, uno dorado «mericano, de tiro 
y el otro, moro criollo, de monta y tiro, propios para una 
peraona do gusto: también se vende la casa. 
1354 4^31 
maquinaria. 
SE LLEGO AL 00LMO DE LA PERFE00I0H. 
¿IN- L A T E E C S P M A . Q i r i N A , 
L a t ercer m á q u i n a de coser 
quea^aba de inventarse los 
ta l leres de l a C o m p a ñ í a de 
S I N « E R ea el T T E T R j g g T T y 5 ' " * A ' . I T T I V T 
de las iQáquinaa de coser, ea decir, ea superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la porfeotlbilldad de nna má-
quina. Bn abaolute, no hace mido, como rápida y lisera, 
no tiene rival; al paao que por la peculiaridad de an 
OCNSXB.VOCIOir. E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
»»rr*lTCTONES¡ P E R O , H E C K O S , H E C H O S , VK^ 
S£í> A V E R L A Y F R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A 
E s l a que l a C o m p a ñ í a a s 8in~ 
ger acaba de hacer en mi» po-
pu lares m á q u i n a s de coser, ae 
S I N G E R , para familia, tan conocidas de laa sonoras de 
Cuba. Eata reforma, consiste do varias piezas nnovtw, 
que dan por roaultado que la máquina SOÍ» máa sólida, 
mi ? libera y que no haga ruido. Sépaae quo somos ¡os 
único» que rooibimoa las máquinas LE«t'iiMA« y que 
T O D A S L A S D E M A S QUE CON E L NOiVJBRE l? ir 
S S I U L S O X - SE VEN A N U N C I A D A * , PsON S l í » . 
P L E S I M I T A C I O N E S , Y COiVfO P R E C I O DE-
SAPEAMOS T O D A COiMPETENCIA. 




EL CÉLKBKE HILO DK MAÍÍIJINA LAS A R M A S DE L A 
H A B A N A . RKI.OJKÍ3 DB BOMBE MKSA, DK TODAS CLA-
BB8. MAQUINAS DE CALAK CONTORNO, PAKA AFICIONA-
DOS. CAJAS KUKRTKS DE UIERRO. OIIADKUNOS T PA-
TRONES PARA COKTAW VESTIDOS DS Üf.TIMA MODA V SITCl' 
PRE DB NOVEDAD. 
AXVAREZ Y RINSP OBINÍ'O 128. 
O. 507 314 .i3my 
a A « E r ^ ^ ^ r 8 ^ 3 , 1 ^ 6 ^ 6 las a c r e f l i t a d a 8 fábricns de papel do ISIDRO GOMA y do 
. A ^ , 6 0 SEItRA'do Cataluaa'0011 la8 marcas CABALLÍ). UNION v CRUZ DE 
M A L T A y otra*. 
Loe fabricantes do cigarros que doséen servir bien al público con tnien nape), no de 
jen de visitar el almacén a* 1 1 ) 
I . B O A B A , CALLE DE L U Ü N . 46 . 
Se h a n rec ib ido nuevas part idas de d ichas mareas . 
1420 101 
GRAN DEPOSITO 
• 7 4 , - o - - ^ : a . E : x x J i X j ' 5 r -y-ak. 
La única casa en toda la Isla de Cuba quo puede ol'recor un surtido completo do 
laa mejorea máquina» del mando, como vr r . in por loa aiguientoa precios; 
EA « K A N A S I E R I C A N A $10 1} S I N O E R N . $40 B. Además Ina magnllioas 
do RA Y MONO, D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. También hay RELTIING-
T O N , N E W H O M E y W I E C O X y G I B B S baratlaimae. Máquinas do mano á $ó 
B Idem de rizar á $5. El (iue más barato vende en la Isla do Cuba 
74, O ' R E I E E Y 74, entre Agaacato y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A lvarez . 
1398 g . i 
C U R A C I O N R A D I C A L Y B R E V E . 
L o s tan conocidos c igarros de l D r . V i e t a , se venden en todas las boticas y d r o g u e r í a s , « i t 
agente ú n i c o , O. M o r é , O b r a p i a n. 57, altos, en tre Composte la y Aguacate . * 1450 4-3 
I O ! ! Q U E H A B L 
FISICA MIDE 
S a l u d nKos 9 y 1 1 . 
E l único establecimiento que por sus condiciones especiales puede 
competir con los principales establecimientos de Europa y América. 
LA FISICA MODERNA es la casa mejor surtida de la Habana. 
Pretender competir con LA FISICA MODEENA es como tirar 
piedras al MORRO. 
LA FISICA MODERNA es la casa de las familias, la casa protec-
tora del pueblo. 
LA FISICA MODERNA vende más barato que nadie porque pue-
de hacerlo vista; hace fé. 
L A F I S I C A M O D E R N A E S L A U M I G A C A S A Q U E I T E I f B E : 
Olauea hilo puro muy fino, precioeos dibujos 30 centavos vara. 
Piqué blanco labrado para trajes do niños, á real vara. 
Alpacas brochadas, color entero, para vestidos, á 2 reales 
rara. 
Brillantina blanca para vestidos de señora, á real vara. 
Oían, hilo puro, ante, rosa, azul, carmelita y diez puntos en 
acero, bronce y otros colores oscuros, todos á real vara. 
Nuevo surtido de poplinos brochados, clase superior, á real 
vara. 
Magníficos clanes pintados, finos; nansú blanco, yervilla cruda, 
clanes muy finos con listicas negras y otra infinidad de géneros, to-
do á real vara. 
LA FISICA MODERNA 
es l a terrible pesadilla de nuestros 
colegas, porque vende mucho m á s 
barato que ellos, pero, ¿qué Ies he-
mos de hacer? 
Magníficos rasos algodón íloreados con vara do ancho, á 2 rea-
les vara. 
Birretes finos de encaje, á 4 reales. 
Magníficas medias inglesas para hombre, á 5 pesoa docena, DO 
tienen costura ninguna y valen en otras tiendas á 10 pesos. 
Riquísima cotanza, hilo puro, á 20 pesos pieza; ti^oer.» 36 varas 
y valen en otras casas 40 pesos. 
Magnífico cutré blanco americano para sayas, á tí y 8 pesos 
pieza, con 35 varas. 
Medias para señoras, hombres y niños, á real. 
vara. 
Ricos rasos escoceses, seda pura, á 0 reales vara. 
Ricos brochados, seda pura, á 6 reales vara. 
Los mejores poplines color entero, seda pura, á 4 reales. 
Ricos poplines con listicas de seda, imitando tafetán, 3 reales 
Magníficos rasos, seda pura, anchos, á 4 reales. 
DOMINOS, DOMINOS, DOMINOS. 
, L A F I S I C A M O B E R M A tiene 
el mejor surtido de D O M I N O S que 
se h a visto eu l a Habana, confec-
cionados con todo g-usto: hay DO-
M I N O S eleg-antisimos desde 6 rea-
les á 10 pesos uno. 
Los hechos han probado siempre 
que L a Fásica Moderna es l a casa 
que trata mejor a l público, aquí se 
encuentra para t^dos los gustos y 
para to 1 tas fortunas, en una pa-
labra. E ŝ l a casa necesaria del pue-
blo de Cuba. 
T O D O E N B I L L E T E S . 
S a l u d e s q u i n a á R a y o - H a b a n a . 
133 OB3-1P4 
INTERESANTE. 
Todo aquel que necesito 
De máquinas de coser 
O pianmos de alquiler 
Esta mi agencia visito 
De más está lea invite 
Pues en todas ocasiones 
Probó que en composicimcu 
l í o hay quien me p u c l » ganar 
Y e n p í e z o í sueltas.-. ; ¡ L a mar!.1 
Qne fas importo á montones. 
Í 0 6 G A L I A N O 106. 
En máquinas do coser 
De fabricante cualquiera 
Tiene aquí la costurera 
Surtido donde escoger. 
A q u i verán con placer 
Hilos, agujas, correas. 
Gomas, aceites, palcas. 
Todo barato y muy fino. 
Y basta^noí i ínos afino 
Porque entiendo de corcheas 










una gran máquina de imprimir á precio do ganga. Pue-
de verse y tratar Obrapia n. 14. 10;6 8-24 
A V I S O I M P Ü R T A N T J E . — H A I ^ . K Í Í A I Í O A ¿ A 
plaza del vapor ol grande y acreditado pan de Pnen-
tes Grandes con peso de & real y moaio. TJniro depósito 
puesto del DepeTidiente Chacón, por la entrada del A -
gnila. M U 4.1 
¡LLOREN 
Kn todos los almacenos de víveres «1 por mayor hay 
siempre existencia do este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros onvaeos que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca do fneeo M . P.—Unicos re-
ceptores—J. Rafecns v Cf, Calle de Tacón n. C 
1383 52-1 V 
D r o g u e r í a v P e r f u m e r í a 
La indolencia no curando los constipados hace loa t í -
sicos, y on la Isla de Cuba hace más oxtragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existo contra la auemia, 
catarros y la tisis, quo ea el F O S F A T O D E C A I i 
C I I E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillaa del mismo autor. Laa familias deben proveer-
so do estos preciosos medicamentos en casa de f . Sarrá , 
Teniente-Roy yLobé, droguería La Central, callo Obra-
pía. C n . 1381 1E 
PILDORAS 
D E L 
Dr. OLEA MO ENO, 
p a r a l a c u r a r a d i c a l de l a d i -
senter ia , diarrean, enter i t i s 
y otros padec imientos in tes -
t í m i s e s . 
l ia r r ce.n a de treinta afios que dedico mi atención 
mis pvefi rento al tratamiocto y curación de las afeccio-
nes intestinales qno van acompañadas, como síntomas 
más molfs^os, do deposiciones almndantes ó frecuentes 
que ponen en peligro 1» salud y 1 vida do los enfermos. 
Cn o habdr descubierto el remedio más heróico hasta el 
d & p a r á l a ooráoion de las diarreas agudas y crónicas, 
disenteria endémica ó opidómiofty enteritis t i a frecuen-
tes en los pa i cálidos en las personas de edad y mo 
vanaglorio de poseer un gran número de certideadoa de 
onfennofi curados y de módicos distinguidos que dan fe 
do la bondad de mi remedio. 
Aplicables á todos los climai, mis pildoras adquirieron 
fama, lo mismo on los Estados Unidos del Norte, dondo 
obtuvieron patento por 17 afios del Gobierno de "Was-
hingtos. como en las repúblicas do Chile, Perú , Bolivia, 
Ecuador, etc. y en el dilatado imperio del Brasil, donde 
S.M. Pedro I I , uno dolos monarcas más ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó su empleo y recomendó su ven-
ta, después de oír la opinión do la Junta do Iligiono P ú -
blica. 
En los años guo permanecí on esta Isla, desde 1862 á 
1870, ae extendió tanto el uso de mis pildoras quo oran 
conocidas de todo el mundo, adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas quo á ella debieron su cura-
ción, empleándose en los hospitales y asilos siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por la l lábana en el alio 
actual he visto con pona que mía pildoras se han o lv i -
dado, y como tengo ol convencimiento que no hay remo-
dio do mayor elicaoia que ollas para la curación de las 
enferm"dado3Íuto8tlnaleR acompafiadas do evacuaciones, 
ho autorizado al farmacéutico Dr. González para qne laa 
prepare según mi formula y las pueda vender on 6U far-
macia 8 A N JOSE, callo de Aguiar n . 106, facilitando el 
medio de que puedan ser empleadas por la ilnstrada cla-
se médica de este paia. 
En las diarreas producidas por excoso de alimentacic n, 
en las catarrales y nerviosas, en las quo deben su origen 
á alteración de los órganos digestivos ó á perturbación 
de sus funokmos, en las disenterías quo son frecuentes 
en las épocas de las lluvias y en los flojos diarréicos de 
los viejos quo son tan rebeldes á toda medicación; en 
cualquier periodo do la enfermedad, cn todas las edades 
déla vida, deade dos afios cn adelante y en lo i dos sexos, 
s'empre tienen aplicación mis pildoras, pues producen ó 
la cufaol^n radical ó sirveu de piedra de tóqne para des-
uiibrir la i a á sa y naturaleza do la r-iítétm<wii4. 
BíQpleadaa seguu el método, pronti" (• rupiezan A sen-
tirse loa efectos do la mejoría cesando los pujo i , los do-
lores las intlamaciones y domás s í n t o m a s d c a ^ i a d a b l e s 
que ac»iñipaban á estas penecas onformedad»»?. 
Efabaim, .'S do octubre de 1884. 
Dr. Oloa Moreno. 
On; 49 27-liiE 
TONICO- GENITALES. 
Célebres pildoras del espocialiata Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia espermatorrea y osterilidad. 
Su uso exento de todo peligro Se vendo on las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito on la Habana 
farmacia do Valdós, Obiapo 27 y Sarrá, Toniente-Eey 
n. t i D R . M O U A L E S . O A l t U E T A S , 30, M A D R i n . 
C n. 127 i F 
G —I* 
Anuncios extranjeros. 
O* F É V R E 
TIT la. o s ¡s x e r - JE?" e - ^ r j c G i 
YERNO y SUCESOR 
N" 398, calle de St-Honore, París. 
Llama la a t e n c i ó n de los SS. Farma-
c é u t i c o s , Drogueros y Comerciantes de 
los g é n e r o s de Pa r í s sobre su aparato 
seizoqcno y los polvos para hacer agua 
de .selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados / 
do Champagne, ele. 50-" 
¡Exí/ase la Marca de Fábrica -"^-^ /^f,^ 
Casa de Confianza 
FUNDADA EN 1835 
C O U Q U E S 
Las calidades ind iscu t ib les de las A g u a s 
do JPougues h a n sido comprobadas por l a 
Facu l t ad de M e d i c i n a de F r a n c i a y conden-
aadaa en las s iguientes ci tas do los dos de aus 
mas i l lus t res miembros : 
Zas A g u a s de 
Pougues obran regula-
r izando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el aoto cap i t a l 
de l a n u t r i c i ó n . > 
Profesor TROüSSEAÜ 
Clinica del Hóiel-Dieu 
Las A g u a s de 
Pougues muy agra-
dables al beber son las 
que tienen la atayor 
eficacia par el E s t ó -
mago y las V í a s u r i -
nar ias . 
Profesor BODCHARDAT 
De U Acad. de Medicina 
Las A g u a s de P o u g u e s no t i enen n i n -
guna a c c i ó n brusca y h a n de p roduc i r sus 
resul tados como sucede con las medicinas 
l eg i t imas por v i a de p r o g r e s i ó n . 
Xas Aguas de Pougues se bailan: 
cn Jjfi Haltaiui, 
en ia casa de « T O S J É ! S Á J E t R - A . , 
y en todas las princi¡iales farmacias, 
J . 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
L A R O Z E 
Aprobados por h Junta do Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS LJO.NS-SAINT-PAUL, N" 2 
PARIS 
Jarabe Depurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio infal ible contra la> Afecciones es-
crofulosas, tuberculosas, cancerosas y r e « -
máticas, los tumores frios, las glándulas 
del pecho, los accidentes sifditicos secunda-
rios y terciarios, etc. 
J a r a b e L a r o z e 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos los 
facultativos como regulador perfecto de 
todas las funciones del estómago y los 
intestinos. 
Jarabe 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Proto -yoduro de H i e r r o 
E l estado l i q u i d o es aquel que mas facili ta 
la inoculac ión del h i e n o en los casos de 
colores pálidos, flujos blancos, irregulari-
dades y faltas de menstruación, anémia y 
rcujuidsnio. 
Jarabe Sedativo 
de coiteza de naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e puro. Es el mas ené rg ico é 
infalible de tod •» ¡os calmantes para las 
afecciones del corazón, de las yiift digestivos 
y respiratorias, p ra las neuralgias, la 
epilepsia, el histerismo^ as neurosis en ge-
neral y el inspiimiq tan común cn ¡os niños 
durante la denti' ion 
Se h'áilan de venta en todas las buenas 
Farmaciasy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
miscelánea. 
¡!AQUI!! ¡¡OJO!! 
Para los carnavales —A los baratilleros y i. cualqnío-
ta—Doce mil raras do cintas, gró, faya y raso, desde 
media pulgada hasta nna cuarta de ancho." A medio real 
y á peseta la vara; un millón de botones de todas clases 
ft dos docenas y una por medio. 
PRONTO Q U E SE A C A B A L.A G A N G A . 
103 Neptuno 103. 1065 G 6 
LA PERLA. CASA D E P U É S T A H I O S . F A C T O R I A 4 a . 
Avisa á todos los que tengan lirondas empelladas que 
on el término de quince días h a r á un descuento rt, todo el 
que venga & sacar las ya cumplidas. Con que hasta el 
15 de febrero es gracia, etc., procediendo á la vonta do 
las mismas si asi no lo hicieren. 
Habana, 28 de enero do lSS5.—José García. 
1217 R "o 
TENIENTE REY N. 1 ALTOS. 
Se vend(n sacos para azrtcardef, 10vl2inÉ 
cabida. 1271 ' V-i 
MATERIAL' 
Prado 113, M. LAUDO y C" PradoII 
Habiendo rocibido esta casa lo» nnevos PISÍ! 
M O S A I C O H I D R A U L I C O , qaereniimái¡i 
precios, ana belleza y solidez cual ningnnoi Un 
como una nueva factura de MOSAICO, UamíWI 
JAJA. de superior calidad en muestras y colomii 
ticipa al público en general y en particularítap 
ñas que tenían hecho algún pedido. 
En este establecimiento se encuentra todacM 
montos, adornos y materiales du fabricación. 
Cn. 50 2Í.111 
A N U N C I O S E X T R A N J E R O S . 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ACEITFCHÍVRIER 
«Í desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y ¡ 
biisamica que desarrolla mucho i 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
CE BACALAO FERRUGINOSO 
M la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
BLANCO RUBIO 
^ F E R R U G I N O S O 
DIPOSITO general en PARIS 
21, roe da ranb'-Hontmartre, 21 
En la HABANA 
V" •' l,Z'fJ<>»'ii Honor- i* O» 
D I P L O M A B E HOmt 
OUOENAOO POB TODAS Ul 
Celebridades Moto 
DE FRANCIA V El'ROH 
contra Ui 
' ENFERMEDADES DEL PECI 
^AFECCIONES ESCROFULOSA 
CLOROSIS, 





V i n o de Coca ^ ' ' ' h 'foal Orden de 
cía do 
pronta y 
asegurada con el 
n o n o : ' 
i h a k A S M A 
O P R E S I O N 
CATARRO 
I Farmacéutico-Químico de 1' clase de la Escuela super'mriitú 
Una sola fumigación basta, las mas veces, para calmar los Ataqrn 
Toa mas violentos y las mas dolorosas Opres icnes . -n í im 
J b u e n é J e i t o , — Su reconocida eficacia y su fácil usouopraia 
enfermo la menor fatiga y justifican la preferencia quo los néta|t 
enfermos dan al ANTÍ-ASMÁTICO GAMBIER. Sohériim» 
opresiones por la nuche, si se tiene ctüdaiio, ol tiempo dfStóostmto 
mar, cn el cuarto de dormir, un poco del ANTI-ASMÁTROUIR 
SE HALLAN EIí LA MISMA, FAKMACIA 
Los GRANOS ANTI-NEVRAlGICOS FEBRÍFUGOS GAMBIER Su empleo pgb •mm̂ pntíaeuilM 
cave las recadas de las Nevra lg iaa , Jaquecas, los Dolores do Cabeza, ste —Su eficacia es indisputiKií 
combatir laa fiebres propiias do los climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e a m a r i l l a y la Fiebre ptUfe 
Depósito general: F A U J f l A C I A G A S I I t I J E I Z , en C o m p i e g n e [Francia). 
En la H a b a n a : J O S É S A R R A . 
JARABE m SAVIA de PIN 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón. cerca de Burdeos,! 
los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embalsiuMi 
d e s ú s pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pit 
marítimo. Estos admirables principios balsámicos son los que M.LAOd 
ha concentrado en su Jarabe y Pasta de Savia de Pino Maritim 
excelentes pectorales recelados de continuo contra : la Tos, el Resirii 
do, el Ca ta r ro , la B ronqu i t i s , la Ronquera, la Extinción deTO 
Cada fraoo lleva la marca de fábrica, la firma y el sello azul de GRIMAÜLT y O'.prfpiila 
P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y en las pr inc ipa les Farmacias. 
b a ü s'sa m B&SJ & ^ B P Btssa ss i 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R l G E R A N l 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, físcli'sivuiiiciii-- vryeíal, se presenta bajo la ¡ 'or ina de un dnlocexM 
sito y agradable, ipn-. pniva con suavidad y sin molestia. Ks admirable rontrab] 
afífccimics del cslómnao y del lii'/udo, 1.a iclerici-i, la bilis, las ¡lernas, la j i i l u i t aM 
náuseas y {jasas. Su efecto os rápido y benéfico en la. jaf/ucctí , cuando L cabeidai 
cargada, la boca nmarga, la lengua súcia, falta el apetito g rct¡agna / Í cfimi^ 
en las hinchazones del vientre causadas por la injl'mucion inleitlinal,\mQSno\M 
los órganos ábdomipates. Kn fin, en las enfermedades de la ¡ñel, el usagre 
convulsimes de la infancia. El Pu rgan te J u l i e n lia resuelto el difícil problemi 
de' purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito on PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en l aa principales Farmacias y droguería. 
V E R D A D E R O E L I X I R - D G U I L U l 
TÓNICO, A N T I - F L E G M O S O y A N T I - B I L I O S O 
Preparado por J P - A - Ü X * CX/VC.VSI. F a r m a c é u t i c o , Ún ico propietario 
9, r u é (calle) do Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
El ISHjc i t ' G u i l l i é , preparado por P A U Z i GAGrZS, es uno de los medicamentos mas 
eQcaces, mas ú t i l e s y mas e c o n ó m i c o s como P u r g - a t i v o y como D e p u r a t i v o . 
Ks ú t i l , sobre todo, á los Médicos de los diciritos rurales a las familias que se hallan lejos de los socorm 
médicos y á la clase obrera, por que la economiza considerables gastos do medicamentos. 
í.a aodon 'Id Elixir GUILLIÉ es siempre henc-.fien. Como Purgativo, es tónico n la vez que 
r^fresúante. Aguda <i corriga todas los sccre-
ciO' es dando fuerzei n los órganos. Jin vez de 
c.riní'' uno dicta severa, es ÜUC que se haga una 
La experiencia de mas dn S E S E N T A AÑOS ha demostrado que el Elioeir Guillié, 
preparado por P A U L GAGE, es de una ellcacia indisputable contra las 
FIEBRES PALÚDICAS, el CÓLERA, la FIESRE AMARILLA, la DISENTERIA, 
las AFECCIONES GOTOSAS y REUMATISMALES, cn las ENFERMEDADES de los MUGEHE8, 
de los NIÑOS, del HÍGADO y en todas las ENFERMEDADES CONGESTIVAS. 
Un Folleto, iiue es un verdadíro Tratado de Medicina usual, va adjunto i cada lloteiU iú VERDADERO ELIXIR GUIUltí 
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L ó r 
Imcna comida cn la tarde del dia cn quesehaat 
uso de el. Puede ser administrado, con ¡jiiaj 
buen éxito, d las mas tierna in/ancia. lo miímt 
que ri extrema veiéz, sin temor de eualquiert 
especie de accidentes 
9 C a t a r r o s pulmonares 
TISffS9 Asma Enfermedades y Debilidad del Pecho, 
CURACION RXPIDA Y CIERTA CON LAS 
v í i M i e i m e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A YA, ALQUITRÁN <te NORUEGA v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este p r o d u c t o , in fa l ib le para cu ra r r - id icaimente todas las Enfermedades de lasViasrespi 
r a t e r í a s , e s t á recomeiuUido por los M é d i c o s mas c é l e b r e s como el ú n i c o eficaz. 
El es t ambién el único que no so/smer.te no fatiga al estómago sino que ademas le fortiña 
le reconstituye y estimula el apetito. — uos gotas, tomadas por la m a ñ a n a y otras cfoj/wíi 
noche, tr iunfan de h s casor. mas rebeldes. 
Exíjase (¡¡IB cada Irasco lleve t i selle tíc! "oSicrno trances, i fio do evitar las Falsillcaclonis. 
Depósito principal • T R G U E T T E - P E R R E T , 165, roe (calle) St-Anloine, PA811 
En l a H a b a n a : J o s é a A S í R A , y en las principales Farmacias 
K I G r ^ - X J I D y 0 ¡ a , Perfumistas 
PARIS — Sj^UB^Vrnenne^, 8 — PARIS 
( A c e i t e d e ^ a n a n g a 
tónico y suavizador, conocido bajo el nombreil1/ 
Tesoro de la Cabellera. \ 
Este inapreciable produelo, que no es sino el uceilc esencial de 
P í r u s j a p ó n i c a , á la par que presta brillo y belleza al cabella 
asegura su crecimiento, evita su caida y deja en la cabera un 
aroma delicioso y tan persistente que puede percibirse ai/ü Jsrfy 
tiempo después de haberlo usado. 
Hé aqui los diversos olores con que se prepara para satisfacer todos los gjitov'. 
L
BOUQUET V I C T O R I A | HENO CORTADO I X A N A N O A ¡ RESEDA 
E U 0 T R 0 P 0 | J A Z M I N M A R É C H A L E VIOLETA 
ESS- BOUQUET 1 JOCKEY-CLUB i M I L FLORES 1 WHITE-ROIE« 
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P E P S I N A 
d e G H A P O T B A T T T 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó capí 
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación indeij 
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoy, m 
contiene a lmidón n i azúcar de leche, ni t/elatina. Su eficacia 
considerable, pues dos perlas tomadas después de la comida " 
Eara asegurar Ja digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora acen desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s de cabeza, bostezo, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestión.̂  
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la inteligencia 
permanece despejada. Los d o l o r e s de e s t ó m a g o y las gaŝ  
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á la nu-
trición esta pepsina que combate la a n e m i a , la languidez, li 
d e b i l i d a d , acorta la convalecencia y suprime casi siempre l| 
vómitos del embarazo. 
C H A P O T E A U T , Farmacéut i co , 8 , Rué Vivienne, Paris 
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La ETERNA B E L L E Z A del CUTIS obtenida pot el empleo de la 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 











Esta C R E M A snavixa 
y blanquea el C u t í s 
dándolo la T8ANSPARSNGIA y 
mSCtnti de la Juventud 
[HASTA LA MAS AVANZADA EDAD 
J Ella preserva Igualmente 
ndd Aire eeco y Caliente nao 
•tez» el Rostro 
y de las Manchas, Pecas 
7 Arrugas, 
Ko mas Tinturas Progresivas 
T»AnA « L PELO BLASCO 
JASES SMITKSON 
Un tolo frasco 
Pañi dQTolTer enscguidi 
Cabello y 4 U Barba 
el oolor natnral en 
TOOOS LOS MATICE 
a p r a w S Í H O N O 
CO!» ESTE LIQUIDO 
ao hajnecesidad JoLAVAtlhClBBI 
antes ni despms 
APLICACION TAOlb 
Resultado lamodlato 
Ko manelta la pul ni pérJoH» 
la salud 
£• todai las rcrfanurUl 
y Pelnanoriai 
O R I Z A - O I 
D e p ó s i t o 
O R I Z A - L A G T É 
LOCION EMULSIVA 
Blanquea y refresca el culi» 
Quita las pecas. 
ORIZA-VELOUTÉ 
JABONseéun elD'O.REYEIL. 
El mas suave para el cutis. 
E S S . Í R I Z A 
Perfumes de todos los 
aromas de ñores nuevas 
adoptados por la moda, 
O R I Z A - V Í L O U T E 
PÓLV0 de FLOR de ARROZ 
ao'herente al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
1.. A.cei-te p>ax,a e l Ca,!bell< 
L - A - S I S r X J M B R . O S A . S F . A . L S I I P I O A . O 
p r t o c | p a l ^ ^ p 7 , cal le S a n - H o n o r ó , Par ia . 
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